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ABSTRAK 
Penelitian liii bertujuan untuk (1) menggambarkan situasi 
pemakaian variasi MLW bidang fonologi, morfologi, dan leksikon 
sesuai dengan peta geografi dialek MLW, (2) mendeskripsikan 
dialek MLW, khususnya bidang fonologi, morfologi, dan leksikon, 
(3) mendeskripsikan ciri-ciri khusus MLW, dan (4) menjelaskan 
variasi dialektal MLW secara diakronis. 
Cara penelitian dilakukan dengan Iangkah-langkah (1) 
menentukan titik pengainatan, (2) mempersiapkan instrumen, (3) 
mengurus perizinan, (4) membuat peta lokasi, (5) prasurvai, (6) 
pelaksanaan, (7) menata data, (8) mengklasifikasi data, (9) 
menganalisis data, dan (10) menyusun laporan penelitian. 
Kesimpulan penelitian mi adalah (1) perbedaan fonologi 
menunjukkan adanya satu variasi fonologis berpola dan empat belas 
variasi fonologis tidak berpola. Perbedaan morfemis menunjukkan 
adanya lima variasi morfemis berpola dan tujuh variasi morfemis 
tidak berpola. Dalam dialek MLW terdapat ±21% dari seluruh 
konsep leksikon yang ditanyakan, yaitu 186 konsep yang bervaniasi 
dari 885 konsep, (2) hasil perhitungan dialektometri diketahui bahwa 
perbedaan antar-TP tidak ada yang menunjukkan lebih dan 60% 
(sebagai perbedaan dialek). Jadi, hanya terdapat satu dialek Melayu 
di daerah aliran sungai Melawi, yaitu dialek MLW. Dialek MLW 
terbagi atas tiga subdialek, yaitu subdialek MLW Hilir (TP 1), 
subdialek MLW Tengah (TP 2, 3,dan 4), dan subdialek MLW Hulu 
(TP 5, 6, dan 7), (3) dialek MLW memiliki enam fonem vokal (/i, u, 
xi 
e, a, o, a/) dan sembilan belas fonem konsonan (/p, b, t, d, c, j, k, g, 
71 m, n, fl, i, s, h, y, 1, w, y/), (4) dialek MLW hanya memiliki 
prefiks, yaitu prefiks {N-}, di-), {pa-} dan {paN-}, {bô-} / (bôy-), 
dan {tô-}, dan (5) ciri-ciri khusus dialek MLW adalah (a) urutan 
konsonan —NK- (konsonan sengau + konsonan hambat) pada posisi 
tengah kata secara teratur N mengalami pelemahan bunyi, (b) pada 
posisi final terdapat Muster /tn/, (c) konsonan getar uvular /7/ pada 
posisi final mengalami pelemahan di beberapa TP (TP 3, 4 9 6, clan 
7), dan (d) dialek MLW tidak memiliki sufiks. 
Secara diakronis terdapat refleks PM pada MLW berupa 
inovasi dan retensi (fonologis, morfologis, dan leksikal). Persentase 
perbandingan leksikon PM dengan MLW adalah (a) berian yang 
sama adalah 17,2% (kategori sangat rendah), (b) berian yang mirip 
adalah 67,2% (kategori tinggi), dan (c) berian yang berbeda adalah 
15,6% (kategori sangat rendah). Jadi, dialek MLW merupakan 
daerah konservatfdalam pemakaian bahasa Melayu karena banyak 
terdapat unsur relik dalam MLW. Selain itu, terdapat hubungan 
kekerabatan antara dialek MLW dan dialek Melayu yang lain, 
seperti dialek Melayu Kendayan, Selako, Iban, Sambas, Ketapang, 
Sintang, Ulu Kapuas, dan Sanggau. 





1.1 Latar Belakang 
Bahasa Melayu sebagai salah satu anggota bahasa yang 
tennasuk rumpun bahasa Austronesia tersebar luas di wilayah 
Nusantara. Bahasa Melayu dipakai dalam sejumlah dialek di pesisir 
Semenanjung Malaya dan Kalimantan, di Sumatra Selatan dan 
Tenggara, dan di hampir semua pusat perdagangan utama di 
kepulauan Nusantara (Adelaar, 1994:1). Selanjutnya, menurut 
Adelaar (1994:1), bahasa Melayu termasuk kelompok bahasa 
Melayik, yang di dalamnya mencakupi bahasa Minangkabau dan 
Kerinci di Sumatra. 
Pada saat mi perhatian pakar linguistik terhadap bahasa 
Melayu cukup besar, antara lain untuk menentukan tanah asal 
bahasa Melayu. Nothofer (U. :2) berpendapat bahwa tanah asal 
bahasa Melayu adalah Kalimantan Barat (periksa Blust, 1988; dan 
Adelaar, 1988). Hipotesis itu mempertimbangkan keragaman isolek 
Melayu yang ada di Kalimantan Barat, terutama di daerah 
pemakaian isolek Sambas, Iban, Selako, dan Kendayan. 
Pengetahuan kita tentang isolek Melayu di Kalimantan Barat 
masih belum lengkap. Jika banyak diperoleh data tentang isolek-
isolek Melayu tersebut, tentu langkah tersebut akan berguna bagi 
penetapan tanah asal bahasa Melayu. Salah satu usaha ke arah itu 
dalam penelitian mi adalah mengkaji Pemakaian Bahasa Melayu di 
Daerah Aliran Sungai Melawi melalui pendekatan Geografi Dialek. 
Isolek-isolek Melayu di Kalimantan Barat merupakan satu 
kesatuan isolek yang dapat dibedakan atas isolek-isolek, seperti 
isolek Melayu Sintang, isolek Melayu Pontianak, isolek Melayu 
Sambas, isolek Melayu Sanggau, isolek Melayu Ketapang, dan 
isolek Melayu Kapuas Hulu. Dalam kajian mi perhatian utama 
dikhususkan pada isolek Melayu yang terdapat di Kabupaten 
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Sintang. Temyata ditemukan suatu isolek Melayu, yaitu dialek 
Melayu Melawi. 
Dialek Melayu Melawi (selanjutnya disingkat MLW) adalah 
sebuah dialek yang hidup dan berkembang di Kabupaten Sintang, 
Provinsi Kalimantan Barat. Dialek mi masih dipakai dan dipelihara 
secara baik oleh masyarakat pemakainya. Kabupaten Sintang selain 
dialiri Sungai Kapuas, juga dialiri Sungai Melawi. Menurut 
informasi yang diterima dari pemakai dialek yang berada di daerah 
aliran Sungai Melawi dan Sungai Kapuas ada perbedaan di antara 
kedua wilayah itu, tetapi masih dapat saling mengerti. 
Berdasarkan uraian di atas, peneliti beranggapan bahwa 
penelitian tentang MLW menanik untuk dikaji. Hal mi mengingat 
semakin pesatnya perkembangan dewasa mi dan mobilitas penduduk 
yang tidak dapat dibendung lagi, terutama pada era globalisasi mi 
sehingga tanpa disadari akan berpengaruh terhadap keberadaan 
MLW tersebut. Pengaruh mi dapat juga dari unsur-unsur bahasa 
Indonesia dan bahasa daerah lainnya. Apalagi dewasa mi menurut 
pengamatan sepintas keaslian MLW sudah tampak agak bergeser. 
Anak-anak dan pemuda berangsur-angsur mulai meninggalkan 
dialek daerahnya. Oleh karena itu, usaha mi akan sangat berarti 
untuk pelestarian MLW itu sendiri. 
Pemilihan MLW sebagai objek penelitian adalah dengan 
pertimbangan sebagai berikut. 
Pertama, Sungai Melawi sejak dulu menjadi jalur 
perhubungan untuk kepentingan perdagangan. Untuk kepentingan 
itu, masyarakat antaretnis berkomunikasi dengan menggunakan 
dialek Melayu. Dialek Melayu merupakan lingua franca di daerah 
aliran Sungai Melawi pada saat itu dan bahkan sekarang. Oleh 
karena itu, hal mi membawa konsekuensi bercampurnya berbagai 
budaya yang mengakibatkan timbulnya variasi pemakaian dialek 
Melayu tersebut. 
Kedua, penelitian tentang MLW menarik untuk dilakukan 
karena adanya variasi kebahasaan yang ditemukan. Fenomena 
kebahasaan yang menarik perhatian itu, yaitu pada tataran fonologi, 
morfologi, dan leksikal. 
Tataran Fonologi. Dalam MLW, fonem vokal /u/ memiliki 
dua alofon, yaitu [u] dan [U] bergantung pada distribusinya seperti 
terlihat pada jatuk [jatu?] 'jatuh' clan rambut [TambUt] 'rambut'. 
Selain itu, fonem vokal /0/ cenderung direalisasikan sebagai [] pada 
posisi final terbuka seperti pada duo [duWD]  'dua'. 
Fonem konsonan final IN! pada MLW cenderung didahului 
oleh konsonan hambat It/ seperti pada dampitn [dampitn]  'dekat'. 
Selain itu, dalam MLW terdapat pelemahan N pada Muster hambat 
1mb!, /d!, /nj/, dan /ijg/ sehingga menjadi / tmb/, /'1d/, /flj/,  dan /°g/. 
Tataran Morfologi. Pada tataran mi sistem morfologi MLW 
juga memperlihatkan variasi. Variasi itu tampak pada prefiks N-
yang memiliki fungsi gramatikal sebagai pembentuk verba dengan 
alomorf-alomorfhya -ng atau nge-, seperti pada bentuk ngamik 
'mengambil' dan ngetis 'meniriskan'. Selain itu, MLW hanya 
memiliki prefiks. Oleh karena itu, tidak terdapat bentuk bersufiks 
ataupun gabungan prefiks dan sufiks, seperti pemakatn 'makanan' 
atau kômaju 'kemajuan'. 
Tataran Leksikal. Pada tataran mi ditemukan beberapa 
variasi bentuk MLW jika dikontraskan dengan dialek di daerah 
aliran Sungai Kapuas, seperti terlihat pada bentuk sorong [Sy] 
(STG) juju [juju] (MLW) 'dorong', lagak [laga?] (STG) gayo 
[gayo] (MLW) 'gaya', rekung [yekUij] (STG) 'paruh' rekung 
[yekUri] (MLW) 'leher'. 
Ketiga, kepelbagaian varian dialek di Kalimantan Barat telah 
menjadi perhatian besar pakar linguistik—antara lain Collins (1990), 
Nothofer (1995), dan Adelaar (1988). Melihat perbandingan mereka, 
masih ada pelbagai varian lagi yang belum diungkapkan dalam 
kelompok dialek Melayu Kalimantan/Borneo Barat. Selain itu, 
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Wurm (1983) telah membagi kelompok Melayu dan Dayak di 
Kalimantan Barat. Akan tetapi, pembagian Wurm tersebut belum 
mencakup keberadaan dialek Melayu di daerah aliran sungai. 
Padahal sejak dulu suku Melayu sudah tinggal di daerah-daerah 
aliran sungai dan banyak yang hidup bertetangga dengan suku 
Dayak (periksa Nieuwenhuis, 1994). Dengan demikian, deskripsi 
tentang MLW mi menambah keberadaan kelompok dialek Melayu 
Kalimantan/Borneo Barat. Oleh karena itu, usaha mendeskripsikan 
MLW penting sekali. 
Penelitian mi merupakan penelitian yang berbeda dengan 
penelitian tentang Geografi Dialek Bahasa Melayu di Kabupaten 
Sintang (Patriantoro, 1998). Hasil penelitian itu belum dapat 
dikatakan mewakili keberadaan dialek Melayu di Kabupaten Sintang 
secara menyeluruh karena hanya satu titik pengamatan yang 
mewakili wilayah pakai isolek Melayu Sintang, yaitu Nanga 
Ketungau, sehingga masih perlu dikaji lebih dalam lagi. Kajian itu 
belum membicarakan MLW secara Iengkap, terutama aspek 
diakronisnya dan belum menjangkau wilayah pakai dialek Melayu 
yang sebenarnya di Kabupaten Sintang. Dengan mempertimbangkan 
hal tersebutlah penelitian mi dilaksanakan untuk memberikan 
kontribusi yang berarti tentang keberadaan MLW. 
1.2 Masalah 
Penelitian tentang geografi dialek, terlebih-Iebih dialek 
Melayu di Kalimantan Barat, sampai saat mi tidak banyak 
dilakukan. Oleh karena itu, kajian mi difokuskan pada masalah 
Pemakaian Bahasa Melayu di Daerah Aliran Sungai Melawi (Kajian 
Geografi Dialek). Masalah mi dititikberatkan pada masalah sebagai 
berikut. 
a. Bagaimanakah gambaran situasi pemakaian bidang 
fonologi, morfologi, dan leksikon dalam MLW sesuai 
dengan peta geografi dialek MLW? 
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b. Bagaimanakah deskripsi dialek MLW, khususnya bidang 
fonologi, morfologi, dan leksikon? 
C. Bagaimanakah ciri-ciri khusus MLW? 
d. Bagaimanakah menjelaskan variasi dialektal MLW secara 
diakronis sesuai dengan pemetaan yang disusun dalam 
kajian geografi dialek mi? 
1.3 Keaslian Peneitian 
Kajian khusus tentang pemakaian bahasa Melayu di daerah 
aliran sungai Melawi (dialek MLW) sejauh yang diketahui peneliti 
belum pernah dilakukan dari sudut kajian Dialektologi atau Geografi 
Dialek. Uraian yang ada mengenai dialek MLW hanyalah berupa 
daftar kosakata yang terbatas (Stokhof, 1986). Sebuah penelitian 
geografi dialek yang pernah dilakukan adalah penelitian tentang 
geografi dialek bahasa Melayu di Kabupaten Sintang oleh 
Patriantoro (1998). Walaupun penelitian yang dilaksanakan mi 
berada di Kabupaten Sintang, yaitu daerah aliran sungai Melawi, 
penelitian mi bukanlah penelitian ulangan tentang apa yang pernah 
dilakukan oleh Patriantoro. Penelitian yang dilakukan Patriantoro 
sedikit pun tidak menyentuh daerah sungai Melawi. Selain itu, 
penelitian tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan 
karena selain belum mewakili wilayah pakai atau sebar dialek 
Melayu di Kabupaten Sintang, penelitian tersebut juga mengandung 
beberapa kelemahan. Kelemahan itu tergambar dalam penentuan 
titik pengamatan dan atau kesimpulan dalam menentukan jumlah 
dialek. 
Berdasarkan hasil penelitian yang ada tersebut, tampak 
bahwa dialek MLW belum pernah diteliti. Dengan kata lain, 
penelitian tentang pemakaian bahasa Melayu di daerah aliran sungai 
Melawi mi adalah asli dan tidak dijiplak dari penelitian sebelumnya 
karena sebelumnya tidak ada penelitian tentang pemakaian bahasa 
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Melayu di daerah aliran sungai Melawi dengan kajian geografi 
dialek. Oleh karena itu, penelitian geografi dialek terhadap 
pemakaian bahasa Melayu di daerah aliran sungai Melawi mi perlu 
dilakukan. 
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat yang Diharapkan 
1.4.1 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian mi adalah sebagai berikut. 
a. Untuk menggambarkan situasi pemakaian variasi MLW 
bidang fonologi, morfologi, dan leksikon sesuai dengan peta 
geografi dialek MLW. 
b. Untuk mendeskripsikan dialek MLW, khususnya bidang 
fonologi, morfologi, dan leksikon. 
c. Untuk mendeskripsikan ciri-ciri khusus MLW. 
d. Untuk menjelaskan variasi dialektal MLW secara diakronis 
sesuai dengan pemetaan yang disusun dalam kajian geografi 
dialek mi. 
Dari deskripsi di atas diharapkan dapat diketahui apakah di 
daerah penelitian tersebut terdapat beberapa dialek atau hanya satu 
dialek saja. Penelitian tentang MLW mi merupakan penelitian yang 
mendalam tentang keberadaan isolek Melayu di Kalimantan Barat, 
khususnya isolek Melayu yang terdapat di daerah pedalaman 
Kalimantan Barat. Selain itu, MLW merupakan bagian dari isolek 
Melayu Sintang yang memiliki identitas tersendiri dan berbeda 
dengan isolek Melayu Sambas, Pontianak, atau Ketapang. Pada 
akhimya, identifikasi Melayu Sintang yang merupakan suatu dialek 
lewat keterhubungan dengan dialek MLW akan memberikan 
dorongan untuk menentukan identitas isolek Melayu di Kalimantan 
Barat, seperti Sambas, Pontianak, atau Ketapang. 
1.4.2 Manfaat yang Diharapkan 
Penelitian mi diharapkan berguna secana teoretis maupun 
secara praktis. Kegunaan linguistik penelitian mi diperoleh melalui 
deskripsi variasi dialektal yang ditemukan di daerah penelitian mi. 
Deskripsi mi diharapkan berguna bagi perkembangan linguistik 
Indonesia. 
Kegunaan praktis penelitian mi antara lain untuk pembinaan 
bahasa daerah. Artinya, dengan deskripsi varian-varian yang bersifat 
dialektal, para pembina bahasa dapat meyakinkan para penutur 
bahasa daerah bahwa pada dasarnya semua varian yang muncul 
merupakan aset/kekayaan bahasa yang sangat berharga. Selain itu, 
hasil penelitian mi akan memberikan sumbangan yang berharga 
tentang studi Melayu yang telah dan akan dikembangkan oleh 
linguis lain dalam rangka menentukan daerah tanah asal bahasa 
Melayu. 
1.5 Tinjauan Pustaka 
Secara umum, dialek MLW tidak banyak diketahui, bahkan 
mungkin masih asing. Perhatian dunia luar di pedalaman mi masih 
lebih banyak ditujukan pada suku bangsa Dayak daripada suku 
bangsa Melayu. Suku Dayak adalah salah satu suku yang hidup 
berdampingan dengan masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu 
Iebih banyak menempati bagian pingir sungai, sedangkan 
masyarakat Dayak lebih banyak menempati bagian dalam. 
Perhatian tentang dialek Melayu di Kalimantan Barat untuk 
sementara mi lebih banyak diarahkan pada keberadaan dialek 
Melayu yang berada di pesisir pantai pulau Kalimantan, sedangkan 
perhatian terhadap dialek Melayu yang berada di pedalaman masih 
sangat sedikit. Oleh karena itu, penelitian mi sangat diharapkan 
menghasilkan data yang representatif. 
Penelitian tentang dialek Melayu di Kalimantan Barat selain 
masih kurang, hasilnya pun belum memuaskan. Sejumlah hasil 
penelitian yang ada tidak menggunakan ortografi (transkripsi 
fonetis) yang memadai. Selain itu, hasil penelitian pada tahun-tahun 
awal 1980-an terkesan mekanistik, mengikuti pola yang ditetapkan 
VA 
Tim Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah 
sehingga analisis yang dibuat terasa dangkal. Sungguhpun demikian 
hasil yang didapat besar pula maknanya dalam upaya 
mendokumentasikan dan memperkenalkan dialek Melayu di 
Kalimantan Barat. 
Pada tahun 1990-an penelitian tentang dialek Melayu yang 
ada di Kalimantan Barat sudah cukup memadai karena disertai 
dengan analisis clan bahasan yang memuaskan. Walaupun demikian, 
hasil penelitian itu juga telah didukung oleh transkripsi fonetis yang 
memadai. Kenyataan mi berkaitan dengan kualifikasi peneliti yang 
memang berada di bidangnya, yaitu linguistik. Namun, perhatian mi 
pun masih belum menjangkau daerah pedalaman, khususnya dialek 
Melayu yang ada di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas 
Hulu. 
Deskripsi tentang dialek Melayu, khususnya yang berada di 
daerah aliran Sungai Melawi, sebenarnya sudah dimulai sejak zaman 
penjajahan Belanda. Sepanjang yang diketahui peneliti, tulisan yang 
menyebut secara langsung tentang dialek Melayu di wilayah mi 
hanya beberapa buah saja. 
Nieuwenhuis, tahun 1890-an, merupakan penulis yang 
pertama kali memperkenalkan salah satu dialek Melayu di 
pedalaman mi, yaitu apa yang dinamakan dialek Ulu Kapuas. Dalam 
tulisannya, Nieuwerihuis menyinggung sepintas tentang dialek 
Melayu ketika menceritakan kemampuan wanita Kayan Mendalam 
memahami bahasa Melayu. Menurutnya, wanita Kayan 
Mendalam—yang menggunakan bahasa Busang—hanya memahami 
sedikit-sedikit bahasa Melayu. Selanjutnya, menurut Nieuwenhuis 
(1994:13) bahwa "bahasa Melayu di Kapuas Hulu lain sekali dan 
yang dipakai pada umumnya. Oleh karena saya tinggal bertahun-
tahun di pesisir barat Borneo dan bergaul dengan orang Melayu 
Kapuas pada bulan-bulan sebelumnya, saya dapat mengerti 
dialeknya sedikit, tetapi masih tetap sulit". 
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Rincian tentang ciri-ciri kelainan tersebut tidak diceritakan 
secara jelas oleh Nieuwenhuis, kira-kira dialek Melayu mana 
sebagai pembanding dan di mana sebenarnya letak kesukaran dan 
perbedaan itu; apakah pada perbedaan leksikal atau fonetis? Akan 
tetapi, temuan Nieuwenhuis seratus tahun lalu belum ditindakianjuti. 
Sellato (1986) juga mengatakan bahwa bahasa Melayu 
dituturkan lebih ke hilir dari kawasan yang disebutkan Nieuwenhuis, 
tetapi masih di kawasan pedalaman mi juga (dalam Yusriadi, 
1999:13). Lebih lanjut, Sellato dalam Yusriadi (1999:13), memungut 
Iebih kurang 300 kata dari 20 bahasa dan dialek yang berada di 
kawasan sungai Melawi dengan dua simpulan yang menanik. 
Pertama, isolek Melayu merupakan lingua franca di kawasan itu 
karena isolek Melayu selain dituturkan oleh orang Melayu juga 
dituturkan oleh kelompok masyarakat Dayak (misalnya etnik Barat, 
Papak Tebidah, dan Undau). Kedua, dialek Melayu di kawasan 
sungai Melawi selain aneh juga istimewa. Pendapat Sellato tentang 
dialek Melawi tersebut adalah As for linguistics the many Melayu 
dialects spoken by the Dayak groups offer a wide range of reflexes, 
while the languages of the middle Melawi area (Serawai, Menukung, 
Ella Hilir Districts) show, beside some strange reflexes, a number of 
lexical peculiarities (Yusriadi, 1999:14). Walaupun Sellato telah 
mengisyaratkan perlunya penelitian lebih mendalam tentang 
keadaan linguistik di Melawi, tetapi karena tidak dilampirkan 
kosakata pada artikelnya itu, tidak tampak letak "asing dan 
istimewanya". 
Pada tahun yang sama (1986) telah terbit kosakata bahasa 
Melayu dari pedalaman mi, yang disebut Melayu Ulu (Ulu Malay) 
dalam Stokhof (1986). Daflar kata tersebut merupakan sesuatu yang 
sebenarnya tentang bahasa Melayu di daerah pedalaman Melawi, 
yang telah diperkenalkan oleh Sellato dengan 'kelainannya'. Daftar 
mi sebenarnya merupakan buah karya Hips, kerani Kerajaan 
Belanda di Nanga Pinoh (salah satu kawasan di daerah aliran Sungai 
Melawi) pada tahun 1936. Hips mengumpulkan kata dan frasa 
dengan berpandukan daftar kata Holle di daerah Sungai Melawi-
lingkungan yang sama dengan yang dibicarakan Sellato (1986). 
Berbeda dengan Nieuwenhuis (1994) dan Sellato (1986), 
tulisan itu hanya berupa penyenaraian sejumlah 1521 entri. Di antara 
entri itu adalah sebagai berikut. 
(3) moe/ca 	 'wajah' 
(6) ramboet 	 'rambut' 
(21) pipi, koejoe 'pipi' 
(27) soemit 	 'kumis' 
(1491) maoe' ikau djoem? 'kamu mau tidak?' 
(1499) ikau dari menai 'kamu dari mana' 
(1508) akoe ondak mandi' deloe' 'aku akan mandi dulu'. 
Hips memperlihatkan gambaran MLW terutama menegaskan 
kelainan yang disebutkan Sellato (1986) pada peringkat leksikal. 
Akan tetapi, pada peringkat fonologi dan morfologi, tulisan mi 
masih perlu dilanjutkan. 
Selain beberapa hasil temuan yang telah disebutkan di atas, 
Susilo (1998) juga telah mendeskripsikan dialek Melayu Sintang, 
yaitu tentang Struktur Bahasa Melayu Sintang. Apa yang 
dikemukakan Susilo (1998) itu bukanlah dialek Melayu di daerah 
aliran Sungai Melawi, melainkan isolek Melayu di daerah Pusat 
Budaya Kabupaten Sintang (wilayah di sekitar Pusat Kerajaan 
Sintang pada masa lalu). Pada kajian itu secara sepintas telah 
dibahas keberadaan fonologi, morfologi, dan sintaksis dialek Melayu 
Sintang; yang memang sedikit berbeda dengan dialek Melayu di 
daerah aliran Sungai Melawi, khususnya pada ciri fonetisnya. 
Perbedaan ciri fonetis tersebut sebagiannya adalah sebagai berikut. 
STG MLW 
[nena?]'nanti' 	 [nen?] 	 'nanti' 
[kiba?] 'idri' 	 [kib?] 	 'kin' 
[ada] 'ada' 	 [ad] 	 'ada' 
'[I] 
Beberapa penelitian lain tentang dialek Melayu di 
Kalimantan Barat juga telah dilakukan, khususnya yang berkaitan 
dengan penelitian ini, yaitu tentang kajian geografi dialek. Penelitian 
itu adalah (1) Geografi Dialek Bahasa Melayu di Kabupaten 
Pontianak dan Sambas (Patriantoro dan Sudarsono, 1997), (2) 
Geografi Dialek Bahasa Melayu di Kabupaten Sanggau (Patriantoro 
dan Sudarsono, 1998), (3) Geografi Dialek Bahasa Melayu di 
Kabupaten Sintang (Patriantoro, 1998), dan (4) Dialek Ulu Kapuas 
(Yusriadi, 1999). 
Penelitian 	 yang 	 dilakukan 	 Patriantoro 	 (1998) 
mengungkapkan variasi fonologis yang terdapat di Kabupaten 
Sintang; variasi leksikal, pemetaan variasi leksikal, penentuan 
jumlah dialek yang terdapat di Kabupaten Sintang, penentuan 
leksikon relik di daerah penelitian, inovasi di bidang fonologis, dan 
pinjaman bahasa yang terjadi. Kalau kita memahami lebih lanjut apa 
yang telah dihasilkan dari penelitian itu belumlah sempurna karena 
beberapa hal sebagai berikut. 
1. Penentuan Titik Pengamatan 
Titik pengamatan yang ditentukan belum mewakili wilayah 
pakai dialek Melayu Sintang. Dari delapan titik pengamatan yang 
ditentukan, hanya satu yang mewakili wilayah pakai dialek Melayu 
di Kabupaten Sintang, yaitu titik pengamatan Nanga Ketungau. Titik 
pengamatan yang lain, yaitu Lengkenat, Makong, Sungai Ukoi, 
Jerora, Kebong, Mensiku, dan Batu Buil, bukan wilayah pakai dialek 
Melayu, melainkan wilayah pakai dialek Dayak. 
2. Keberadaan Titik Pengamatan 
Pada umumnya, wilayah pakai dialek Melayu lebih banyak 
berada di daerah aliran sungai. Dua titik pengamatan berada di 
daerah aliran sungai, yaitu Nanga Ketungau dan Mensiku, lima titik 
pengamatan berada di jalur darat Pontianak-Putussibau, yaitu 
Lengkenat, Makong, Sungai Ukoi, Jerora, dan Kebong, dan satu titik 
pengamatan berada di daerah Perkebunan Inti Rakyat, yaitu Batu 
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Buil. Keberadaan titik pengamatan di jalur darat dan daerah aliran 
sungai sangat berbeda. Titik pengamatan yang berada di jalur darat 
lebih terbuka berhubungan dengan daerah lain, sedangkan titik 
pengamatan yang berada di daerah aliran sungai kurang terbuka 
karena keterbatasan ruang gerak. Hal mi berperan sekali dalam 
pemertahanan suatu bahasa. 
3. Penentuan Dialek 
Berdasarkan hasil penelitian itu disimpulkan bahwa dialek 
Melayu Sintang terdiri atas sembilan dialek. mi jelas tidak tepat 
karena bagaimana mungkin terdapat sembilan dialek, sedangkan 
titik pengamatan berjumlah delapan. 
Penelitian Patriantoro dan Sudarsono (1998) juga telah 
mendeskripsikan geografi dialek bahasa Melayu di Kabupaten 
Sanggau. Pada penelitian mi permasalahan yang dibahas adalah 
variasi dialektal bahasa Melayu di Kabupaten Sanggau di bidang 
fonologi, morfologi, dan leksikal; dan mencari daerah-daerah yang 
masih menggunakan kata-kata relik bahasa Melayu dalam kehidupan 
sehari-harinya. Lebih lanjut, Patriantoro dan Sudarsono (1988) 
berkesimpulan bahwa terdapat tujuh dialek dalam pemakaian bahasa 
Melayu di Kabupaten Sanggau. 
Penelitian lain yang perlu diungkapkan di sini adalah 
penelitian tentang isolek Melayu di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu 
Dialek Ulu Kapuas (Yusriadi, 1999). Dalam dialek Ulu Kapuas mi, 
Yusriadi (1999) telah mendeskripsikan bidang fonologi, morfologi, 
dan sintaksis. Akan tetapi, kesimpulan Yusriadi (1999) tentang 
pemakaian bahasa Melayu di Kapuas Hulu mi terlalu tergesa-gesa 
karena titik pengamatannya hanya dipusatkan pada satu tempat saja, 
yaitu desa Riam Panjang. 
Sehubungan dengan itu, penelitian tentang pemakaian bahasa 
Melayu di daerah aliran Sungai Melawi mi penting dilaksanakan 
untuk mendeskripsikan keberadaan dialek MLW di wilayah pakai 
yang sebenamya. Melalui dialek MLW mi diharapkan dapat 
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diungkap keterhubungan MLW dengan Melayu Sintang, Melayu 
Sanggau clan Melayu Kapuas Hulu karena kedua isolek tersebut 
berbatasan langsung dengan MLW. 
1.6 Landasan Teori 
Suatu penelitian harus mempunyai landasan teori yang 
digunakan sebagai kerangka acuan. Penelitian tentang Pemakaian 
Bahasa Melayu di Daerah Aliran Sungai Melawi (Kajian Geografi 
Dialek) menggunakan pendekatan cita-cita penelitian dialek karena 
penelitian dialek bertujuan mengungkap aspek sinkronis dan 
diakronis (periksa Nothofer, 1987:128). 
Penelitian mi menggunakan teori dialek Ayatrohaedi (1983), 
Mahsun (1995), Petyt (1980), Chambers dan Trudgill (1980), dan 
Trudgill (1984). Istilah dialek mengacu pada kata Yunani, yaitu 
dialektos. Istilah mi dipergunakan pada mulanya dalam 
hubungannya dengan keadaan bahasanya (Ayatrohaedi, 1983:1). 
Ciri utama dialek ialah perbedaan dalam kesatuan dan 
kesatuan dalam perbedaan (Meillet dalam Ayatrohaedi, 1983:2). 
Selain itu, ciii dialek menurut Meillet dalam Ayatrohaedi (1983:2) 
adalah (1) seperangkat bentuk ujaran setempat yang berbeda-beda, 
yang memiliki ciii umum dan masing-masing lebih mirip sesamanya 
dibandingkan dengan bentuk ujaran lain dari bahasa yang sama, dan 
(2) dialek tidak harus mengambil semua bentuk ujaran dari sebuah 
bahasa. Perbedaan satu dialek dengan dialek lainnya terdapat pada 
bidang fonetik, fonemik, leksikon, morfologi, sintaksis, dan 
semantik. Oleh karena itu, penelitian dialek bisa ditinjau dari aspek 
tertentu, misalnya geografi dialek. 
Penelitian mi merupakan kajian geografi dialek. Geografi 
dialek adalah kajian terhadap beraneka bentuk tuturan dalam suatu 
bahasa (Fernandez, 1994a:21). Selanjutnya dikatakan oleh 
Fernandez (1994a:21) bahwa geografi dialek merupakan cabang 
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kajian linguistik yang bertujuan mengkaji semua gej ala kebahasaan 
secara cermat yang disajikan berdasarkan peta bahasa yang ada. 
Pada dasarnya kajian dialektologi mencakup dua aspek, yaitu 
aspek sinkronis (deskriptif) dan aspek diakronis (historis) (periksa 
Fernandez, 1994a: 22; Mahsun, 1995:13). Oleh karena itu, 
penelitian geografi dialek mi menjangkau sisi sinkronis, yaitu pada 
pemetaan dialek bidang fonetis/fonologi, morfologi, dan leksikon. 
Selain itu, menjangkau juga sisi diakronis, yaitu penjelasan terhadap 
perbedaan-perbedaan yang ditemukan dalam dialek yang diteliti. 
Penggambaran situasi pemakaian perbedaan itu didasarkan 
pada peta yang dihasilkan. Pemetaan perbedaan akan memerikan 
pemakaian MLW secara sinkronis sesuai dengan keadaan 
geografisnya. Berdasarkan peta itu diperoleh gambaran yang lebih 
mudah dipahami termasuk adanya kemungidnan pengelompokan 
dialek MLW dengan metode dialektometri. 
Pemetaan dilakukan berdasarkan perbedaan yang ada, baik 
perbedaan fonetis maupun perbedaan leksikon. Hal mi didasarkan 
pada deskripsi antartitik pengamatan. Deskripsi antartitik 
pengamatan didasarkan pada kemiripan bentuk dan makna serta 
perbedaan bentuk dan kesamaan makna. Perbedaan fonetis adalah 
perbedaan dalam variasi bunyi, sedangkan perbedaan 
fonologi/fonemik merupakan variasi sistem fonologi, seperti 
perbedaan jumlah fonem, perbedaan wujud fonem, dan sebagainya 
(Petyt, 1980:21). Perbedaan fonetis berupa variasi bunyi seperti [u] 
pada [jatu?] 'jatuh' dengan [U] pada [jUm] 'tidak'. Perbedaan 
morfem terjadi karena terdapat perbedaan dalam penggunaan bentuk 
tertentu. Perbedaan leksikon terjadi karena konsep yang sama 
digunakan kata yang berbeda untuk beberapa tempat yang berbeda. 
Misalnya masitn, bahll, dan kikiy 'kikir'. 
Perbedaan-perbedaan yang telah ditemukan itu, baik fonem 
dan alofonnya, morfem, maupun leksikon MLW, ditentukan sebagai 
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ciri-ciri khusus dialek MLW. Dengan demikian, ciri-ciri khusus 
tersebut mencerminkan realitas dialek MLW. 
Penjelasan secara diakronis berhubungan dengan faktor 
sejarah timbulnya perbedaan itu. Oleh karena itu, pengetahuan 
tentang dialek Melayu Sintang, Proto Malayik, dan isolek lain yang 
berdampingan dengan MLW (seperti isolek Dayak) sangat 
diperlukan dalam penelitian mi. 
1.7 Hipotesis 
Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, 
beberapa hipotesis dapat dikemukakan sebagai berikut. 
a. MLW merupakan dialek tersendiri yang berbeda dengan isolek 
Melayu yang ada di Kalimantan Barat, seperti Sambas, 
Pontianak, atau Ketapang. 
b. Variasi dialek disebabkan oleh faktor geografis, keragaman 
penduduk pendatang, dan latar belakang sejarah. Latar belakang 
sejarah merupakan penyebab utama terjadinya variasi dialek 
dalam MLW. 
c. Terdapat ciri-ciri khusus dalam MLW, bidang fonologi, 
morfologi, dan leksikon, yang tidak ditemukan dalam dialek 
Melayu yang lain. 
1.8 Cara Penelitian 
Cara penelitian berhubungan dengan (1) populasi, (2) 
sampel, (3) alat penelitian, dan (4) jalan penelitian. 
1.8.1 Populasi 
Objek penelitian mi adalah MLW yang dipakai oleh penutur 
atau penduduk asli yang tinggal di daerah aliran Sungai Melawi. 
Oleh karena itu, populasi penelitian mi adalah semua tuturan MLW 
dengan aspek-aspeknya, seperti aspek linguistik dan nonlinguistik. 
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1.8.2 Sampel 
Berkaitan dengan populasi di atas, sampel yang dipilih 
adalah tuturan MLW yang telah ditetapkan berupa daftar tanyaan 
yang didasarkan pada daftar 200 kata Swadesh yang dikembangkan 
menjadi 885 daftar tanyaan berkaitan dengan MLW. 
Berhubungan dengan sampel penelitian mi, selanjutnya 
ditentukan Titik Pengamatan (TP) dan Informan. 
a. Titik Pengamatan (TP) 
TP ditentukan berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh 
Nothofer (1981:5), yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Secara 
kualitatif, kriteria itu adalah (1) mobilitas penduduk tergolong 
rendah, (2) jumlah penduduk maksimal 6.000 jiwa, dan (3) usia desa 
paling rendah 30 tahun. Secara kuantitatif, penentuan dilakukan 
dengan mempertimbangkan ukuran jarak antar-TP, yaitu ± 20 km, 
apabila isolek yang digunakan bersifat homogen atau diduga 
memiliki masalah yang menarik. Dengan demikian, jika isolek yang 
digunakan bersifat heterogen, ukuranjarak tidakjadi masalah. 
Sehubungan dengan itu, dari 7 kecamatan di daerah aliran 
Sungai Melawi akan ditetapkan 7 desa yang representatif dengan 
penelitian mi dipilih untuk dijadikan sumber data atau TP. Desa 
yang ditetapkan sebagai TP adalah 7 desa yang dipandang sebagai 
penghasil berian yang berbeda. Jarak antardesa penghasil berian 
adalah antara TP-1 dan TP-2 beijarak 25 km, antara TP-2 dan TP-3 
beijarak 64 km, antara TP-3 dan TP-4 beijarak 55 km, antara TP-4 
dan TP-5 beijarak 44 km, antara TP-5 dan TP-6 beijarak 59 km, dan 
antara TP-6 dan TP-7 berjarak 55,50 km. Panjang Sungai Melawi 
lebih kurang 350 km. Ketujuh desa tersebut seperti tertera dalam 
tabel berikut mi. 
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1. Baning Sintang 
2. Nanga Dedai Dedai 
3. Tekelak Pinoh 
4. Nanga Ella Ella Ilir 
5. Nanga Menukung Menukung/Ella Ulu 
6. Nanga Serawai Serawai 
7. Nanga Ambalau Ambalau 
b. Informan 
Pemilihan pembahan atau informan dilakukan dengan 
memperhatikan kriteria sebagai berikut. 
a) berjenis kelamin pria atau wanita; 
a) berusia antara 25-45 tahun; 
b) orang tua, istri atau suami pembantu bahasa lahir dan 
dibesarkan di desa itu; 
c) berpendidikan maksimal sekolah dasar atau yang 
sederajat; 
d) status sosialnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu 
rendah; 
e) tidak terlalu tinggi mobilitasnya; 
1) pekerjaannya bertani atau buruh; 
h) dapat berbahasa Indonesia (Fernandez, 1994a:4344; 
Nothofer, 1981:5--6). 
Berdasarkan kriteria di atas, setiap TP ditentukan 3 orang 
informan (2 orang laki-laki dam' 1 orang wanita). Jadi, infonnan 
yang dibutuhkan berjumlah 21 orang. 
1.8.3 Mat Penelitian 
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Alat penelitian mi berupa daftar tanyaan kebahasaan yang 
ditujukan kepada informan untuk menjaring data MLW, yaitu 
berupa kosakata, frasa, dan kalimat. Daftar tanyaan itu didasarkan 
pada Daftar Swadesh (hasil revisi Blust, 1980) yang memuat 200 
kosakata dasar baku, yang dikembangkan menjadi 885 tanyaan, 
meliputi kosakata yang mengandung makna (a) sistem kekerabatan, 
(b) kata ganti dan sapaan, (c) kehidupan desa dan masyarakat, (d) 
bagian tubuh, (e) rumah dan bagian-bagiannya, (f) alat-alat, (g) 
makanan dan minuman, (h) musim dan keadaan alam, (i) binatang, 
(j) wama, dan (k) aktivitas (Fernandez, 1994a:53). 
1.8.4 Jalan Penelitian 
Jalannya penelitian mi berhubungan dengan metode yang 
digunakan. Sebelum berbicara lebih jauh tentang metode yang 
dipergunakan, berikut mi akan dikemukakan langkah-langkah 
penelitian, yaitu (1) menentukan daerah pakai MLW, (2) 
menyiapkan instrumen yang berupa daftar tanyaan, (3) mengurus 
perizinan, (4) menyiapkan peta lokasi penelitian, (5) survai awal 
sebelum kunjungan resmi dilakukan, (6) pelaksanaan penelitiaan 
lapangan, (7) menyiapkan peta dasar yang memuat TP dan lokasi 
kelurahan dan desa yang didatangi, (8) menata data hasil catatan dan 
rekaman dalam bentuk transkripsi, (9) menganalisis data sesuai 
dengan tujuan penelitian, dan (10) menyajikan hasil analisis data 
(Fernandez, 1994a:3 8-39). 
Ada tiga tahapan penggunaan metode dalam penelitian mi, 
yaitu (1) pengumpulan data, (2) analisis data, dan (3) penyajian 
laporan penelitian. Supaya mencapai hasil yang maksimal, perlu 
bantuan metode kepustakaan. Penggunaan metode mi dimaksudkan 
agar dapat dilakukan sesuai dengan kenyataan atau fakta MLW. 
Adapun teknik penelitian yang digunakan disesuaikan dengan 
metode penelitian yang ada. 
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a. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 
pupuan lapangan (Ayatrohaedi, 1983:34). Data dalam penelitian mi 
dikumpulkan dengan metode simak, dengan teknik simak libat cakap 
(SLC) (Sudaryanto, 1988). Penggunaan teknik SLC tersebut diikuti 
dengan teknik rekam dan teknik catat. Artinya, setelah disimak, data 
yang diperoleh dari wawancara kemudian direkam dan dicatat. 
Selain itu, dalam mengumpulkan data digunakan juga metode cakap 
atau metode wawancara dengan teknik pancing, yaitu teknik pancing 
terjemah balik (periksa Sudaryanto, 1988; dan Samarin, 1988). 
Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan setelah ditentukan 
pembahan (Ayatrohaedi, 1983) atau pembantu bahasa (Sudaryanto, 
1990) sebanyak tiga orang untuk setiap titik pengamatan, dengan 
rincian satu orang informan utama dan dua orang informan 
pendamping sebagai pembanding. Setelah itu, diadakan 
pemancingan, yang diikuti dengan penyimakan dan perekaman. 
Kemudian, tuturan yang diucapkan oleh pembahan tersebut dicatat 
dalam kartu data. 
b. Metode Analisis Data 
Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan 
metode padan. Metode padan yang digunakan dalam penelitian mi 
adalah metode padan intralingual. Metode padan mi menggunakan 
teknik hubung banding membedakan dan menyamakan (Mahsun, 
1995:136). 
Selain itu, analisis data mi juga menggunakan metode 
dialektometri. Metode mi dipakai untuk menentukan jumlah dialek 
yang terdapat di daerah penelitian ini, atau membagi daerah 
penelitian mi ke dalam daerah dialek. Rumus metode dialektometri 






S = jumlah beda dengan daerah pengamatan lain. 
n 	 jumlah peta yang diperbandingkan. 
d = jarak beda dialek dalarn persentase. 
Hasil yang diperoleh, yang berupa persentase jarak unsur-
unsur kebahasaan di antara titik pengamatan berikutnya, digunakan 
untuk menentukan hubungan antartitik pengamatan dengan kriteria 
sebagai berikut. 
Perbedaan bidang leksikon 
Perbedaan antara 80% - 100% dianggap perbedaan bahasa; 
Perbedaan antara 60% - 79% dianggap perbedaan dialek; dan 
Perbedaan antara 0% - 59% dianggap perbedaan variasi 
dialek (dialek yang sama) (Nothofer, 1981:15-18). 
c. Metode Penulisan Laporan Hasil Penelitian 
Hasil penelitian ditulis dengan metode penulisan informal 
clan formal. Penyajian hasil penelitian dengan metode informal 
karena penyajiannya dengan kata-kata biasa, sedangkan dengan 
metode formal artinya hasil penelitian disajikan dengan kaidah dan 
lambang (Sudaryanto, 1991:64). 
1.9 Sistematika Penyajian 
Tesis mi terdiri atas enam bab. Bab I berjudul Pendahuluan, 
berisi tentang latar belakang, masalah, keaslian penelitian, tujuan 
penelitian dan manfaat yang diharapkan, tinjauan pustaka, landasan 
teori, hipotesis, cara penelitian, dan sistematika penulisan. 
PTO 
Bab II berjudul Deskripsi Daerah penelitian. Pada bab mi 
dideskripsikan sejarah singkat Kabupaten Sintang, letak geografis 
dan luas wilayah, penduduk dan mata pencaharian, pendidikan dan 
agama, dan situasi kebahasaan. 
Bab III berjudul Tinjauan Sinkronis Dialek Melayu Melawi. 
Pada bab mi dideskripsikan variasi linguistik di daerah penelitian, 
penentuan isolek sebagai dialek dan subdialek berdasarkan 
perhitungan dialektometri, dan pengenalan dialek MLW. 
Bab IV beijudul Tinjauan Diakronis Dialek Melayu Melawi. 
Pada bab liii dideskripsikan refleks Proto Melayik (PM) pada dialek 
Melayu Melawi (MLW) dan hubungan kekerabatan antara dialek 
MLW dan dialek Melayu yang lain. 
Bab V berjudul Simpulan clan Saran. Pada bab mi 
dideskripsikan simpulan clan saran-saran. 
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BAB II 
DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN 
2.1 Sejarah Singkat Kabupaten Sintang 
Kabupaten Sintang sebelum berbentuk pemerintahan seperti 
sekarang mi adalah sebuah kerajaan. Kerajaan Sintang pada awalnya 
berkedudukan di Sepauk, salah satu kecamatan yang terdapat di 
Kabupaten Sintang sekarang mi. Kerajaan Sintang di Sepauk 
dipimpin oleh Aji Melayu. Menurut cerita yang diyakini oleh 
masyarakat Sintang bahwa Aji Melayu berasal dan daerah 
Semenanjung Melayu. Aji Melayu beristrikan Putung Kempat, 
seorang putri dari suku Dayak. Keturunan dari Aji Melayu dan 
Putung Kempat inilah yang selanjutnya menurunkan raja-raja dan 
Kerajaan Sintang. 
Kerajaan Sintang yang berkedudukan di Sepauk terakhir 
dipimpin oleh Demong Irawan yang bergelar Jubair I, kemudian 
memindahkan kerajaan dari Sepauk ke Sintang. Demong Irawan 
memiliki dua orang anak, yaitu Dara Juanti dan Demong Nutup. 
Setelah Jubair I meninggal, Demong Nutup menjadi Raja dan 
bergelar Jubair II. Karena Jubair II merantau ke tanah Jawa 
(Kerajaan Majapahit), Dara Juanti menggantikannya sebagai raja. 
Pada waktu Jubair II merantau ke Majapahit tidak ada kabar 
berita. Dara Juanti, dengan menyamar sebagai seorang laki-laki, 
beserta pengawalnya menyusul ke Majapahit. Kemudian Dara Juanti 
menikah dengan Panglima Kerajaan Majapahit yang bemama Patih 
Logender. Setelah menikah Dara Juanti dan Jubair II beserta Patih 
Logender kembali ke Sepauk. Selanjutnya, Dana Juanti menyerahkan 
kembali kekuasaannya kepada Jubair II. Dana Juanti memerintah 
lebih kurang tahun 1385. Peninggalan Kerajaan Majapahit yang 
dibawa pulang ke Sintang berupa sebilah keris, segenggam tanah 
Majapahit, sehelai kain Cindai yang disebut Gerising Wayang, dan 
sebuah ukiran Burung Garuda. Semua peninggalan tersebut 
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merupakan mahar perkawinan Dara Juanti dan Patih Logender. 
Sampai sekarang peninggalan itu tersimpan di Direktorat 
Kebudayaan Kabupaten Sintang. 
Pada masa perkembangan agama Islam di Indonesia, 
penyebaran agama Islam sampai juga ke Kerajaan Sintang. Agama 
Islam masuk ke Sintang pertama kali diperkirakan pada abad XVI 
sehingga Sintang merupakan Kerajaan Islam atau Kerajaan Melayu. 
Agama Islam mendahului agama Nasrani yang disebarkan pada 
masa penjajahan Belanda. Jadi, masyarakat Sintang sudah memeluk 
agama Islam sebelum masa penjajahan Belanda. Raja terakhir dan 
Kerajaan Sintang yang beragama Islam adalah Ade Mohamad Johan 
yang memerintah tahun 1947. 
2.2 Letak Geografis dan Luas Wilayah 
Kabupaten Sintang, dengan ibu kota Sintang, merupakan 
salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. 
Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Provinsi Kalimantan 
Barat atau berada pada ganis 1 005' Lintang Utara dan 1 021' Lintang 
Selatan serta 110050  Bujur Timur dan 113°20' Bujur Timur. 
Kabupaten Sintang, secara administratif, berbatasan dengan Serawak 
(Malaysia Timur) dan Kabupaten Kapuas Hulu di sebelah Utara, 
Provinsi Kalimantan Tengah di sebelah Selatan, Provinsi 
Kalimantan Timur di sebelah Timur, dan Kabupaten Ketapang dan 
Kabupaten Sanggau di sebelah Barat. 
Sebagian besar wilayah Kabupaten Sintang merupakan 
wilayah perbukitan dengan luas sekitar 22.392 km2 atau 69,37 % 
dari luas Kabupaten Sintang (32.279 km2). Kabupaten Sintang 
merupakan kabupaten terbesar kedua setelah Kabupaten Ketapang di 
Provinsi Kalimantan Barat. Sejak tahun 1997 Pemerintahan 
Kabupaten Sintang terdiri atas 21 kecamatan, 6 kelurahan, dan 249 
desa. 
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Kabupaten Sintang dialiri dua sungai besar, yaitu Sungai 
Kapuas dan Sungai Melawi. Sungai Melawi merupakan anak/cabang 
Sungai Kapuas. Muara Sungai Melawi terletak di tengah Kota 
Sintang. Pertemuan antara Sungai Kapuas dan Sungai Melawi 
membelah Kota Sintang menjadi tiga bagian sehingga tempat 
pertemuan kedua sungai tersebut dikenal penduduk dengan sebutan 
Saka Tiga (saka= pertemuan/cabang, Saka Tiga= cabang tiga). Pada 
awalnya Sungai Melawi dikenal dengan sebutan Nanga Lawai. Raja 
Jubair I, Pendiri Kerajaan Sintang, mengubah namanya menjadi 
Sungai Melawi. Daerah aliran Sungai Melawi inilah yang dijadikan 
objek kajian mi. (Kabupaten Sintang dalam angka, 1998). 
2.3 Penduduk dan Mata Pencaharian 
Pada tahun 1998, penduduk Kabupaten Sintang berjumlah 
492.500 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 15 jiwa per 
kilometer persegi. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sintang 
per tahun selama kurun waktu 1995-1998 tercatat 3,32%. 
Penyebaran penduduk di Kabupaten Sintang tidak merata antara 
kecamatan yang satu dan lainnya. 
Sejak dulu hingga kini dialek Melayu merupakan lingua 
franca di daerah aliran Sungai Melawi. Untuk kepentingan 
perdagangan, masyarakat antaretnis berkomunikasi menggunakan 
dialek Melayu, yaitu dialek MLW. Oleh karena itu, hal mi 
membawa konsekuensi bercampumya berbagai budaya yang 
mengakibatkan timbulnya variasi pemakaian dialek MLW tersebut 
sehingga wajar dialek Dayak mempengaruhi keberadaan dialek 
MLW. 
Penduduk Kabupaten Sintang umumnya bermata 
pencaharian sebagai petani dan perambah hutan, buruh tambang, 
pengusaha, dan pedagang. Pada tahun 1998, jumlah petani dan 
perambah hutan sebanyak 155,225 jiwa, buruh tambcng sebanyak 
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30.914 jiwa, pengusaha sebanyak 2.529 jiwa, dan pedagang 
sebanyak 13.703 jiwa. (Kabupaten Sintang dalam angka, 1998). 
2.4 Pendidikan dan Agama 
Di Kabupaten Sintang terdapat lima jenjang pendidikan, 
yaitu TK, SD, SMTP, SMTA, dan Perguruan Tinggi. Tingkat 
pendidikan penduduk berdasarkan jenjang pendidikan tersebut 
adalah TK sebanyak 63.724 jiwa, SD sebanyak 76.422 jiwa, SMTP 
sebanyak 20.465 jiwa, SMTA sebanyak 20.462 jiwa, dan Perguruan 
Tinggi sebanyak 113 jiwa. Persoalan mendesak bagi daerah adalah 
minimnya sumber daya manusia untuk mengelola pembangunan di 
daerah. 
Penduduk Kabupaten Sintang umumnya beragama Islam dan 
masih terdapat penganut kepercayaan/animis. Hal mi dapat 
dimakiumi karena agama Islam lebih dulu masuk dibandingkan 
agama lain, yaitu Katholik, Protestan, Budha, dan Hindu. Penduduk 
beragama Islam sebanyak 189.555 jiwa, beragama Katholik 
sebanyak 128.271 jiwa, beragama Protestan sebanyak 87.192 jiwa, 
beragama Budha sebanyak 1.108 jiwa, beragama Hindu sebanyak 
169 jiwa, dan penganut kepercayaan sebanyak 20.533 jiwa. 
2.5 Situasi Kebahasaan 
Penduduk asli Kabupaten Sintang terdiri atas suku Melayu 
dan Dayak. Suku Melayu di daerah aliran sungai Melawi mengakui 
bahwa mereka berasal dari suku Dayak. Berdasarkan hasil observasi 
lapangan, yaitu tujuh kecamatan di daerah aliran Sungai Melawi, 
dialek MLW selalu berdampingan dengan dialek Dayak, yaitu (a) di 
TP-1 dialek MLW berdampingan dengan dialek Dayak Desa, (b) di 
TP-2 dialek Melayu berdampingan dengan dialek Dayak Desa, (c) di 
TP-3 dialek Melayu berdampingan dengan dialek Dayak Kebahan, 
Keninjal, dan Manding, dan (d) di TP-4, TP-5, TP-6, dan TP-7 
dialek Melayu berdampingan dengan dialek Dayak Ud Danum. 
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Dialek Melayu umumnya berada di daerah aliran sungai, 
sedangkan dialek Dayak berada di daerah dalam (jauh dari sungai). 
Dengan demikian, sudah sejak dulu dialek MLW banyak berkontak 
dengan dialek Dayak. Terdapatnya hambat nasal (tn) pada bagian 
final dialek MLW memperlihatkan ciri dialek Dayak pada 
umumnya. Hambat nasal yang merupakan ciri dialek Dayak pada 
bagian final adalah pm, tn, dan lcij. Ada kecenderungan bahwa 
hambat nasal memperlihatkan hubungan Melayu—Dayak dalam 
dialek MLW sebagai bentuk inovasi. Modemitas Sintang yang 
begitu pesat memungkinkan tidak semua hambat nasal itu masih 
dipertahankan, kecuali hambat nasal tn yang sampai saat mi tetap 
terjaga walaupun kualitasnya sudah menurun menjadi tn. 
Ciii dialek Dayak di Kalimantan Barat (Dayak Kendayan di 
Kabupaten Sambas dan Kabupaten Pontianak; dan Dayak Krio di 
Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang) yang 
menggambarkan hambat nasal pm, tn, dan lcij pada bagian final 
adalah sebagai berikut. 
Dayak Kendayan 	 Dayak Krio 
da.lapm 	 'dalam' 	 dalapm 	 'dalam' 
i:tapm 	 'hitam' 	 malapm 	 'malam' 
ja.rupm 	 'jarum' 	 tajapm 	 'tajam' 
ma:katn 	 'makan' 	 makatn 	 'makan' 
i:katn 	 'ikan' 	 bukatn 	 'bukan' 
u:jatn 	 'hujan' 	 kobutn 	 'kebun' 
ga:lakij 	 'gelang' 	 holakij 	 'elang' 
ti:hakij 	 'tiang' 	 tuakij 	 'tuang' 
i.dUkij 	 'hidung' 	 adikij 	 'adik' 
Melihat contoh-contoh di atas, tampak bahwa hambat nasal pm, tn, 
dan lcij merupakan ciri-ciri isolek Dayak, khususnya Dayak 
Kalimantan Barat. Dialek MLW hanya mempertahankan hambat 
nasal tn, walaupun kualitas hambat t sudah menurun, seperti pada 
kata ika'n 'ikan' atau malca'n 'makan'. Gambaran mi menunjukkan 
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bahwa terdapat hubungan antara dialek MLW dan dialek Dayak 
yang ada di Kalimantan Barat. 
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BAB III 
TINJAUAN SINKRONIS DIALEK MELAYU MELAWI (MLW) 
3.1 Deskripsi Variasi Linguistik di Daerah Penelitian 
Deskripsi variasi linguistik yang dibicarakan dalam bab mi 
mencakup bidang fonologi, morfologi, dan Ieksikon yang ditemukan di 
daerah penelitian atau titik pengamatan. Variasi yang ditemukan itu 
dipetakan untuk memperjelas daerah sebarannya. Berikut mi akan 
dibicarakan ketiga variasi bidang linguistik itu. 
3.1.1 Variasi Fonologis di Daerah Penelitian 
Pembahasan tentang variasi fonologis di daerah penelitian mi 
mencakup tiga hal, yaitu variasi fonologis berpola, variasi fonologis 
tidak berpola, dan peta variasi fonologis. 
3.1.1.1 Vanasi Fonologis Berpola 
Variasi fonologis berpola adalah kelompok variasi fonologis 
yang jumlahnya cukup banyak dan dapat dikatakan membentuk suatu 
sistem sehingga dapat dibuatkan kaidah. Variasi fonologis berpola 
(korespondensi) yang terdapat dalam daerah penelitian mi hanya 
satu, yaitu [i] z [e]. Variasi mi dapat dikaidahkan sebagai berikut. 
[1] [e] / #K- atau / #- 
[i] pada TP 1, 3, 5, dan 7; sedangkan [e] pada TP 2, 4, dan 6. 
Variasi antara [i] dan [e] pada posisi penultima terdapat pada kata 
berikut mi. 
[miyah] z [meyah] 	 'merah' 
[dudU? ipi?] z [dudU? epi?] 
	 'duduk kaki dilipat (wanita)' 
Korespondensi mi digolongkan sebagai korespondensi kurang 
sempurna (Mahsun, 1995:31) karena hanya pada kedua berian 
tersebut saja terjadi korespondensi (Peta 1). 
3.1.1.2 Variasi Fonologis Tidak Berpola 
Variasi fonologis tidak berpola adalah variasi fonologis yang 
ditemukan pada sejumlah kata yang sangat terbatas. Variasi fonologis 
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mi dapat dikelompokkan ke dalam perubahan bunyi yang tidak 
dimanfaatkan untuk menyatakan kekayaan batin atau kekayaan jiwa 
pemakamnya (Sudaryanto, 1989:28). Berikut mi beberapa variasi 
fonologis tidak berpola yang ditemukan pada daerah penelitian. 
a. Variasi [i] dengan [u]. 
Variasi [i] dengan [u] terdapat pada [iyUt] 'anak dari cucu' 
pada TP 2, 3, 4, 6, dan 7 dengan [uyUt] 'anak dari cucu' pada TP 
1 dan 5 (Peta 2). 
b. Variasi [u] dengan [o]. 
Variasi [u] dengan [o] terdapat pada [uiju] 'ungu' pada TP 1, 2, 
3, 4, 5, dan 6 dengan [rj] 'ungu' pada TP 7 (Peta 3). 
c. Variasi [i] dengan [u] dengan [c]. 
Variasi [i] dengan [u] dengan [] terdapat pada [kôyinjaw] 
'ayam jantan remaja' pada TP 1, 2, 4, 6, dan 7 dengan 
[k&yunjaw] 'ayam jantan remaja' pada TP 3 dengan [k&yEjaw] 
'ayam jantan remaja' pada TP 5 (Peta 4). 
d. Variasi [d] dengan [1]. 
Variasi [d] dengan [I] terdapat pada [dilah] 'lidah' pada TP 2, 3, 
5, dan 6 dengan [lilah] 'lidah' pada TP 1, 3, 4, 5, 6, dan 7 (Peta 
5). 
e. Variasi [d] dengan [j] dengan [I]. 
Variasi [d] dengan [j] dengan [1] terdapat pada [dölaki] 'laki-
laki' pada TP 7 dengan [jalaki] 'laki-laki' pada TP 4 dengan 
[Idlaki] 'laki-laki' pada TP 1, 2, 3, 5, dan 6 (Peta 6). 
f. Variasi [d] dengan [j] dengan [g]. 
Variasi [d] dengan [j] dengan [g] terdapat pada [d&yeja?] 
'jendela' pada TP 2 dan 7 dengan [j&yeja?] 'jendela' pada TP 1, 
4, 5, dan 6 dengan [gayeja?] 'jendela' pada TP 3 (Peta 7). 
g. Variasi [n] dengan [0] dan [u] dengan [o]. 
Variasi [n] dengan [0] dan [u] dengan [o] terdapat pada [unta?] 
'otak' pada TP 1, 2, 3, 5, 6, dan 7 dengan [ota?] 'otak' pada TP 4 
(Peta 8). 
h. Variasi [m] dengan [0]. 
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Variasi [m] dengan [0] terdapat pada [tômpekUi:j] 'kelenteng' 
pada TP 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan [täpekUij] pada TP 6 dan 7 
(Peta 9). 
I. Variasi [?] dengan [i)]. 
Variasi [?] dengan [i)]  terdapat pada [iku?] 'ekor' pada TP 1 
dan 2 dengan [ikUti] 'ekor' pada TP 3, 4, 5, 6, dan 7 (Peta 10). 
j. Variasi [y] dengan [0]. 
Variasi [y] dengan [0] terdapat pada [yinsaij] 'insang' pada TP 
1, 2, 5, dan 7 dengan [insal)] 'insang' pada TP 3, 4, dan 6 (Peta 
11). 
k. Variasi [ii] dengan [s]. 
Variasi [ii] dengan [s] terdapat pada [yibaij] 'jurang' pada TP 1, 
2, 3, 4, 6, dan 7 dengan [yibas] 'jurang' pada TP 5 (Peta 12). 
I. Variasi [fl] dengan [y]. 
Variasi [fl] dengan [y] terdapat pada [fl?] 'itu' pada TP 2, 4, 
dan 5 dengan [y?] 'itu' pada TP 1, 3, 6, dan 7 (Peta 13). 
m. Variasi [t] dengan [?]. 
Variasi [t] dengan [?] terdapat pada [mutit] 'petik' pada TP 2, 
3, dan 5 dengan [mutl?] 'petik' pada TP 1, 4, 6, dan 7 (Peta 14). 
n. Variasi [ij] dengan [0]. 
Variasi [ii]  dengan [0] terdapat pada [äz]kuwas] 'lengkuas' pada 
TP 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan [Okuwas] 'lengkuas' pada TP 1 
(Peta 15). 
3.1.1.3 Peta Varlasi Fonologis 
Semua variasi fonologis yang telah dipaparkan pada bagian 




[i] [e] I K- atau / #- 
[mi?ah] = [meyah] 'merah' 
[dudU? ipi?] = [dudU? epi?] 'duduk kaki dilipat (wanita)' 
0 : [mi7ah], [dudU? 
ipi?] 	








[i] [u] / #- 
[iyUt} - [uyUt] 'anak dan cucu' 
0: [iyUtl 
: [uyUt] 
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PROPUM 	 A, 
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Peta3 
[u] - [o] / -K-
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[i] 	 [u] [E] 
[k&yijaw] [k&yujaw] [k&ycjaw] 
'ayam jantan remaja' 
0: [k&yijaw] 
A: [k&yu"jaw] 
o : [k&yejaw] 
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Peta 7 
[d] Ii] [g} / # - 
[d&yeja?] [jyeja?] [gôyeja?] 'jendela' 
0: [döyeja?] 
A: [jyeja?] 
o : [gôyejak] 
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[?] 	 1101 / - # 
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[iku?] [ikUl)] 'ekor' 
0: [iku?] 
A: [ikUij] 
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[yinsa1)] — [insal)] 'insang' 
0: [yinsal)] 
: [insaij] 
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[f0] - [y:)?] 'itu' 
0: [ib?] 
A: [yo?] 
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[mutlt] [mutl?] 'petik' 
0 : [mutlt] 
i: [mutl?} 
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3.1.2 Variasi Morfemis di Daerah Penelitian 
Pembahasan tentang variasi morfemis di daerah penelitian 
mencakup tiga hal, yaitu variasi morfemis berpola, variasi morfemis 
tidak berpola, dan peta variasi morfemis. 
3.1.2.1 Variasi Morfemis Berpola 
Variasi morfemis berpola adalah kelompok variasimorfemis 
yang jumlahnya cukup banyak dan dapat dikatakan membentuk 
suatu sistem sehingga dapat dibuatkan kaidah. Variasi morfemis 
berpola yang terdapat dalam daerah penelitian mi adalah sebagai 
berikut. 
a. Prefiks {pa-} pada TP tertentu mengalami pelesapan. Variasi 
mi dapat dikaidahkan sebagai berikut. 
Prefiks {pô-}: 	 {pa-} {ø) 
Prefiks {pô-} berkorespondensi dengan {ø} seperti terdapat 
pada kata pômaka'n 'makanan', pôminUm 'minuman, atau 
panimba, 'timbangan' pada TP 1, 2, 3, 5, 6, dan 7; dengan 
kata malw'n 'makanan', minUm 'minuman', atau timba , 
'timbangan' pada TP 4 (Peta 16). 
b. Prefiks {b8-} pada TP tertentu mengalami pelesapan. Variasi 
mi dapat dikaidahkan sebagai berikut. 
Prefiks (ba-): 
	
{ba-} = ( 0) 
Prefiks (ba-) berkorespondensi dengan (0) seperti terdapat 
pada kata bage? 'bergerak', bOjala'n 'berjalan', atau 
bôpampu? 'mencuci pakaian' pada TP 1, 3, 4, 5, 6, dan 7; 
dengan kata gey.? 'bergerak',jala'n 'berjalan', atau pampu? 
'mencuci pakaian' pada TP 2 (Peta 17). 
c. Prefiks {t8-} pada TP tertentu digunakan {ken?} dan {di-}. 
(ken?) dan (di-) berfungsi sebagai penanda pasif. Variasi 
mi dikaidahkan sebagai berikut. 
Prefiks {ta-1: 	 {ta-} = {ken?} = (di-) 
Prefiks {tô-} berkorespondensi dengan {ken?) dan dengam 
{di-) seperti terdapat pada kata tôbac. 'terbaca', tôdi?p 
'terdengar', atau tôtunu 'terbakar' pada TP 1, 3, 5, 6, dan 7; 
dengan kata ken.? bac. 'terbaca', ken? d4p 'terdengar', 
atau ken? tunu 'terbakar' pada TP 2; dengan kata dibac.' 
'terbaca', didip 'terdengar', atau ditunu 'terbakar' pada TP 
4 (Peta 18). 
d. Prefiks {paN-) pada TP tertentu digunakan {tukaij). {tukaij} 
berfungsi sebagai pembentuk nomina. Variasi mi 
dikaidahkan sebagai berikut. 
Prefiks {pN-1: 	 {pôN-) (tukarj) 
Prefiks (paN-) berkorespondensi dengan {tukaij} seperti 
terdapat pada kata pOmeli 'pembeli', päñalt 'penjahit', atau 
pômac. 'pembaca' pada TP 4; dengan kata tuka?, beli 
'pembeli', tukaj jalt 'penjahit', atau tukay bac.' 'pembaca' 
padaTP 1, 2, 3, 5, 6,dan7(Peta 19). 
e. Prefiks {di-) pada TP tertentu digunakan (kay). {kay] 
berfungsi menghubungkan predikat dengan keterangan. 
Variasi mi dikaidahkan sebagai berikut. 
Prefiks {di-): 	 (di-) (kay) 
Prefiks (di-) berkorespondensi dengan {kay} seperti terdapat 
pada kata diputlh 'putihkan', dibai? 'bawakan', atau dibeli 
'belikan' pada TP 1, 4, 5, 6, dan 7; dengan kata putlh kay 
'putihkan', bai? kay ... 'bawakan', atau bell kay ... 'belikan' 
pada TP 2 dan 3 (Peta 20). 
3.1.2.2 Variasi Morfemis Tidak Berpola 
Variasi morfemis tidak berpola adalah kelompok variasi 
morfemis yang jumlahnya terbatas sehingga tidak membentuk suatu 
sistem. Variasi morfemis tidak berpola di daerah penelitian mi 
adalah sebagai berikut. 
a. Prefiks {ba-} - ( 0) 
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Prefiks {bô-} {ø} terdapat pada b5k0ü 'bekerja' pada TP 
3 dengan k3P 'bekerja' path TP 1, 2, 4, 5, 6, dan 7 (Pets 
21). 
b. Prefiks {N-} {bô-} 
Prefiks {N-} 	 {b0-} terdapat pada masu? jai 'mencuci 
tangan' path TP 1, 2, 3, 6, dan 7 dengan bôbasu? 'mencuci 
tangan' pada TP 4 dan 5 (Pets 22). 
c. Prefiks {N-} {bO-} 
Prefiks {N-} {bô-} terdapat path ñalt (transitit) 'menjahit' 
pada TP 3, 4, 5, dan 6 dengan bôjaIt (transitif) 'menjahit' 
padaTP 1, 2, dan 7(Peta 23). 
d. Prefiks {N-} (ø) 
Prefiks {N-} {e} terdapat path ya"bi'n 'membawa dengan 
punggung' pada TP 1, 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan d"bI'n 
'membawa dengan punggung' pada TP 2 (Pets 24). 
e. Prefiks {N-} {di-} -. (ø) 
Prefiks {N-} 	 {di-} - {ø} terdapat path Vula,7 (aktif) 
'mengulangi' path TP 1, 2, 4, dan 5 dengan diu1ai (pasif) 
'mengulangi' path TP 3 dan 6 dengan ulai (aktif) 
'mengulangi' pada TP 7 (Peta 25). 
f. Prefiks {N-} {t-} {ø} 
Prefiks (N-) 	 (t3-) dengan (0) terdapat path n4jkap 
'tertelungkup' path TP 1 dan 6 dengan tatikap 
'tertelungkup' pada TP 2, 3, 5, dan 7 dengan t4jkap 
'tertelungkup' pada TP 4 (Peta 26). 
g. Prefiks (di-) (0) 
Prefiks (di-) - ( 0) terdapat path didudU? 'duduki' pada TP 
1, 2, 6, dan 7 dengan dudU? 'duduki' pada TP 3, 4, dan 5 
(Peta27). 
3.1.2.3 Pets Variasi Morfemis 
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Semua variasi morfemis yang telah dipaparkan pada bagian 





{p-} = {ø} 
pômakatn = makatn 'makanan' 
pôminum = minum 'minuman' 
pênimbaij = timbaz) 'timbangan' 
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o : bageyo?, b0jalatn, bapampu? 
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{tD-} = (keno?) 	 di-) 
tôbaco = keno? baco = dibaco 'terbaca' 
tôdil)o keno? dil)o = didn)o 'terdengar' 
tôtunu = keno? tunu = ditunu 
0: tôbaco, tdiijo, tôtunu 
keno? baco, keno? dil)o, keno? tunu 
o : dibaco, didiijo, ditunu 
	
















{pôN-} = (tukaj) 
pômeli = tukaq beli 'pembeli' 
pôfiait = tukai jait 'penjahit' 
pômaco = tukal) baco 'pembaca' 
0 : pômeli, pönait, pômaco 
A : tukal) beli, tukai:j jait, tukaij 
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{di-} = {kay} 
diputih = putih kai ... 'putihkan' 
dibai? = baik kai 'bawakan' 
dibeli = beli kai 'belikan' 









bôko = k&yjo 'bekerja' 
o : bkyjo 
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masu? jayi = bbasu? 'mencuci tangan' 
0: masu?jayi 
bôbasu? 
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Prefiks {N-} {di-} —, {ø} 
I)ulaI) diulal) ulal) 'mengulangi' 
0 I)ulal) 
: diulal) 
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niijkap tôtiijkap - tiijkap 'tertelungkup' 
o : niijkap 
A : tôtiijkap 
o : tiijkap 
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{di-} 	 ø) 
didudu? dudu? 'duduki' 
o : didudu? 
A: dudu? 
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3.1.3 Pemerian Leksikon di Daerah Penelitian 
Pemerian leksikon di daerah penelitian mi mencakup 
pembahasan tentang variasi leksikal dan peta variasi leksikal. 
Berikut mi penjelasan tentang kedua ha! tersebut. 
3.1.3.1 Variasi Leksikal 
Perbedaan atau variasi dalam bidang leksikon suatu dialek 
atau bahasa menunjukkan adanya variasi leksikal dalam dialek atau 
bahasa itu. Variasi leksikal adalah variasi yang terjadi karena konsep 
yang sama digunakan kata yang berbeda pada beberapa tempat yang 
berbeda. 
Dalam penyajian variasi leksikal, leksikon yang berbeda 
secara fonologis maupun secara morfologis dikelompokkan dalam 
satu jenis varian karena perbedaan fonologis dan morfologis bukan 
merupakan variasi Ieksikal. Oleh karena itu, dalam variasi Ieksikal 
bahwa perbedaan fonologis dan morfologis harus dikesampingkan 
(Mahsun, 1995:119). 
Pada daerah penelitian terdapat beberapa variasi leksikal. 
Jumlah konsep yang ditanyakan adalah 885 konsep. Dari 885 konsep 
itu terdapat 186 konsep yang bervaniasi. Dengan demikian, terdapat 
kurang lebih 21 % dari seluruh konsep yang ditanyakan. 
Dari 186 konsep yang berbeda, diambil 100 buah konsep 
untuk dipetakan. Hal mi dilakukan untuk menentukan batas-batas 
perbedaan leksikal pada seluruh TP. 100 konsep yang dipilih 
tersebut diasumsikan memperlihatkan perbedaan yang cukup banyak 
atau memperlihatkan varian khusus. Dalam 100 buah konsep yang 
dipetakan itu terdapat 20 konsep daftar kata Swadesh. 
Vaniasi leksikal yang terdapat pada daerah penelitian 
disajikan berikut mi. 
1. a1is(1)' 
kôlibUrj (1, 2, 3, 4, 5, 6) alis (7) (Peta 28) 
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2. bibir (4)" 
bibFy (1, 2, 3, 4, 5,7) mulUt (2,6) (Peta 29) 
3. bulu dada (5)" 
bulu dath (1, 2, 3, 4, 5, 7) byambay datb (6) (Peta 30) 
4. buluroma(8) 




 (1, 2, 3, 4, 6, 7) -- dahi (5) (Peta 31) 
6. gigiseri(16) 
gigi mukD (1,2,5,6,7) gigi susu (3) 
7. gigi yang menonjol ke luar (I 8)A 
 
gigitujay(1,2,3, 5,6,7)-'gigiancui?(4)(Peta32) 
8. kemaluan (wanita) (32)" 
puki (1, 2, 3, 4, 6)- sen (5) -puki? (7) (Peta33) 
9. kumis (38)" 
gumis (1, 2, 3, 7) - sumlt (2, 5, 6) - kumis (4) (Peta 34) 
10.leher (40)" 
yekUz) (1, 2, 3, 4, 6, 7) lihzy (5) (Peta 35) 
11.ludah (44)' 
lutah (1, 2, 3, 5, 6, 7) ai? liUy (4) (Peta 36) 
12.mata kaki (47)" 
buku?lali?(1,2,6,7)-mat kaki (3,5)-tômpuyUijkaki 
(4) (Peta 37) 
13.mulut (50)" 
mulUt (1, 3, 4, 5, 6, 7)-- fiawD (2) (Peta 38) 
14. ompong (51)" 
kulap (1, 2, 3, 5) yabaij (3, 7) tuntUl) (4) yaijah (6) 
(Peta 39) 
15.paru-paru (55)" 
payu-payu (1, 2, 3,4,5, 7)- epUl (6) (Peta 40) 
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16. pelipis (56)" 
pôlipis (1, 2, 5) kalibUij (3, 7) - pipi (4, 6) (Peta 41) 
17. pergelangan tangan (57)" 
pagelaij jayi (1, 2, 5, 6) 	 leijatn (3) - gelaij jayi (4) 
padekUh (7) (Peta 42) 
18. pundak (61)" 
katapi (1, 2, 5, 7) bau (3, 4, 6) (Peta 43) 
19. tulang kering (76)" 
tularj laijkarj (1, 2, 3, 4, 5, 6) - tulang keyitn (7) (Peta 44) 
20. tulang rahang (77)" 
tulaij -yarj (1,2,4, 5, 6,7) - tulaij gam (3) (Peta 45) 
21. wama hitam pada kulit sejak lahir (82)" 
baijkas (1, 2, 3, 4, 5, 6) tumpal (7) (Peta 46) 
22. kamu sekalian (86)" 
sid? (1) kiatn (2, 3, 4, 5, 6, 7) (Peta 47) 
23. orang (98) 
oyaxj(1,2,5,6)-sid?(1,3,4,5),uRaij(7) 
24. anak kandung (110)" 
ana? kadUij (1) ana? amat (2) ana? di7i? (3, 4, 5, 6, 7) 
(Peta 48) 
25. anak yang tertua (112)" 
sulUij (1), Ds? (2, 3, 5, 6, 7) - ana? tu (4) (Peta 49) 
26. nenek moyang (132)" 
mi? atU? (1, 3, 4, 6, 7) mi? moyarj (2) - mi? utmbU? (5) 
(Peta 50) 
27. bekerja di tempat orang yang mengadakan pestalmeninggal 
(147) 
nulUij (1), k&yefiap (2) - nalaw (3) - nulUrj oarj (6, 7) 
28. datang ke tempat selamatan (149)" 
bôyoah (1,5,6) paUgI1  (2,3,4,5,7) (Peta 51) 
29. datang memberi bantuan ke tempat orang pesta/meninggal 
(150) 
M. 
meyi? södôkah (2, 6, 7) nalaw (3) sdakah (1, 5) 
30. kawin lan (155)' 
nikah layi (1, 3, 4) - bOntawa tn (2) bötampUtn (5) nikah 
bôda'yi (6) nikah dayi (7) (Peta 52) 
31. penghulu (167)" 
pôI)ulu(1,2,3,4, 5, 7)-tukarjnikah(6)(Peta53) 
32. pemukul bedug (168) 
pômalu? gôdU? (1, 3,4,6, 7) bilal (2, 5) May (5) 
33. upacara cuci perut wanita hamil tujuh bulan (169)" 
fiôlamat kadUij (1, 4, 5, 6) 	 sijkelatn kadUz) (2) 
ñOijkelatn kadUI) (3, 7) metat asam (5) (Peta 54) 
34. upacara puput pusan (170) 
fiôlamat pusat (1, 6, 7) neta? pusat (2, 4, 5) sôlamat pusat 
(3) 
35. upacara turun tanah (171)" 
naT? kô ayUtn (1, 6, 7) nal? ayU'n (2, 4) )ôsidD (3) (Peta 
55) 
36. halaman (179)" 
mônab (1, 2, 5, 6, 7) sömpiai (1, 2, 4, 5, 6) timU? (3) 
(Peta 56) 
37. kamar (181)" 
sapat (1, 5, 7) kama7 (2, 3,4,6) (Peta 57) 
38. kandang (182) 
kadaij (1, 2, 3, 4, 7) pagay (5, 6) 
39. kasau (187)" 
kasaw (1, 2, 3, 7) layUtn  (4) thyapUrj (5, 6) (Peta 58) 
40. langit-langit (189)" 
bumbUij (1) - lôlaijIt (2, 5) laijit-laijlt (3, 4, 6, 7) (Peta 59) 
41. pagan (191)" 
kadaij (1, 2, 3, 4, 6, 7) kutay (5) (Peta 60) 
42. palang dada (192) 
lintaij jalatn  (1) palcmpaij (2, 5, 6) palaij lintaij (3) 
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43. tempat tungku (202)" 
bôlitaij dapUy (1, 3, 5, 6, 7) dEmpi (2) (Peta 61) 
44. alat dari bambulrotan untuk menyimpan hasil tangkapan ikan 
(205)' 
yejUij (1) - ku'yUrj ikatn (2) - kuyUij (3) taki tn (4, 5) - 
tapcl (4) yag? (5, 6, 7) yejUt (6) (Peta 62) 
45. bakul kecil (209)" 
bakUl seni? (1, 2, 3, 5, 6, 7) tômpajaij (4) (Peta 63) 
46. balai-balai (210)" 
gagaxj (1) 
	 kôdudU? (2) 	 balay (3) 	 byad (4) 
syambi? (5) (Peta 64) 
47. gabus/kayu pada tali pancing (21 5)A 
tôlampUij (1, 2, 3, 7) - libUt (4, 5, 6) (Peta 65) 
48. gayung (217)" 
p3ncibU? (1, 2, 3, 4, 6) timb? (5) pôtipU? (7) (Peta 66) 
49. jala besar (220)' 
jab besay (1, 2, 5, 7) -jab (3, 4) -jab ya mbaij (6) (Peta 67) 
50. nyiru (224)" 
ni'yu? (1, 2, 3, 4, 6, 7) capa tn (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) talay (5) 
(Peta 68) 
51. penumbuk (229) 
alu (1,2,3,4, 5,6) pônutU? (5, 7) 
52. pikulan (232) 
taijkUtn (1, 2, 3, 4, 5, 6) flahatn (7) 
53. tempat nasi dari bambu (238) 
yag? (1) bak? (3, 6) lcijkay (3) palayah (4) bakUl 
nasi? (5) bakUl (7) 
54. dendeng (246)" 
salay (1) - baby (2, 3, 4, 5, 6, 7) (Peta 69) 
55. gulai (247)" 
gulay (1, 2, 3, 5, 7)- masa? lema? (4, 6) (Peta 70) 
56. lemang (256)" 
pulUt bekat (1) Wmarj (2, 3, 4, 5, 6, 7) pekay (3) (Peta 
71) 
57. anak dahan (274)" 
cabaij (1), yeci tn (2, 4, 5, 6, 7) - yaljap (3) (Peta 72) 
58. beras kecil (283)" 
lômukUt (1, 2, 3, 4, 6) - bufi? (5) - beyas alus (7) (Peta 73) 
59. cabang (289)" 
pampal) (1, 5, 6, 7)-- cabarj (2) datn (3) - dahatn (4) (Peta 
74) 
60. pohon (314)" 
baijku (1, 2, 3, 6, 7) pDtn (2) - bataij (3, 4, 6) kayu (5) 
(Peta 75) 
61. ranting (315)" 
yal)ap (1) - yeci tn (2, 4, 5, 6, 7) datn (3) (Peta 76) 
62. ruas (318)" 
buku? (1, 2) - yuku? (3, 6)- yuas (4, 5, 7) (Peta 77) 
63. bulu sayap (342)" 
bulu sign? (1, 4, 6) bulu sayap (2, 3, 5, 7) (Peta 78) 
64. gagak (347)" 
dcdaij (1, 5) gaga? (2, 3, 6, 7) kaka? (4) (Peta 79) 
65. laba-laba (358)" 
barjkarj (1, 2, 3, 6, 7) laba-laba (4) (Peta 80) 
66. Iintah (361)" 
pacat(1,4, 7)-lintah(2, 3, 5,6)(Peta81) 
67. rayap (365)" 
iyUtn (1, 2, 3, 4, 5, 7) -jumD? (6) (Peta 82) 
68. tokek (376) 
yekU? (1, 3) - yExJk? (5) - yurjkUrj (6) 
	 EOka?  (6) 
kôbu?gU? (7) 
69. air bah (381) 
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ai? gayis (1) yadu? (3) - t&)kujUh (4, 6, 7) 
70. air tawar (383)" 
ai? tabay (1, 2, 3, 5, 6, 7) - ai? payaw (4) (Peta 83) 
71. awan (389)" 
awatn (1, 2, 7)- cmbUtn 
 (3, 4, 5, 6) (Peta 84) 
72.bintang seperti bajak (396) 
bintaij p&yedah (2) bintax tujUh (3, 5, 6, 7) 
73.bintang tanda keluar fajar (397) 
bintaij tumbUh (3) bintaij timUy (6) 
74.bulan purnama (400)" 
bulatn 
 muntay (1, 3) bulatn 
 puynam (2, 4, 5, 6, 7) (Peta 85) 
75.bulan terbit (401)" 
bulatn 
 tumbUh (1, 2, 5, 6, 7) bulatn  ti tmbUl (3, 4) (Peta 86) 
76.datar (403)" 
yat (1, 2, 3, 4, 5, 6) yadUij (7) (Peta 87) 
77.dusun (412) 
dusUtn 
 (1, 2, 4, 5) kampUi (2, 3, 6, 7) 
78.empat hari yang lalu (416) 
kilah ayi delu? (1, 5, 6, 7) kilah lanslt (2) mpat ayi delu? 
(3) 
79.gunung (420)" 
gunUij (1, 2, 3, 6)- buklt (4, 5, 7) (Peta 88) 
80.hutan (424)' 
yimb? (1, 2, 3, 4, 6, 7) - bawas (2, 5) (Peta 89) 
81.jalan (lebar) (427) 
jalatn besay (1, 2, 3, 5, 6, 7) _jalatn  libay (4) 
82.jalan (sempit) (428)' jalatn 
 seni? (1, 2, 3, 5, 6, 7) _jalatn  tikus (4) (Peta 90) 
83.kabut (430)" 
kabUt (1, 2, 3, 4, 7)- nukUm (5)- petal) (6) (Peta 91) 
84. lereng (438)" 
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yibal) (1) - natay (3, 6, 7) - tajay (5) (Peta 92) 
85. lima hari mendatang (439) 
lukUm (2) tunatn (5) 
86. lima hari yang lalu (440) 
kilah lukUm (2) kilah lanslt (5) 
87. mega (putih) (445) 
cmbUtn (1, 2, 3, 5, 6, 7)- asap (4) 
88. musim penghujan (447) 
yem.D payujatn (1) - musitn p&yujatn (2, 4, 5, 7) - musitn ujatn 
(3,6) 
89. musim kemarau (448) 
yem kômayaw (1) - musi tn kômayaw (2, 3, 4, 5, 6, 7) 
90. ombak (449)A 
gôlumbaij (1, 2, 5, 6, 7) - u tmba? (3) pam (4) (Peta 93) 
91. padang rumput (450) 
padaij (1, 2, 5, 7) lapaij (3) - tanah lapaij (6) 
92. pagi (451) 
b5lelam (1, 5, 6, 7) - lelam (2, 4)- b(3ebu? (3) 
93. pagi sekali (452)" 
lelam amat (1) - lelam flugam (2) bDebu? flagam (3) 
obU? (4), flugam (5) - bôlelam flagam (6) fiagam (7) (Peta 
94) 
94. tebing (465)" 
yibaij (1, 2) nikas (2) tebi tn (3, 5, 6, 7) kiyah (4) liaij 
(6) (Peta 95) 
95. tepian (466)' 
sisi (1, 3, 4, 7)- pantay (2)- pigiy  (5) - tebitn (6) (Peta 96) 
96. tiga han yang lalu (468) 
kilah ayi delu? (1, 2, 4, 5, 7) ayi delu? (6) 
97. berjongkok (481) 
tukUh (1) -juijkUij (2) - dudU? kUij (3, 4, 5, 6, 7) 
98. berkelahi (dengan tangan) (482) 
bôtutmbU? (1, 3, 5, 6, 7) - bôgch (2, 3, 4, 5, 6) 
99. berkelahi (dengan kata-kata) (483)" 
bôpadu (1) bôtil)kapjantUh (2) basansaUt (3) - bOsuxjkal 
(4) bôkôbiijan (5) bOpakE? (6) böpisUh (6) böbantah 
(7) (Peta 97) 
100. berkembang (pohon) (484)' 
myi0d. (1) tumbUh (2, 4, 5, 6) besay (3) subUy (7) 
(Peta 98) 
101. berkembang (binatang) (485)" 
môyap (1) besay (2, 3,4,5,6) - gemU? (7) (Peta 99) 
102. berubah (490) 
bayallh (1) bàyubah (2, 3, 4, 5, 7) - böpi"dah (6) 
103. berobat (491) 
bôntam(1)-bôyobat(2,3,5,6,7)-'bôyubat(4) 
104. bongkar (495)" 
bul)kay (1,2,3,4, 5, 7) - IJyeyD? (6) (Peta 100) 
105. ikut (504) 
tambah(1,2,3,5,6,7)-nun?(2,4,5,6) 
106. jatuh (daun, buah) (506)" 
jatu? (1, 2, 3, 6, 7)-myayah(4)-'ijôyuijU?(5)-gagay(6, 
7)(Peta 101) 
107. lan-lan kedil (511) 
bôdedas lubah lutmbay (1, 4, 6, 7) bôdedas bayD (2) 
bôdedas bay>bayD (5) 
108. makan (selain nasi) (513) 
makatn (1, 2, 3, 5, 6, 7) - ficinpal (4) 
109. melempar (515) 
nikam (1, 2, 3, 5, 6, 7) - n&yatUg (4) 
110. melirik(517) 
flelitn (1, 2, 3, 5, 6, 7) - ijilaw(4) 
111. melotot(518) 
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t3b1enaj (1) môbtt (2) töbôlenaij (3, 7) ij&yenU (4) 
i)OlenUi) (5) ijôlenazj (6) 
112. memasak (sayur) (521) 
b&yapi(1,2,4,5,6,7)-'ijtryu(3) 
113. membakar (sampah) (523) 
nunu ampah (1, 2, 3, 4, 5,6) nunu bôya (7) 
114. membanting (cucian) (524) 
IjEmpas (1, 4, 6)-gsmpU? (2, 3, 5,7)-nebD?(5) 
115. membawa di pmggang (532) 
ijintarj (1) - fiaijkitn (2) lintaij (3, 4) ditaijkitn (5) gebat 
(6,7) 
116. membersibkan (534) 
mÔ'yslh (1, 4, 7) masu? (2, 3, 6) fiuci (5) 
117. membuat dendeng (537) 
mulahbaby (1, 3, 4, 5, 6, 7)maI)atn  (2) 
118. membuni hewan (malam) (538) 
rJimpD? 1, 2, 4, 5, 6) - fiulUh (3, 7) 
119. memburu hewan (siang) (539) 
bôbuyu (1, 2, 5) ijimp? (3, 4, 6, 7) 
120. memegang (541) 
migal) (1, 2, 3) masUl) (2, 5,6) megai (4) mayUg (7) 
121. menarik (548) 
Ijyuntay (1) nay!? (2, 3, 4, 6) naylt (5, 7) 
122. mengapung (558) 
titmbUl (1,2,3,4, 6)- ijapUl) (2, 3, 5, 6, 7) 
123. menggigit (manusia) (562) 
ijekah (1, 2, 4, 5, 6, 7)- ijiglt (3) 
124. menggosok (gigi) (564) 
I)unsUt gigi (1, 5)- flikat gigi (2, 3, 4, 6) - ijusU? gigi (7) 
125. menghidupkan (api) (567) 
nul)kUp api (1) - xjidUp api (2, 3, 4, 5, 6, 7) 
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126. mengikat (568) 
ijebat (1, 4, 5, 6) ijikat (2, 3, 7) 
127. mengikat kepala dengan kain (570) 
rjebat (1, 4) tôrjkulas (2, 7) I)ikat (3) - Ijebas (5) 
128. menginjak dengan satu kaki (572) 
b3diyi kaki sepia? (1, 2, 3, 4, 5,6)- badiyi kaki tuga1 (7) 
129. mengotorkan (574) 
ncemay (1, 2, 5) rjDtDy (3, 4, 6, 7) 
130. mengusap (577) 
muyus (1, 7) rjasap (2) ñapu (3, 5,6) - bul)as (4) 
131. menikam (578) 
nikam(1,2,3,5,7)--nyatUij4,6) 
132. meniru (580) 
nun:)? (1, 2, 3, 4, 5)- myu (6), fiôyupD (7) 
133. memintal (593) 
mintal (2) ijjiitn (3) ijulUrj (4, 6) mintiij (5) 
134. merangkul (596) 
ijyrjku? (1, 2, 3, 4, 5, 6) bOyimbay (7) 
135. menyentuh (598) 
negu? (1, 3, 6) - neguh (2) ken? (4) - nigu? (5) 
bsintU? (7) 
136. menyimpan (599) 
nayUh(1, 2, 3, 4, 5, 6)- bsimpatn (7) 
137. menabur (600) 
ijambUy (1, 3, 6, 7) nugUy (2) nabU7 (4) nciay (5) 
138. menambah (601) 
natmbU? (1, 2, 6)- nambah (3, 4, 5, 7) 
139. mnunjuk (608) 
nunjU? (1, 2i  3,4,5, 7) -medah (6) 
140. menusuk (610) 
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cucU? (1) - fiyeja1) (2) rjejU? (3, 4, 7) nusU? (5) 
nôyejaij (5) I)yejaij (6) 
141. amis (613)" 
amis (1, 4, 7)- afizy (2, 3, 5)- aI)it (5)- aijc? (6) (Peta 102) 
142. angkuh(615)A  
lag:)? (1, 5) s mbDI) (2, 6) pijkaij (3) jUm iyaw (4) 
ai:jkUh (7) (Peta 103) 
143. banyak (617)' 
na1)k? (1, 2, 4, 5, 6) bafia? (3, 7) (Peta 104) 
144. benar (620)" 
benay(1,2,3, 5, 6, 7) - amat (3, 4, 5) (Peta 105) 
145.-bengkak (621)" 
bcijka? (1, 2, 3,4,6, 7) kcmbaij (5) (Peta 106) 
146. berani (622) 
b&yani(1,3,6,7)-byani(2,5)--ada1(4) 
146. bodoh (627)" 
budu (1, 2, 3, 4, 5) - baip (3, 6) lap (6) - bDcb (7) (Peta 
107) 
147. cantik (632)' 
baga? (1, 2, 3, 4, 5, 6) laway (7) (Peta 108) 
148. cerdas (633) 	 PERiLJSTAIJIN 
paday (1) - pintay (2, 3,4,5,6,7) 
	 I PUSAT BAHASA 
149. harum (643)" 	 I DE'ARTE 
ayUm(1,7)-waiji(2,3,4,5,6)(Peta 109) 
150. kendur (650)" 
lu°gay (1)- t&'dUy (2, 3, 4, 5, 6, 7) (Peta 110) 
151. kikir (653)" 
masitn (1, 3) bahll (2) kckct (2) - kikFy (4, 6, 7) pedlh 
(5)(Peta 111) 
152. kotor (654)" 
cemay(1, 2, 5)-kty(3,4, 6,7)(Peta 112) 
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153. kuat (656)" 
kuat (1, 3, 6, 7) tegUh (2) 2da1 (4, 5) (Peta 113) 
154. luas (660)" 
libay (1, 2, 3) besay (4) lapaij (5, 6, 7) (Peta 114) 
155. manjur(664)' 
mujayap(1,2,36)-a"da1(4)-bis(7)(Peta115) 
156. iniskin (667)" 
miskltn (1, 2, 3, 5, 6, 7) pap (4, 6) (Peta 116) 
157. perajuk (674) 
p&yaju?(1,2,3,4,6,7)-pôficheh(5) 
158. sempit (684)" 
sekUt (1, 3, 4, 5, 6, 7) benat (2) (Peta 117) 
159. takut (687)" 
takUt (1,2,3,4, 6, 7) gela? (2, 3, 5) (Peta 118) 
terang (691)" 
lawas (1) t&yai) (2, 3, 4, 6, 7)- mawas (5) (Peta 119) 
160. terkejut (692) 
tyajU? (1) tOkejUt (2, 3, 4, 5, 6, 7) 
161. terkenal (693) 
bônani. (1,2,5, 6)-tt3kenal (3,7) 
162. ujung (699)' 
ujUjU 	 120) 
163. usang (701)" 
usaij(1,2,6,7)-'biryU?(2)---kayah(3)--1am?(3,4,5) 
(Peta 121) 
164. bekas luka (703)" 
Iitatn (1) kallt (2, 3, 4, 5, 6, 7) abatn (7) (Peta 122) 
165. bisu (704)" 
bisu? (1, 2, 3, 5, 6, 7) babap (4) (Peta 123) 
166. borok (706)' 
môlalah (1) guyis (2) bcntatn (3) nuh (4) - puat (5) - 
bônais (6) ijuyUm (7) (Peta 124) 
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167. pingsan (715)" 
kameti (1, 3, 4, 5, 6, 7) sôlap (2) (Peta 125) 
168. celana dalam (722) 
s31eway katU? (1, 4, 6) saleway kuntUi (2) - sOlewayy 
bby (3, 7) söleway kutUij (5) 
169. celana pendek (724) 
saleway panda? (1, 2, 3, 4, 5, 6)- sôleway katU? (7) 
170. sabuk (731)" 
petas (1)- cawat (2, 3, 5) sabU? (6) (Peta 126) 
171. ukuran padi dalani ikatan kecil (759)" 
kebat (1) pu°gu? (2) - cekal (2) ikat (3) sopuUgu?  (5, 6, 
7) (Peta 127) 
172. terbaca (764) 
tôbac (1, 6, 7) ken? bacD (2) dibac (3, 4, 5) 
173. terdengar (765) 
tôdii (1, 3, 5, 6, 7)- ken? diIJD (2)- didiip (4) 
174. terbakar (766) 
t0tunu (1, 5, 6, 7) ken? tunu (2) angus (3) ditunu) (4) 
175. terbagi (767) 
tabagi (1, 6, 7) - ken? bagi (2)- dibagi (3, 4, 5) 
176. terbaik (770) 
palitn baIt (1, 3, 4, 6, 7)- palitn  baga? (2, 5) 
177. bawakan (783) 
dibai? (1, 4, 5, 6, 7)- bai? kay... (2,3) 
178. putihkan (784) 
diputlh (1, 4, 5, 6, 7)- putlh kay... (2,3) 
179. belikan (785) 
tbI) beli (1, 4, 6, 7) beli kay... (2, 3), beli (5) 
180. lemparkan (787) 
ditôyatUrj (1, 2, 3, 4, 6, 7)- tikam (5) 
181. datangi (792) 
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dikadaw (1, 2, 3, 4, 6, 7) dataij (5) 
182. kepandaian (816) 
p3nau (1, 3, 4, 5, 6, 7) k4aday (2) 
183. dilempari (826) 
dit&yatUij (1, 2, 4, 5, 6, 7) ditikam (3) 
184. terucapkan (830) 
taucap (1, 2, 4, 5, 6, 7) salah jantUh (3) 
185. terlupakan (83 1) 
tô1up? (1, 2, 4, 5, 6, 7) ka1up? (3) 
3.1.3.2 Peta Variasi Leksikal 
Dari 186 berian yang berbeda, dipilih 100 berian untuk 
dipetakan. Berian yang bertanda (A)  adalah berian yang akan 
dipetakan pada peta 28 sampai dengan peta 127, yang selanjutnya 
sebagai bahan untuk pengelompokan TP berdasarkan perhitungan 
dialektometri. Berikut mi beberapa penjelasan tentang peta tersebut. 
Dari beberapa perbedaan Ieksikon yang telah dipetakan 
tersebut, ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati. Pada 
beberapa leksikon ternyata wujud secara permanen dalam TP yang 
sama. 
Konsep alis (peta 28) wujud sebagai kdibUj (TP 1, 2, 3, 4, 
5, 6) yang bervaniasi dengan a/is (TP 7); konsep tulang kering (peta 
44) wujud sebagai tulaj laka (TP 1, 2, 3, 4, 5, 6) yang bervariasi 
dengan tulay keyi'n (TP 7); konsep warna hitam pada kulit sejak 
lahir (peta 46) wujud sebagai bajkas (TP 1, 2, 3, 4, 5, 6) yang 
bervariasi dengan tumpal (TP 7); konsep datar (peta 87) wujud 
sebagai 1tlt. (TP 1, 2, 3, 4, 5, 6) yang bervaniasi dengan tfdU (TP 
7); dan konsep cantik (peta 108) wujud sebagai bag? (TP 1, 2, 3, 4, 
5, 6) yang bervariasi dengan /away(TP 7). 
Wujud secara permanen dalam TP yang sama juga 
ditunjukkan oleh konsep bulu dada (peta 30), konsep paru-paru 
(pet 40), konsep penghulu (peta 53), konsep rayap (peta 82), dan 
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konsep bongkar (peta 100). Peta-peta tersebut menggambarkan 
berian pada TP (1, 2, 3, 4, 5, 7) bervariasi dengan berian pada TP 
(6). 
Kemudian, wujud secara permanen dalam TP yang sama 
juga ditunjukkan oleh konsep dahi (peta 31), konsep leher (peta 35), 
konsep pagar (peta 60), dan konsep bengkak (peta 106). Peta-peta 
tersebut menggambarkan variasi antara berian pada TP (1, 2, 3, 4, 6, 
7) dan berian pada TP (5). 
Gejala yang sama juga ditunjukkan oleh konsep gigi yang 
menonjol keluar (peta 32), konsep ludah (peta 36), konsep bakul 
kecil (peta 63), konsep air tawar (peta 83), konsepja/an sempit (peta 
90), dan bisu (j)eta 123). Peta-peta tersebut menggambarkan variasi 
antara berian pada TP (1, 2, 3, 5, 6, 7) dan berian pada TP (4). 
Konsep kemaluan (wanita) (peta 33), konsep gayung (peta 
66), dan konsep beras kecil (peta 73) juga menunjukkan gejala yang 
sama. Peta-peta tersebut menggambarkan berian pada TP (1, 2, 3, 4, 
6) bervariasi dengan berian path TP (5) dan bervariasi dengan 
berian pada TP (7). 
Konsep mulut (peta 38), konsep sempit (peta 117), dan 
konsep pingsan (peta 125) juga menunjukkan gejala 
yang sama. Peta-peta tersebut menggambarkan berian 
pada TP (1, 3, 4, 5, 6, 7) bervariasi dengan berian 
pada TP (2). 
Konsep kamu sekalian (peta 47), konsep dendeng (peta 69), 
konsep kendur (peta 110), dan konsep ujung (peta 
120) juga menunjukkan gejala yang sama. Peta-peta 
tersebut menggambarkan berian pada TP (1) 
bervariasi dengan berian pada TP (2, 3, 4, 5, 6, 7). 
Selain itu, konsep anak dahan (peta 72) dan konsep ranting 
(peta 76) juga menunjukkan gejala yang sama. Peta-
peta tersebut menggambarkan berian pada TP (1) 
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bervariasi dengan berian pada TP (2, 4, 5, 6, 7) dan 
bervariasi dengan berian pada TP (3). 
Beberapa peta menggambarkan berian yang sangat bervariasi 
(setiap TP mewujudkan berian yang berbeda). Hal mi 
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3.2 Penentuan Dialek dan Subdialek Berdasarkan Perhitungan 
Dialektometn 
Berdasarkan variasi leksikal yang telah dipetakan pada peta 
28 sampai dengan peta 127 akan dilakukan pengelompokan TP 
untuk menentukan status dialek atau subdialek MLW. 
Pengelompokan TP mi dilakukan dengan perhitungan dialektometri. 






S 	 = jumlah beda dengan daerah pengamatan lain 
n 	 = jumlah peta yang diperbandingkan 
No = jarak kosakata dalam persentase (periksa 
Ayatrohaedi, 1983:32; Fernandez, 1994: 36; dan Mahsun, 
1995:118). 
Hasil yang diperoleh tersebut (d%), selanjutnya digunakan 
untuk menentukan hubungan antardaerah pengamatan dengan 
kriteria sebagai berikut. 
a. Perbedaan antara 80% - 100% dianggap perbedaan bahasa; 
b. Perbedaan antara 60% - 79% dianggap perbedaan dialek; dan 
c. Perbedaan antara 0% - 59% dianggap perbedaan variasi 
dialek (dialek yang sama) (Nothofer, 1981:15-18). 
Sehubungan dengan itu, menurut Mahsun (1995:119) bahwa 
penghitungan dengan dialektometri dapat dilakukan dengan dua 
cam, yaitu (a) segitiga antardaerah pengamatan dan (b) permutasi 
antardaerah pengamatan. 
Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam 
penghitungan dengan segitiga antardaerah pengarnatan sebagai 
berikut. 
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a. Daerah pengamatan yang diperbandingkan hanya daerah 
pengamatan yang berdasarkan letaknya masing-masing 
mungkin melakukan komunikasi; 
b. Setiap daerah pengamatan yang mungkin berkomunikasi 
secara langsung dihubungkan dengan sebuah garis, 
sehingga diperoleh segitiga-segitiga yang beragam 
bentuknya; dan 
c. Garis-garis pada segitiga dialektometri tidak boleh saling 
berpotongan; pilih salah satu kemungkinan saja dan 
sebaiknya dipilih yang berdasarkan letaknya lebih dekat 
satu sama lain (Mahsun, 1995:119). 
Prinsip-prinsip umum dalam penerapan dialektometri yang 
dapat dipegang adalah seperti yang dikemukakan Mahsun 
(1995:119) sebagai berikut. 
a. Apabila pada sebuah daerah pengamatan dikenal lebih dan 
satu bentuk untuk satu makna clan salah satu di antaranya 
dikenal di daerah pengamatan lain yang diperbandingkan, 
maka perbedaan itu dianggap tidak ada; 
b. Apabila di antara daerah pengamatan yang dibandingkan 
itu, salah satu di antaranya tidak memiliki bentuk sebagai 
realisasi suatu makna tertentu, maka dianggap ada 
perbedaan; 
c. Apabila daerah-daerah pengamatan yang dibandingkan itu 
semua tidak memiliki bentuk sebagai realisasi dari satu 
makna tertentu, maka daerah-daerah pengamatan itu 
dianggap sama; 
d. Dalam penghitungan dialektometri pada tataran leksikon, 
perbedaan fonologi dan morfologi yang muncul hams 
dikesampingkan; clan 
e. Hasil penghitungan itu dipetakan pada peta segitiga 
dial ektometri. 
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Hasil perhitungan perbedaan-perbedaan kosakata pada 
segitiga antardaerah pengamatan atau antar-TP yang menggunakan 
100 peta di muka dipaparkan pada tabel berikut mi. 
label 2: Perbedaan Kosakata Berdasarkan Segitiga antar-TP 
No. Garis antar-TP Perbedaan Kosakata dalam 
Persentase (d%) 
1. 1-2 43 
2. 1-3 46 
3. 2-3 37 
4. 2-4 54 
5. 2-6 41 
6. 3-4 47 
7. 4-5 57 
8. 4-6 47 
9. 5-6 47 
10. 5-7 51 
11. 6-7 42 
Berdasarkan tabel 2 tersebut diketahui bahwa perbedaan 
antar-TP tidak ada yang menunjukkan perbedaan lebih dan 60%. 
Oleh karena itu, berdasarkan knitenia yang telah ditentukan dapat 
dikatakan bahwa tidak ada TP yang bisa dikelompokkan ke dalam 
perbedaan dialek. Dalam arti bahwa semua TP merupakan satu 
dialek. Perbedaan yang paling tinggi sebesar 57%, yaitu pada TP 
4-5. Perbedaan yang paling kecil sebesar 37%, yaitu pada TP 2-3. 
Hasil perhitungan dialektometni mi dapat dilihat pada peta 128. 
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Peta 128 
Perbedaan Kosakata Berdasarkan Perhitungan 
Dialektometri 
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Berdasarkan perhitungan dialektometri mi dapat disimpulkan 
bahwa pemakaian bahasa Melayu di daerah aliran sungai Melawi di 
Kabupaten Sintang terdiri atas satu dialek, yaitu dialek MLW. 
Dialek MLW terbagi atas tiga subdialek, yaitu: 
a. Subdialek MLW Hilir, yang meliputi TP 1; 
b. Subdialek MLW Tengah, yang meliputi TP 2, 3, dan 4; dan 
c. Subdialek MLW Hulu, yang meliputi TP 5, 6, dan 7. 
Subdialek MLW Hilir (TP 1) secara geografis terletak di 
daerah yang terdekat dari ibu kota Kabupaten Sintang. TP 1 
merupakan daerah pintu masuk atau lalu lintas bagi orang yang akan 
pergi ke TP lain melalui jalur sungai Melawi. Jadi, subdialek mi 
sedikit banyak dipengaruhi oleh isolek Melayu Kota Sintang. 
Subdialek MLW Tengah (TP 2, 3, dan 4) merupakan 
subdialek yang lebih sering melakukan saling kontak karena secara 
geografis ketiga TP mi dapat ditempuh melalui jalur darat, selain 
melalui jalur sungai. Jika dibandingkan dengan kedua subdialek 
yang lain, jumlah penutun subdialek mi lebih banyak. 
Subdialek MLW Hulu (TP 5, 6, 7) secara geografis terletak 
di daerah yang terjauh dari ibu kota Kabupaten Sintang. TP 5, 6, 7 
merupakan daerah yang agak terisolir, terutama TP 7 karena TP-TP 
itu hanya dapat berhubungan melalui jalur sungai dan perhubungan 
relatif sangat sukar jika musim kemarau. Kontak sering teijadi 
antarketiga TP itu. 
Ketiga subdialek yang terdapat dalam dialek MLW di daerah 
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3.3 Pengenalan Dialek MLW 
3.3.1 Pemerian Sistem Fonologi Dialek MLW 
Daerah penelitian mi adalah tujuh kecamatan yang terdapat 
di daerah aliran sungai Melawi, yaitu Kecamatan Sintang, 
Kecamatan Dedai, Kecamatan Pinoh, Kecamatan Ella Hilir, 
Kecamatan Menukung, Kecamatan Serawai, dan Kecamatan 
Ambalau. Masing-masing kecamatan dipilih satu desa yang 
representatif dengan penelitian mi, yaitu Desa Baning (Kecamatan 
Sintang), Desa Nanga Dedai (Kecamatan Dedai), Desa Tekelak 
(Kecamatan Pinoh), Desa Nanga Ella (Kecamatan Ella Hilir), Desa 
Nanga Menukung (Kecamatan Menukung), Desa Nanga Serawai 
(Kecamatan Serawai), dan Desa Nanga Ambalau (Kecamatan 
Ambalau). Daerah penelitian mi merupakan satu dialek. Oleh karena 
itu, pemerian sistem fonologi di tujuh titik pengamatan itu dilakukan 
dalam satu kesatuan sistem fonologi. 
Pemerian sistem fonologi di daerah penelitian mi mencakup 
fonem vokal dan fonem konsonan, serta alofonnya. Penggunaan 
tanda, baik tanda fonetis maupun fonemis, dalam pemerian sistem 
fonologi sangat penting. Tanda dua kurung siku [...] mengapit 
tulisan fonetis, sedangkan tanda dua garis miring I...! mengapit 
tulisan fonemis. 
Pada dasarnya suatu bunyi dapat diidentifikasi sebagai fonem 
apabila bunyi itu memiliki pasangan minimal, pasangan yang mirip, 
atau distribusi yang komplementer (Samsuri, 1991:131-132). Jika 
suatu bunyi tidak ditemukan pasangan minimalnya, bunyi itu 
ditentukan berdasarkan pasangan yang mirip atau distribusi yang 
komplementer. 
3.3.1.1 Pemerian Fonem Vokal 
Berdasarkan data yang diperoleh dapat diinventarisasi 
fonem-fonem vokal, yaitu /1, u, e, ô, o, dan a/. Keenan fonem vokal 
tersebut ditentukan berdasarkan pasangan minimal atau pasangan 
yang mirip yang terdapat di daerah penelitian mi. Pasangan minimal 
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atau pasangan yank, mirip untuk menentukan fonem vokal tersebut 
adalah sebagai beri1' ut. 
(1) lmati/ 'mati' - /mato/ 'mata', pasangan IL' - lot; 
(2) fbasu?t 'mencuci tangan' - tbaso?l 'basah', pasangan /ut - lot; 
(3) /bayatl 'barat' - /beyat/ 'berat', pasangan Ia! - let; dan 
(4) tbOti?l 'pepaya' - /betisl 'betis', pasangan /0/ - /et. 
Berdasarkan keempat pasangan minimal tersebut dapat 
diidentifikasi adanya fonem vokal, yaitu /i, u, e, 0, o, dan a'. 
Pasangan minimal /matil clan /mato/ membuktikan adanya fonem 
vokal lit dan lot karena /matil berbeda maknanya dan /mato/. 
Pasangan minimal /basu?/ dan /baso?l membuktikan adanya fonem 
vokal lul dan tot karena /basu?/ berbeda maknanya dan /baso?/. 
Pasangan minimal /bayat/ dan lbe7at/ membuktikan adanya fonem 
vokal tal dan tel karena /ba-yat/ berbeda maknanya dan /beyati. 
Pasangan yang mirip /bOti?t dan /betist membuktikan adanya fonem 
vokal tOl dan let karena lbOti?t berbeda maknanya dan tbetist. 
Keenam fonem vokal tersebut digambarkan dalam bagan 1 
berikut mi. 
Bagan 1: Fonem Vokal 
hi 	 luJ 
/el 	 tOt 	 lot 
ta! 
3.3.1.1.1 Distribusi Fonem Vokal 
Berdasarkan data yang diperoleh tampak bahwa tidak semua 
fonem vokal dapat berdistribusi pada posisi awal, tengah, atau akhir 
kata. Fonem vokal yang dapat berdistribusi pada semua posisi dalam 
kata adalah fonem vokal /1/, tu/, dan tot. Fonem vokal tel, /0/, dan /a/ 
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hanya dapat berdistribusi pada posisi awal dan tengah kata. 
Distribusi fonem vokal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut mi. 
Tabel 3: Distribusi Fonem Vokal 
Fonem Posisi Awal Posisi Tengah Posisi Akhir 
lit /ikatn/ 'ikan' /betis/ 'betis' /matil 'mati' 
/U/  /u, 	 'rotan' u
 
tgusi?/ 'gusi' Thau/ 'bahu' 
let /emas/ 'emas' /lema?/ 'lemak' - 
tot /Ok./ 'lengkuas' tkOnas/ 'nanas' - 
lot /obatl 'obat' /paho?/ 'paha' lnamol 'nama' 
/aJ lath 'hati' /dado/ 'dada' I - 
3.3.1.1.2 Alofon Fonem Vokal 
Alofon fonem vokal dideskripsikan berikut mi. 
a. Fonem lit 
Fonem lit mempunyai dua alofon, yaitu [I] dan [i]. Fonem hi 
direalisasikan sebagai [I] apabila terdapat pada silabe ultima tertutup 
seperti pada kata fbulih/ [bullh] 'dapat', tbibiyt [bibFy] 'bibir', atau 
/kuliti [kullt] 'kulit'. 
Fonem lit direalisasikan sebagai [i] pada posisi lain. 
Misalnya' /kaki/ [kaki] 'kaki', tyinsal)/ [yinsaij] 'insang', atau tijatl 
[ijat] 'jahat'. 
b. Fonem tu/ 
Fonem /ut mempunyai dua alofon, yaltu [U] dan [u]. Fonem 
lvi direalisasikan sebagai [U] apabila terdapat pada silabe ultima 
tertutup seperti path kata tidug/ [idUl)] 'hidung', /tuhut/ [tuhUt], 
'lutut', atau /tubuh/ [tubUh] 'tubuh'. 
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Fonem /u/ direalisasikan sebagai [u] pada posisi lain. 
Misalnya, /alu/ [alu] 'penumbuk', /unta?/ [unta?] 'otak', atau luwi/ 
[uwi] 'rotan'. 
c. Fonem let 
Fonem let mempunyai dua alofon, yaitu [c] dan [e]. Fonem 
tel direalisasikan sebagai [s] apabila terdapat pada silabe tertutup, 
baik silabe ultima maupun penultima, seperti pada kata /beijkak/ 
[bijka?] 'bisul', /kentutl [kentUt] 'kentut', atau /lihey/ [lihey] 
'leher'. 
Fonem let direalisasikan sebagai [e] pada posisi lain. 
Misalnya, /lema?/ [lema?] 'lemak', /peyut/ [peyUt] 'perut', atau 
/emas/ [emas] 'emas'. 
d. Fonem /01 
Fonem /0/ hanya mempunyai satu alofon, yaitu [0]. Fonem 
/0/ direalisasikan sebagai [0] apabila terdapat pada silabe penultima 
atau prepenultima, baik terbuka maupun tertutup. Misalnya, /kOnasl 
[kOnas] 'nanas', /bOtino?/ [Min?] 'perempuan', /Okuas/ [Ok uwas] 
'lengkuas', atau /pOlOmayi/ [pOlOmayi] 'sore/senja'. 
e. Fonem to/ 
Fonem lot mempunyai dua alofon, yaitu [] dan /l. Fonem 
tot direalisasikan sebagai [D] apabila terdapat pada silabe ultima, 
baik terbuka maupun tertutup, dan silabe penultima tertutup seperti 
pada kata lmato/ [mat] 'mata', llamo?/ [lam?] 'lama', atau lcoklat/ 
[ck1at] 'cokiat'. 
Fonem /0/ direalisasikan sebagai [] pada silabe ultima 
terbuka dan tertutup apabila silabe penultima mengandung fonem 
vokal tot. Misalnya, lol)o/ [i] 'ungu', /boyo?l [bDyD?] 'buaya', 
atau tgocoh/ [gDch] 'kelahi'. 
Fonem to/ direalisasikan sebagai [o] pada posisi lain. 
Misalnya, tobat/ [obat] 'obat', /bonil/ [bonll] 'anting-anting', atau 
/kotal)l [kotal)] 'kutang'. 
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f. Fonem Ia! 
Fonem Ia/ hanya mempunyai satu alofon, yaitu [a]. Realisasi 
[a] terdapat path silabe ultima tertutup dan atau pada silabe 
penultima terbuka atau tertutup. Misalnya, /tulat/ [tulat] 'tiga han 
mendatang', Ijatu?/ [jatu?] 'jatuh', Ibago?/ [bag?] 'cantik', atau 
/dampo?/ [damp:)?] 'telapak'. 
Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan alofon fonem 
vokal seperti yang tampak pada bagan 2 berikut mi. 







<ej 	 < 
/0/ 
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3.3.1.2 Pemerian Fonem Konsonan 
Fonem konsonan yang dapat diinventarisasi di daerah 
penelitian mi sebanyak sembilan betas, yaitu Ip, b, t, d, c, j, k, g,?, 
M. n, fl, ij, s, h, y, 1, w, dan yI. Fonem-fonem tersebut diidentifikasi 
berdasarkan pasangan minimal atau pasangan yang mirip berikut mi. 
(1) /puluh/ 'puluh' - /buluh/ 'bambu', pasangan IpI - /b/; 
(2) /iturj/ 'hitung' - /iduij/ 'hidung', pasangan It! - Id!; 
(3) Ibacol 'baca' - /bajol 'baja', pasangan /c! - /j/; 
(4) /kayam/ 'tenggelam' - lgayam/ 'garam', pasangan lid - 
/g/; 
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(5) fbutuhl 'kemaluan la -laid' - /buto?/ 'buta', pasangan Ihl 
(6) Iamat/ 'benar' - /a1)at/ panas', pasangan /m/ - /1)1; 
(7) /nal)ko?/ 'nangka' - /ñaijko?/ 'banyak', pasangan /ijl - If!; 
(8) /baso?/ 'basah' - /paho?/ 'paha', pasangan Is! - fbi; 
(9) fbeyas/ 'beras' - /belas/ 'belas', pasangan fyi - /11; 
(10) /ubil 'ubi' - /uwil 'rotan', pasangan fbi - 1w!; dan 
(11) ibaju! 'baju' - fkayu/ 'kayu', pasangan ij/ - /y/. 
Pasangan minimal /puluhl dan fbuluhl membuktikan adanya 
fonem /p/ dan fbi karena /puluhl berbeda maknanya dan /buluh/. 
Pasangan minimal litul)/ dan iidul)i membuktikan adanya fonem /tJ 
dan /dl karena /itul)/ berbeda maknanya dan /idui)/. Pasangan 
minimal fbaco/ dan /bajo/ membuktikan adanya fonem Ic/ dan iji 
karena fbaco/ berbeda maknanya dan fbajo/. Pasangan minimal 
fkayam/ dan /gayami membuktikan adanya fonem 1k! dan /gi karena 
fkayaml berbeda maknanya dan /ga'yainl. Pasangan yang minip 
fbutuh/ dan /ai?/ membuktikan adanya fonem fbi dan I?/ karena 
fbutuh/ berbeda maknanya dan ibuto?/. Pasangan minimal !amati 
dan /al)at/ membuktikan adanya fonem Im/ dan LI)! karena /arnatl 
berbeda maknanya dan /ax)at!. Pasangan minimal /nai:jko?/  dan 
/fial)ko?/ membuktikan adanya fonem in/ dan in! karena /naijko?/ 
berbeda maknanya dan ifiaijko?i. Pasangan yang mirip !baso?! dan 
!paho?/ membuktikan adanya fonem Is/ dan fbi karena !baso?/ 
berbeda makna dan !paho?/. Pasangan minimal fbeyas/ dan fbelasl 
membuktikan adanya fonem !y! dan Ill karena /beyas/ berbeda 
maknanya dan Ibelasl. Pasangan minimal Iubi! dan !uwil 
membuktikan adanya fonem fbi dan 1w! karena /ubi/ berbeda 
maknanya dan !uwi!. Pasangan yang mirip fbaju/ dan fkayu/ 
membuktikan adanya fonem !j/ dan fy/ karena fbaju/ berbeda 
maknanya dan ikayu!. 
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Pada daerah penelitian ditemukan beberapa fenomena yang 
terdapat dalam fonem konsonan. Fenomena tersebut adalah sebagai 
berikut. 
a. Urutan konsonan —NK- (konsonan sengau + konsonan 
hambat) pada posisi tengah kata secara teratur N 
mengalami pelemahan bunyi. Misalnya 
/jaijgutl [ja°gUtJ 'janggut' 
/rambutJ [yatmbUt] 'rambut' 
/tunju?/ [tifjU?] 'telunjuk/tunjuk' 
/kandaij/ [kada1)] 'pagar' 
b. Pada posisi final terdapat Muster An/. Dalam hal mi In! 
mengalami prapenyuaraan (istilah Nothofer, 1997) 
karena didahului oleh konsonan hami at takbersuara It! 
yang melemah. Misalnya: 
/sikitn/ [sikltn]  'pisau' 
/layatn/ [layatn]  'tikar' 
/makatn/ [makatn] 'makan' 
c. Konsonan getar uvular /7/ pada posisi final mengalami 
pelemahan pada beberapa TP, yaitu TP 3, 4, 6, dan 7. 
Misalnya: 
Iipa7/ [ipa 'ipar' 
/pasiy/ [pasl1] 'pasir' 
Ibubuyl [bubUT] 'bubur' 
Gambaran tentang keberadaan fonem konsonan dapat dilihat 
pada bagan 3 berikut mi. 
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Bagan 3: Fonem Konsonan 
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3.3.1.2.1 Distribusi Fonem Konsonan 
Tidak semua fonem konsonan dalam MLW dapat 
berdistribusi pada awal, tengah, atau akhir kata. Fonem konsonan 
yang dapat berdistribusi pada semua posisi dalam kata adalah fonem 
/p, t, m, n, zj, s, y, clan 1/. Fonem konsonan yang dapat berdistribusi 
pada posisi awal dan tengah kata adalah fonem fb, d, c, j, k, g, fig w, 
dan y/. Fonem konsonan yang hanya dapat berdistribusi pada akhir 
kata adalah fonem I?/ dan fbi. Distribusi fonem konsonan dapat 
dilihat pada tabel 3 berikut mi. 
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Tabel 4: Distribusi Fonem Konsonan 


































































3.3.1.2.2 Alofon Fonem Konsonan 
Fonem konsonan dalam MLW umumnya hanya mempunyai 
satu alofon, kecuali fonem In/ mempunyai dua alofon. Oleh karena 
itu, pembahasan alofon fonem konsonan tidak akan dibahas secara 
keseluruhan, kecuali khusus tentang alofon fonem In/ dan fonem I?/. 
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Alofon fonem ml adaiah [ta] 
 dan [n]. Fonem In/ 
direalisasikan sebagai [ tn] apabila berada pada posisi final, 
sedangkan fonem In/ direalisasikan sebagai [n] path posisi lain. 
Berikut mi masing-masing contoh realisasi fonem In! sebagai [tn] 
dan[n]. 





Inasi?l [nasi?] 'nasi' 
lana?! [ana?] 'anak' 
Ibinil [bini] 'istri' 
Fonem I?/ bukan merupakan alofon dari fonem /k/ karena fonem I?/ 
memiliki pasangan yang mirip dengan /h!, seperti yang telah dibahas 
pada bagian 3.1.2. Selain itu, posisi fonem I?/ selalu berada pada 
posisi final. 
3.3.2 Proses Morfemis Dialek MLW 
Dialek MLW hanya mempunyai prefiks clan tidak 
mempunyai sufiks sehingga dialek MLW juga tidak mempunyai 
konfiks atau gabungan prefiks dan sufiks. Oleh karena itu, 
pembahasan berikut hanya menguraikan prefiks yang terdapat dalain 
dialek MLW. 
3.1.2.1 Prefiks {N-} 
Prefiks {N-} bermakna tindakan akt/ Proses morfemis 
prefiks {N-) adalah sebagai berikut. 
a. Semua konsonan hambat, baik bersuara maupun takbersuara, 
kecuali konsonan c dan konsonan alveolar s pada awal kata 
luluh sesudah N-. Misalnya: 
(N-) +panah 'panah' > manah 'memanah' 
(N-) + bunUh 'bunuh> munUh 'membunuh' 
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IN-) + tunu 'bakar' > nunu 'membakar' 
{N-} + di?p 'dengar' > nip 'mendengar' 
(N-) +jaIt 'jahit' > ñalt 'menjahit' 
(N-) + kebat 'ikat' > yebat 'mengikat' 
(N-) + geg? > jeg'? 'mencari' 
(N-) + saUt 'sahut' > ñaUt 'menyahut' 
b. Konsonan hambat takbersuara c pada awal kata tidak luluh 
sesudah N-. Misalnya: 
(N-) + ci Urn 'cium' > nciUrn 'mencium' 
(N-) + ciUp 'tiup' > nciUp 'meniup' 
(N-) + cernay'kotor' > ncemar'mengotorkan' 
c. Konsonan velar y, konsonan dental 1, dan konsonan 
semivokal w dan y pada awal kata tidak luluh sesudah N- dan 
N- berubah menjadi iô-. Misalnya: 
(N-) + wbus 'rebus' > jôj'vbus 'merebus' 
(N-) + lutah 'ludah' > jôlutah 'meludah' 
(N-) + wakil 'wakil' > ?J?wakIl 'mewakili/mewakilkan' 
(N-) + yak/n 'yakin' > jôyak/n 'meyakinkan' 
d. Prefiks (N-) berasimilasi dengan N- pada awal kata sesuai 
dengan lingkungan yang dimasukinya. Misalnya: 
{N-) + ma/cc/n 'makan' > rnaka'n 'makan' 
(N-) + nalt 'naik> nalt 'menaiki' 
(N-) + nab 'nyala' > nab 'menyala' 
(N-) + /ap? 'nganga' > ap? 'menganga' 
e. Vokal path awal kata tidak luluh sesudah N-. Misalnya: 
(N-) + insap 'isap' > Jinsap 'mengisap' 
{N-} + ukUy'ukur' > ukUy'mengukur' 
(N-) + empas 'banting' > jcmpas 'membanting' 
(N-) + obat 'obat' > yobat 'mengobati' 
(N-) + ami? 'ambil' > iami? 'mengambil' 
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3.1.2.2 Prefiks (di-) 
Prefiks {di-} bermakna tindakanpasf. Misalnya: 
diamik 	 'diambil' 
dibaik 	 'dibawa' 
ditunu 	 'dibakar' 
3.1.2.3 Prefiks {p-} dan {pêN-) 
Prefiks {pô-} bermakna objek atau alat, sedangkan prefiks 
{paN-} bermaknapelaku. Misalnya: 
pôluat 	 'pemarah' 
pôjvju? 	 'perajuk' 
p5iali 	 'penggali/alat untuk menggali' 
3.1.2.4 Prefiks {bö-} / {b&y-} 
Prefiks {ba-} / {by-} bermakna tindakan, mempunyai, atau 
memakai. Prefiks {ba-} digunakan apabila vokal tidak berada pada 
posisi awal kata, sedangkan {by-} digunakan apabila vokal berada 
pada awal kata. Misalnya: 
bôbinslt 	 'berbisik' 
babaju 	 'berbaju' 
bo bat 	 'berobat' 
bôyubah 	 'berubah' 
3.1.2.5 Prefiks {tê-} 
Prefiks {tô-} bermakna tidak disengaja atau dapat di-.... 
Misalnya: 
te3bac, 	 'terbaca' 
tôd4p 	 'terdengar' 
tôtunu 	 'terbakar' 
Kadang-kadang prefiks {ta-} penggunaannya bervariasi 
dengan penanda pasifken.? 'kena'. Misalnya: 
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ken.? bac. 'terbaca' 
ken? di?p 'terdengar' 
ken:,? tunu 'terbakar' 
3.1.2.6 Prefiks {kD-} 
PM memiliki konfiks *kA-an  (1) dan *kAan  (2). PM 
*kA__an 
 (1) menyatakan ketidaksengajaan dan kemungkinan 
dikerjakan. PM *kA_an 
 (2) menyatakan sifat kata kerja statis 
intransitif dan tempat dilakukannya kata kerja dinamis intransitif 
(Adelaar, 1992:178). 
Dalam hal mi, MLW tidak memelihara sufiks. Oleh karena 
itu, MLW hanya memiliki prefiks {kô-}. Berikut mi beberapa 
contoh. 
kOmaju 	 'kemajuan' 
k*3jahat 	 'kejahatan' 
kOsalah 	 'kesalahan' 
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, tidak 
ditemukan kata bersufiks sebingga tidak ditemukan konfiks atau 
gabungan prefiks dan sufiks, seperti dalam bahasa Indonesia. 
Misalnya: 
Bahasa Indonesia 	 MLW 
pemasukan 	 pö7vlch 'pemasukan' 
memperbaiki 	 ñêmalt 'memperbaiki' 
kemajuan 	 kômaju 'kemajuan' 
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BAB IV 
TINJAUAN DIAKRONIS DIALEK MELAYU MELAWI 
(MLW) 
4.1 Refleks Proto Melayik (PM) pada Dialek MLW 
Pemerian mi menggunakan pendekatan linguistik diakronis. 
Bagian diakronis mi merupakan perbandingan data yang diperoleh 
di tujuh TP dengan PM dan dialek Melayu yang lain. Dialek MLW, 
seperti dialek Melayu yang lain, berasal dari satu bahasa purba, yaitu 
PM. 
Pemerian mi selanjutnya ditekankan pada inovasi dan retensi 
yang muncul pada semua atau sebagaian TP, baik berupa inovasi 
dan retensi fonologis, inovasi dan retensi morfologis, maupun 
inovasi dan retensi leksikal. Inovasi berarti pembaharuan, yaitu 
perubahan yang memperlihatkan penyimpangan dari kaidah 
perubahan yang lazim berlaku (Fernandez, 1996:22). Selanjutnya, 
yang dimaksud dengan retensi adalah unsur wanisan dari bahasa asal 
yang tidak mengalami perubahan pada masa sekarang (Fernandez, 
1996:22). 
4.1.1 Inovasi dan Retensi Fonologis dalam MLW 
4.1.1.1 Inovasi Fonologis 
Inovasi fonologis yang muncul dalam MLW adalah sebagai 
berikut. 
a. PM *3  pada 
Misalnya: 
PM *po t 
PM *dôbu 
PM Wrat 
b. PM *3  pada 
Misalnya: 
PM *hatap 
silabe penultima terbuka menjadi MLW e. 
• MLW pe)'Ut 'perut' 
• MLW debu 	 'debu' 
• MLW beyat 	 'berat' 
silabe ultima tertutup menjadi MLW a. 
>MLWatap 	 'atap' 
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PM *iko^l 	 > MLW ikat 'ikat' 
PM *tajfl 	 > MLW tajam 'tajam' 
c. PM *a  pada silabe ultima menjadi MLW . Misalnya: 
PM *mata 	 > MLW matD 'mata' 
PM *t a 	 > MLW tu 'tua' 
PM * sida? 	 > MLW sid? 'merekalkamu sekalian' 
d. Dalam sejumlah kata PM *a  pada silabe ultima terbuka 
menjadi MLW ay. Misalnya: 
PM * apa 	 > MLW apay 'apa' 
PM * siapa 	 > MLW sepay 'siapa' 
e. Dalam sejumlah kata PM *k  pada akhir kata menjadi MLW 
?. Misalnya: 
PM *duduk 	 > MLW dudU? 'duduk' 
PM * aflaj( 	 > MLW ana? 'anak' 
PM *pandak > MLW panda? 'pendek' 
f. Dalam sejumlah kata PM *k  pada awal kata menjadi MLW 
g. Misalnya: 
PM *kali 	 > MLW gali 'gali' 
PM *kutu 	 > MLW gutu 'kutu' 
PM *ktmis 	 > MLW gumis 'kumis' 
g. PM 	 pada akhir kata menjadi MLW 	 Konsonan n 
mengalami prapenyuaraan dengan munculnya konsonan 
hambat dental t sebelum n. Penambahan mi terjadi secara 
teratur dalam MLW. Misalnya: 
PM *man 	 > MLW makatn 'makan' 
PM *jalan 	 > MLW jalatn 'jalan' 
PM *bulan 	 > MLW bulatn 'bulan' 
h. PM 	 ij  pada akhir kata yang didahului fonem vokal hi secara 
teratur menjadi MLW 	 Seperti halnya pada bagian g, 
konsonan n mengalami prapenyuaraan dengan munculnya 
konsonan hambat dental t sebelum n. Misalnya: 
PM *dagil) 	 > MLW dagi tn 'daging' 
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PM *cacil) > MLW cac itn 'cacing' 
PM *kjj > MLW kunitn 'kuning' 
i. PM Ph  pada awal kata secara teratur lesap dalam MLW. 
Misalnya: 
PM *hatj > MLW ati 'hati' 
PM *jjj > MLW idUij 'hidung' 
PM *1.idup > MLW idUp 'hidup' 
j. PM *h  pada tengah kata secara teratur lesap dalam MLW. 
Misalnya: 
PM > MLW tau 'tahu' 
PM *b u > MLW bau 'bahu' 
PM *jahit > MLWjaIt 'jahit' 
k. Dalam sejumlah kata PM *h  pada akhir kata menjadi MLW 
?. Misalnya: 
PM *basah > MLW ban? 'basah' 
PM *j atuh > MLWjatu? 'jatuh' 
PM basth > MLW basu? 4 cuci tangan' 
1. 	 Terdapat kesepadanan yang tidak teratur, yaitu PM *r  pada 
akhir kata menjadi MLW -?. Misalnya: 
PM *tidur > MLW tidu? 'tidur' 
PM *air >MLWai? 'air' 
PM *telijr > MLW telu? 'telur' 
m. PM 	 pada awal dan tengah kata menjadi MLW y. 
Misalnya: 
PM *pôrdt > MLW pe'yUt 'perut' 
PM *darah > MLW dayah 'darah' 
PM*jarum >MLWjayUm 'jatum' 
4.1.1.2 Retensi Fonologis 
Retensi fonologis yang muncul dalam MLW sebagai berikut. 
a. Semua vokal tinggi PM dipelihara secara teratur dalam 
MLW pada posisi tertentu. Misalnya: 
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PM *bjth > MLW bini 'istri' 
PM *laki > MLW laid 'suami' 
PM > MLW susu 'susu' 
PM* bulu > MLW bulu 'bulu' 
b. PM a pada awal dan tengah kata dipelihara dalam MLW 
tetap a. Misalnya: 
PM > MLW ana? 'anak 
PM *air > MLW ai? 'air' 
PM * u? > MLW asu? 'anjing' 
c. Semua konsonan hambat PM (*p, *b, 	 t,  *d, 	 c, 'j, 11 k, 3k 91 
?) 	 dipelihara secara teratur dalam MLW pada posisi 
tertentu. Misalnya: 
PM 3kpanah > MLW panah 'panah' 
PM *ij > MLW basu? 'cuci tangan' 
PM 3ktanah > MLW tanah 'tanah' 
PM 3kdabu > MLW debu 'debu' 
PM 3kcacilj > MLW cac itn 'cacing' 
PM jt > MLWjaIt 'jahit' 
PM *kaki > MLW kaki 'kald' 
PM 3kgigi > MLW gigi 'gigi' 
PM 3kasu? > MLW asu? 'anjing' 
d. PM 3kh pada akhir kata secara teratur dalam MLW tetap h. 
Misalnya: 
PM > MLW tanah 'tanah' 
PM tpanah > MLW panah 'panah' 
PM 3kbuah >MLWbuah 'buah' 
4.1.2 Inovasi dan Retensi Morfologis dalam MLW 
4.1.2.1 Inovasi Morfologis 
Inovasi morfologis yang terjadi dalam MLW adalah sebagai 
berikut. 
a. PM 3kan (1), 3k-an (2), dan *..A n  > ML Wpô-, 0 
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PM memiliki *an  (1), yang menyatakan tindakan menyebar 
atau pluralitas dengan kata kerja dinamis intransitif, resiprokalitas 
dengan kata kerja transitif, kolektivitas, tempat ditemukannya 
kolektivitas, dan atau kemiripan dengan nomina (Adelaar, 
1992:173). Selain itu, PM juga memiliki -an (2) sebagai pembentuk 
nomina yang menyatakan sifat dengan kata kerja statis intransitif 
dan menyatakan tempat dilakukannya dengan kata kerja transitif 
(Adelaar, 1992:173). Selanjutnya, PM juga memiliki *.An  yang 
menyatakan sasaran atau hasil tindakan (Adelaar, 1992:173). 
Sehubungan dengan itu, MLW tidak memelihara sufiks PM 
*...an (1), *-an (2), dan *-An. Inovasi yang terjadi dalam MLW 
adalah bahwa PM *..an (1), *...an  (2), dan *...An  menjadi MLW pô-
atau 0. Untuk bentuk-bentuk tertentu perubahan sufiks PM tersebut 
menjadi MLWpa- atau 0. Berikut mi beberapa contoh. 
PM *makanan 	 > MLW pamakatn, makatn 
'makanan' 
PM *minan 	 > MLW pôminUm, minUm 
'minuman' 
Kadang-kadang perubahan sufiks PM tersebut menjadi 
MLW 0, misalnya: 
PM *rambut 	 > 	 MLW 	 (buah) 	 yambUt 
'rambutan' 
b. PM *J4ijj  (1) dan kA—an (2) > ML W kô- 
PM memiliki konfiks *_an (1) dan *_an (2). PM 
*_an (1) menyatakan ketidaksengajaan dan kemungkinan 
dikerjakan. PM *kA_an  (2) menyatakan sifat kata kerja statis 
intransitif dan tempat dilakukannya kata kerja dinamis intransitif 
(Adelaar, 1992:178). 
Seperti halnya pada butir (a), MLW tidak memelihara sufiks. 
Oleh karena itu, inovasi yang terjadi adalah bahwa konfiks PM 
*kA_an (1) dan *kA_an  (2) menjadi MLW ks-. Berikut mi 
beberapa contoh. 
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PM *kajl1aI1 	 > MLW kômaju 	 'kemajuan' 
PM *kAjahatan 	 > MLW kôjahat 	 'kejahatan' 
PM *kAsalahan 	 > MLW k8salah 	 'kesalahan' 
c. PM*kan>MLWkay 
Butir (a) dan (b) menunjukkan bahwa inovasi morfologis 
yang terjadi dalam MLW adalah tidak terdapatnya sufiks. Dengan 
demikian, semua sufiks PM menjadi MLW 0. Berikut mi beberapa 
bukti lain. 
PM *bôlikan 	 > MLW beli kay (aku) 	 'belikan' 
PM *jahitkan 	 > MLW jalt kay (aku) 
'jahitkan' 
MLW kay 'untuk' pada kedua contoh di atas merupakan 
inovasi dari sufiks PM *..kan.  Akan tetapi, MLW kay bukan 
merupakan sufiks, melainkan berfungsi sebagai preposisi. Inovasi mi 
secara teratur terjadi dalam MLW. 
d. 	 PM*i>MLWdi 
Inovasi morfologis yang lain yang terjadi dalam MLW 
adalah PM -i menjadi MLW di-. Berikut mi beberapa contoh. 
PM *pagai.i 	 > MLW dipagay 	 'pagan' 
PM *dudukj 	 > MLW didudU? 	 'duduki' 
PM *dati 	 > MLW dikadaw 'datangi' 
e. PM *tA r  > ML Wti3-, pali'n 
PM *tAr  menjadi MLW to- atau palitn. Prefiks tO-
digunakan apabila bentuk dasar berupa kata kerja, misalnya: 
PM 	 > MLW tObai? 	 'terbawa' 
PM *tArambil 	 > MLW tOatmbi? 	 'terambil' 
PM tAi:jaIiit 	 > MLW t3jaIt 	 'teijahit' 
sedangkan pal/n digunakan apabila bentuk dasar berupa kata sifat, 
misalnya: 
PM * nth1a > MLW palitn  tu. 	 'tertua' 
PM tArkOci1 > MLW palitn seth? 	 'terkecil' 
PM *tArbarat > MLW palitn  beyat 	 'terberat' 
4.1.2.2 Retensi Morfologis 
Retensi morfologis yang dipelihara dalam MLW adalah 
prefiks PM *N.., *PAN.., dan *bAj..  atau 	 bA-. Berikut mi beberapa 
penjelasan hal tersebut. 
a. Pemertahanan prefiks PM *N..  dalam MLW seperti pada 
contoh berikut. 
PM *N + > MLW manah 'memanah' 
PM *N + *bunuh > MLW munUh 'membunuh' 
PM *N + tunu > MLW nunu 'membakar' 
PM *N.. + *diIj > MLW niip 'mendengar' 
PM *N.. + *jt > MLW ñalt 'menjahit' 
PM *N.. + *j j > MLW nciUm 'mencium' 
PM *N + *sahut > MLW flaUt 'menyahut' 
PM *N.. + *gigit > MLW ijigit 'menggigit' 
PM *N.. + *hidupkan > MLW ijidUp 'menghidupkan' 
b. Pemertahanan prefiks PM *pj\N..  dalam MLW seperti 
contoh berikut. 
PM *pAN.. + bô1i > MLW pômeli 'pembeli' 
PM *pAN.. + *kaji > MLW pôijali 'penggali' 
PM *pAN... + *ja1ijt > MLW pôfialt 'penjahit' 
c. Prefiks PM *bAr.. atau  *bA..  dipelihara dalam MLW. Prefiks 
PM *bAr  wujud dalam MLW bôR- apabila kata dasar 
diawali oleh vokal, sedangkan prefiks PM *bA..  wujud dalam 
MLW bô- apabila kata dasar diawali oleh konsonan. Berikut 
mi beberapa contoh. 
PM *bAj .. + * obat > MLW b&yobat 'berobat' 
PM *bj.. + *air > MLW byai? 'berair' 
PM *bJ 	 + *asap > MLW byasap 'berasap' 
PM *bA + *buiJan> MLW babunUh 'berbunuhan' 
PM *bA.. + > MLW bajalatn 'beijalan' 
PM *bA + *daun > MLW bôdaUtn 'berdaun' 
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4.1.3 Inovasi dan Retensi Leksikal dalam MLW 
Inovasi dan retensi leksikal dalam MLW mi merupakan 
perbandingan MLW dengan PM berdasarkan daftar 200 kosakata 
dasar yang disusun oleh Swadesh (Revisi Blust). 
4.1.3.1 Inovasi Leksikal 
Inovasi leksikal yang terjadi dalam MLW hanya sedikit. 
Berikut mi inovasi leksikal tersebut. 
PM > MLWjayi 'tangan' 
PM *kjmth > MLW cemay 'kotor' 
PM *bAlakajj > MLW pugUij 'punggungfbelakang' 
PM *thkut > MLW gela? 'takut' 
PM *hulu(?) > MLW kapalD? 'kepala' 
PM *m5Øi( > MLW b&yapi 'memasak' 
PM *1111j > MLW jantUh 'berkata' 
PM > MLW 1)imp? 'berburu' 
PM *bkak > MLW kembaij 'bengkak' 
PM *fiamuk > MLW sepUtn 'nyamuk' 
PM *laba(?) > MLW baijkal) 'laba-laba' 
PM *jç > MLW buntaw 'busuk' 
PM *tasik > MLW taUt 'taut' 
PM *Sjj > MLW ga'yam 'garam' 
PM *panas > MLW mat 'panas' 
PM *diin > MLW celap 'dingin' 
PM *k.iIJ > MLW aokay 'kering' 
PM *kacjl > MLW seni? 'kecil' 
PM * sômpjt > MLW sekUt 'sempit' 
PM *sakit > MLW pedlh 'sakit' 
PM *(j)nj? > MLW tu? 'ii' 
PM *(i)tu? > MLW RD? 'itu' 
PM *bukan > MLW laitn 'lain' 
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PM *da 	 > MLW (a)Um 	 'tidak' 
PM *tall, 	 > MLW tigJ 	 'tiga' 
4.1.3.2 Retensi Leksikal 
Retensi leksikal yang terjadi dalam MLW cukup banyak, 
yaitu kosakata selain yang telah disebutkan pada bagian 4.1.3.1 
(inovasi leksikal). 
4.1.4 Persentase Perbandingan Leksikon PM dengan MLW 
Persentase perbandingan antara PM dan MLW dihitung 
berdasarkan jumlah berian yang sama, mirip, dan berbeda. Selain 
itu, daftar 200 kosakata dasar Swadesh (revisi Blust) digunakan 
sebagai bahan pembanding, dari 200 daftar Swadesh itu hanya 192 
konsep yang dapat dilacak bentuk PM (dalam Adelaar, 1992:133-
137). Untuk mengukur tinggi-rendahnya persentase perbandingan itu 
digunakan kiasifikasi sebagai berikut. 
0% - 20 % 
	
sangat rendah 
21% - 40% 	 rendah 
41% - 60% 	 sedang 
61% - 80% 	 tinggi 
81% - 100% 	 sangat tinggi 
4.1.4.1 Berian yang Sama antara PM dan MLW 
Berian yang sama antara PM dan MLW dapat dilihat pada 
tabel 5 berikut mi. 
Tahel 5 Rerian vane Sama antara PM clan MLW 
No. I 	 Konsep 	 - PM MLW 
1. 1 kaki *kaki I kaki  
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2. tulang *tulal) tulaij 
3. susu * susu susu 
4. gigi * gjgj gigi 
5. lidah *djlah dilah 
6. tangis *talJjs tal)is 
7. muntah *mutd mutah 
8. kunyah *kuñah kufiah 
9. mimpi *mjmpj mimpi 
10. suami *lakj laki 
11. istri *bjnj bini 
12. tali *tal i tali 
13. panah panah 
14. pukul *palu? palu? 
15. mati *matj mati 
16. buka *bijka? buka? 
17. anjing *asu? asu? 
18. bulu *bulu bulu 
19. sayap *sayap sayap 
20. tikus *tjkus tikus 
21. bunga *ba buij 
22. buah *buah buah 
23. tanah *taflah tanah 
24. batu *batu batu 
25. danau *danaw danaw 
26. bintang *bintaj3 bintaij 
27. kilat *kilat kilat 
28. angin * aIJ  in aij i t  n 
29. api *api api 
30. bakar *tunu tunu 
31. di *di di 
32. atas * atas atas 
33. saya * aku aku 
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Hasil perbandingan antara PM dan MLW berdasarkan daftar 
200 kosakata dasar Swadesh (revisi Blust) (dalam Adelaar, 
1992:133-137) didapatlah berian yang sama berjumlah 33 berian. 
Untuk menghitung tingkat kesamaan tersebut digunakan rumus 
sebagai berikut. 
I — (X + Y) 
X 100 % = S (Fernandez, 1994b) 
I 
Keterangan: 
I 	 = jumlah instrumen 
X 	 = jumlah berian yang mirip 
Y 	 = jumlah berian yang berbeda 
S 	 = persentase jumlah berian yang sama 
Dengan menggunakan rumus tersebut dapatlah dihitung 
persentase jumlah berian yang sama antara PM dan MLW sebagai 
berikut. 
192—(129+30) 
x 100%= 17,2% 
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Jadi, persentase berian yang sama antara PM dan MLW adalah 17,2 
%. Dengan demikian, berdasarkan kiasifikasi persentase 
perbandingan bahwa jumlah berian yang sama termasuk kategori 
sangat rendah. 
4.1.4.2 Berian yang Mirip antara PM dan MLW 
Berian yang mirip antara PM dan MLW dapat dilihat pada 
tabel 6 berikut mi. 
Tabel 6: Berian yang Mirip antara PM dan MLW 
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No. Konse PM 
MLW 
1. kin *kjba? kibD? 
2. kanan *kJflafl kanatn 
3. berjalan *((mb)t&4jalafl bajalatn 
4. jalan *jalan jalatn 
5. datang *dati3 dataij 
6. belok *biluk beb? 
7. berenang *(mb)A...rôflIJ) byenaij 
8. debu *dôbu debu 
9. kulit *kulit kullt 
10. perut *put peyUt 
11. hati hatj ati 
12. tahu tau 
13. pikir *pikir pikly 
14. darah *darah da'yah 
15. leher *ljh3r lihey  
16. rambut *nbut yaPbUt 
17. hidung *hidtn) idUij 
18. cium *CIUm ciUm 
19. mulut *mulut mulUt 
20. tertawa tawa? taw:)? 
21. ludah *Iudah lutah 
22. makan *ma/fl makatn 
23. minum minUm 
24. gigit *gigit gigit 
25. isap 
I 	 26. telinga *talir)a tali]):)  
27. dengar *dal)& dirjD 
i 	 28. mata *mata mat 
1 	 29. kuap *uap kuap 
I 	 30. tidur 
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31. duduk tidu? 
32. din *frj dudU? 
33. orang *ur) diyi 
34. laki-laki *1j(4j) oyai) 35. anak *anak lalaki 36. ibu *(3)ma(?) ana? 37. ayah *apa? 
38. garuk ap? 39. rumah *rumah gayu? 40. atap *hatop 
'yumah 41. nama *flafl)a 
atap 42. jahit *jahjt 
43. jarum *jarum nam jalt 44. tikam *tikom ja'yUm 45. bunuh 
tikam 46. hidup *hjdup bunUh 47. potong *t5k idUp 48. kayu *kayu? 
teta? 49. belah kayu 50. tajam *tajam belah 51. tumpul *tulnpul 
tajam 52. berladang 
tumpUl 53. tanam *taflôm bôum. 54. pilih *piljh 
antanam 55. tumbuh *t/um/buh pillh 56. bengkak *bkak 
tumbUh 57. peras *pôrôs bczjka? 58. pegang *pog) 
59. gali *kali peyas 
60. bell bôli pigarj 
61. tumbuk *nbuk gali beli 62. iatuh 	 I *iatnh 
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63. burung 	 I *bURu tUtmbU? 
64. telur *tölur jatu? 
65. terbang *tAr(a)biij buyUij 
66. daging *dagilj telu? 
67. lemak *1ô9 tyebaij 
68. ekor *ikur dagitn 
69. ular *ul& lema? 
70. cacing *cacil) iku? 
71. kutu *kulJ ulay 
72. ikan *ikan cacitn 
73. dahan *dahal1 gutu 
74. daun *daun ikatn 
75. akar *akar datn 
76. rumput * flput daUtn 
77. pasir *pasir akay 
78. air *air yumpUt 
79. alir *aljr pasly 
80. hutan ai? 
81. langit *laj)it ally 
82. bulan *bulan yimb? 
83. awan *a(bw)an laI)It 
84. kabut *kabut bulatn 
85. hujan *hujan awa'n 
86. guntur *guntur kabUt 
87. tiup *tiup ujatn  
88. basah *basah guntUy 
89. berat *bat ciUp 
90. asap *asôp bas:)? 
 91. abu *habu beyat 92. hitam *hjtn 
93. putih *putih asap abu 94. merah *(ma...)jrah 
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95. kuning itam 
96. hijau *hjjaw putlh 
97. besar bôsar mi'yah 
98. pendek kuñlt 
99. pjg *pjffl) ijaw 
100. tipis *thpjs besay 
101. tebal *tabal panda? 
102. luas, lebar *libar pa"jal) 
103. malu *malu lipis 
104. tua *a(?) tebal 
105. baru *bAharu libay 
106. baik *bajk kOmelu? 
107. jahat *j aho-t tun 
108. benar *bôn& bayu 109. malam *mala(h)am baIt 110. han ijat 111. tahun *thhun benay 112. naik *naik 
malam 113. dalam *(d-)alc-m 
114. bawah *babth ayi taUtn 115. dekat *(h)ampjj 
nalt 116. jauh *jaah dalam 117. mana *flana bawah 118. engkau *kau (?) dampitn 119. dia *ia jaUh 120. kita, kami *kjta?, kami? 
121. mereka *sjda? menay ikaw 122. apa *apa in 123. siapa *si..apa kit, kami? 124. habis *habjs 
sib? 125. hitung *hitujU 
126. satu *asa?  apay 
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127. dua *dua sepay 
128. empat *pat abis 





Hasil perbandingan antara PM dan MLW berdasarkan daftar 
200 kosakata dasar Swadesh (revisi Blust) (dalam Adelaar, 
1992:133-137) didapatlah berian yang mirip berjumlah 129. Untuk 
menghitung tingkat kemiripan tersebut digunakan rumus sebagai 
berikut. 
x 
X 100% = M (Fernandez, 1994b) 
I 
Keterangan: 
I 	 = jumlah instrumen 
X 	 =jumlah berian yang mirip 
M 	 = persentase jumlah berian yang mirip 
Dengan menggunakan rumus tersebut dapatlah dihitung 





Jadi, persentase berian yang mirip antara PM dan MLW adalah 67,2 
%. Dengan demikian, berdasarkan kiasifikasi persentase 
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perbandingan bahwa jumlah ber.in yang mirip termasuk kategori 
tinggi. 
4.1.4.3 Berian yang Berbeda antara PM dan MLW 
Berian yang berbeda antara PM dan MLW dapat dilihat pada 
tabel 7 berikut mi. 
Tabel 7: Berian yan Berbeda antara PM dan MLW 
No. Konsep 	
- PM MLW 
1. tangan *taljan jayi 
2. kepala *hulu k0pab? 
3. kotor *kainth cemay 
4. punggung puUguij 
5. usus usus 
6. takut *takut gela? 
7. memasak byapi 
8. melihat *lihat pantaw 
9. berkata *tutur jantUh 
10. ikat *jkat kebat 
11. berburu *buru tjimp? 
12. curi *fllal 113 ci 13. nmuk *fiuk sepUtn 
14. laba-laba *laba(?) barjkaij 15. busuk *busak buntaw 16. taut *tasjk laUt 
17. garam *sira 
18. panas *panas 
gayam 
Mat 19. dingin *di13in 
celap 20. kering *kô.m13 yaijkay 21. kecil *kacjl 
seni? 22. sempit *s3n1pit 
sekUt 23. sakit *saJujt  
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24. bersembunyi *buni pedlh 
25. jj *(i)ni(?) bâtapU? 
26. itu *(j)tu(?) tu? 
27. kamu (jamak) fiD? 
28. lain kiatn 
29. tidak *..da? lai'n 
30. tiga *tôIu jUm 
tigD 
Hasil perbandingan antara PM dan MLW berdasarkan daftar 
200 kosakata dasar Swadesh (revisi Blust) (dalam Adelaar, 
1992:133-137) didapatlah berian yang berbeda berjumlah 30. Untuk 
menghitung tingkat perbedaan tersebut digunakan rumus sebagai 
berikut. 
Y 
X 100 % = B (Fernandez, 1994b) 
Keterangan: 
I 	 = jumlah instrumen 
Y 	 = jumlah berian yang berbeda 
B 	 = persentase jumlah berian yang berbeda 
Dengan menggunakan rumus tersebut dapatlah dihitung 






Jadi, persentase berian yang berbeda antara PM dan MLW adalah 
15,6 %. Dengan demikian, berdasarkan kiasifikasi persentase 
perbandingan bahwa jumlah berian yang berbeda termasuk kategori 
sangat rendah. 
4.1.4.4 Unsur Relik dalam MLW 
Penelusuran unsur relik mi dilakukan dengan cam mencari 
repfleks PM yang terdapat dalam MLW. Refleks itu berupa berian 
yang dapat memperlihatkan kesamaan dan atau kemiripan antara PM 
dan MLW. Berdasarkan data pada tabel 5 dan 6 ditemukan bentuk-
bentuk relik, yaitu berjumlah 33 (tabel 5) dan 129 (tabel 6). Jadi, 
secara keseluruhan jumlah bentuk relik dalam MLW adalah 
berjumlah 162 dari 192 bentuk PM. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa banyak terdapat bentuk relik dalam MLW. Dalam 
hal mi digunakan istilah "daerah konservatif' karena semua TP 
dalam MLW cenderung memeliham leksikon PM. 
Unsur-unsur relik tersebut ada yang muncul pada semua TP 
dan ada yang muncul pada sebagian TP. Berikut mi akan dijabarkan 
unsur relik yang terdapat pada semua TP dan unsur relik yang 
terdapat pada sebagian TP. 
a. Unsur Relik yang Terdapatpada Semua TP 
Unsur relik yang terdapat pada semua TP dalam MLW yang 
mempertahankan unsur PM didaftar pada tabel sebagai berikut. 
Tabel 8: Unsur Relik pada Semua TP 
No. Konsep PM MLW 
1. kin *kiba? kib? 
2. kanan *k/anan kanatn 
3. berjalan *((mb)&j)ja1an bôjalatn 
4. jalan *jalan  jalatn 
5. datang *dat5r.j datal) 
6. belok *bjluk beb? 
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7• berenang *(mb)A..rOna1 byenaz) 
8. debu *dôbu debu 
9. kulit *kuljt kullt 
10. perut *perlut peyUt 
11. hati *hatj ati 
12. tahu tau 
13. pikir *pjkjr pikJy 
14. darah *d&ah dayah 
15. rambut *nbut yatmbUt 
16. hidung hiduI) idU 
17. C1Uffi *C1Um ciUm 
18. mulut *mulut mulUt 
19. tertawa tawa? 
20. ludah *Iudah 1uta1 
21. makan *ma/kan makatn 
22. minum *jflfl minUm 
23. gigit *gigit giglt 
24. isap *hi(j)p insap 
25. telinga *1ja ta1i1) 
26. dengar diip 
27. mata *mata marn 
28. kuap ua1: kuap 
29. tidur *tjdur tidu? 
30. duduk duduk dudU? 
31. din *diri diyi 
32. orang 
33. laki-laki *1j(_1aj) lôlaki 
34. anak anak ana? 
35. ibu um9 
36. ayah *apa? apD? 
37. ganik *garj? gayu? 38. rumah rumah  
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39. - atap *hatap yumah 
40. nama *nama atap 
41. jahit *jahit nam) 
42. jarum *jarwTl jalt 
43. bunuh *buh jayUm 
44. hidup *dup bunUh 
45. potong idUp 
46. kayu *kayu? teta? 
47. belah kayu 
48. tajam *tajam belah 
49. tumpul *tumpul tajam 
50. berladang *(mb)huma tumpUl 
51. tanam *tanôm bc3umD 
52. pilih *pjjjh ôntanam 
53. tumbuh *t/um/buh pillh 
54. bengkak *bo-Dkak tumbUh 
55. peras *Pôrs bEIjka? 
56. gali *kali peyas 57. beli *balj gali 
58. tumbuk *tumbuk beli 
59. jatuh *jatth tutmbU? 
60. burung *buRill:j jatu? 
61. telur *tälur buyUij 62. terbang *tA(8)b telu? 63. daging *dagilj tôyebaij 64. lemak dagi'n 65. ekor *ikur lema? 66. ular *ulôr iku? 67. cacing *caci 
ulay 68. kutu *kutu 
69. ikan *jkan cacitn 
70. dahan 	 i gutu 
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71. daun 	 I *daun 	 I ikatn 
72. I I datn 
73. rumput * fljflput  daUtn 
74. pasir *pasir aka? 
75. air * air yumpUt 
76. langit *lal]it pasTy 
77. bulan *bulan ai? 
78. hujan *hujan  1aIt 
79. guntur * gu 1Jr bulatn 
80. tiup *tiup ujatn 
81. basah *bash guntu'y 
82. berat *b&i.at ciUp 
83. asap *asap bas:)? 
84. abu *habu beyat 
85. hitam *hitm asap 
86. putih *putih abu 
87. merah *(ma.)jraji itam 
88. kunyit *kuffit putlh 
89. hijau *hijaw miyah 
90. besar *bôsar kufllt 
91. pendek *pandak ijaw 
92. panjang besay 
93. tipis flPS panda? 
94. tebal *tobal pajarJ 
95. malu *malu lipis 
96. tua *tuha(?) tebal 
97. baru *bJiam kômelu? 
98. baik *bajk 
99. jahat *jahôt bayu 
100. malam *ma-la(h)om baIt 
101. han ij at 
102. tahun *tthun  
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103. naik *najk malam 
104. dalam *(d)a1 a'yi 
105. bawah *bab taUtn 
106. dekat *(h)ampiij nalt 
107. jauh *jauh dalam 
108. mana *mana bawah 
109. engkau *kau 
 (?) dampitn 
110. dia *ia jaUh 
111. kita, kami *kita?, kami? menay 
112. mereka *sida? ikaw 
113. apa * apa 
114. siapa *siapa kit, kami? 
115. habis *habis sidD? 
116. hitung apay 
117. satu *asa? sepay 
118. dua *dua abis 
119. empat *3iipat itUij 
120. bernafas *ñawa satu 
121. kaki *kaki du. 
122. tulang *tu1J mpat 
123. susu mafiew? 
124. gigi *gjgj kaki 
125. Iidah *di1aJ tulaij 
126. tangis *tis susu 
127. muntah *mutah gigi 
128. kunyah *kufiah dilah 
129. mimpi *mjmpj taijis 
130. suami *laki mutah 
131. istri *bjflj kuflah 
132. tali *tali mimpi 
133. panah laki 
134. pukul *palu? bini 
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135. mati mati tali 
136. buka *ba? panah 
137. anjing *asu? palu? 
138. bulu *bulu mati 
139. sayap * yap buka? 
140. tikus *tjk asu? 
141. bunga buija bulu 
142. buah *buah sayap 
143. tanah tikus 
144. batu *bata buip 
145. danau *ciflaw buah 
146. bintang *bintaig tanah 
147. kilat *kjlat batu 
148. angin danaw 
149. api *api bintaij 
150. bakar *tlJzlu kilat 
151. di di ai3itn 
152. atas *atas api 




b. Unsur Relik yang Terdapatpada Sebagian TP 
Unsur relik yang terdapat pada sebagian TP dalam MLW 
yang mempertahankan unsur PM didaftar pada tabel sebagai berikut. 
Tahel 9: Unsur Relik oada Sebagian TP 







lihEy (TP 5) 
tikam (TP 1, 2, 3, 
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3. pegang *pagazj 5,7) 
4. alir pigal) (TP 1, 2, 3, 
5. hutan *rimba? 4) 
ally (1'P 2, 3, 4, 5, 
6. awan *a(bw)an 6,7) 
7. kabut *kabut yimbD? (1'P 1, 2, 3, 
8. luas, lebar 1ibar 4, 6, 7) 
9. benar *b ii r awatn (TP 1, 2, 7) 
kabUt (TP 1, 2, 3, 
4,7) 
libay (TP 1, 2, 3) 
benay (TP 1, 2, 3, 
5,6,7) 
4.2 Hubungan Kekerabatan Dialek MLW dengan Dialek 
Melayu yang Lain 
Dalam bagian mi disajikan beberapa inovasi yang ditemukan 
dalam dialek MLW dan beberapa dialek Melayu yang lain, seperti 
dialek Melayu Kendayan (KEN), Selako (SEL), Than (IBN), Sambas 
(SAM), Ketapang (KET), Sintang (STG), Ulu Kapuas (UK), dan 
Sanggau (SGU). Walaupun banyak dialek yang diperbandingkan, 
kajian mi masih path tahap awal karena data tentang dialek tersebut 
masih kurang lengkap dan mi dilakukan berdasarkan pengamatan 
sekilas. Akan tetapi, berdasarkan data yang tersedia cukup untuk 
membuktikan hubungan kekerabatan tersebut dan terbukti bahwa 
terdapat satu cabang PM. 
Berdasarkan jumlah inovasi bersama, khususnya inovasi 
fonologis, yang ditemukan dianggap bahwa inovasi mi terjadi pada 
suatu bahasa atau dialek purba ketika semua dialek mi belum 
berpisah (masih merupakan satu bahasa atau dialek). Dialek-dialek 
tersebut dianggap mempunyai hubungan kekerabatan sangat erat 
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dengan bahasa Melayu Purba. Berikut mi inovasi bersama dialek 
MLW dengan dialek Melayu yang lain yang didafiar di bawah 
etimon PM. 
4.2.1 Inovasi Fonologis yang Terjadi dalam MLW dan Dialek 
Melayu yang Lain 
a. Terdapat kesepadanan teratur antara MLW dan dialek Melayu 
yang lain pada akhir kata yang berhubungan dengan glotal 
setelah vokal. 
MLW, IBN, KEN, STG, KET agi?; SAM agl? 'lagi' 
MLW, KET, IBN, STG aku? 'mengakui' 
MLW, KET, STG, SGU, IBN, KEN, SEL, UK asu?; SAM 
as U? 'anjing' 
MLW, STG, IBN, KEN, KET daki? 'daki' 
MLW dep.?; STG depa?, IBN, KET dôpa?; KEN dapa?; 
SAM dappa? 'depa' 
MLW, STG, UK beyi?; SGU byi?; SAM barn?; SEL bare?; 
IBN (ôm)bi? (dengan pelesapan *..r..  yang tidak teratur dan 
kontraksi vokal); KET b5rI? 'ben' 
MLW, STG, SGU, KET, SAM, IBN gusi? 'gusi' 
MLW, STG, KET, SAM, SGU, IBN, SAR isi?; SEL insi? 'isi' 
MLW key.?; STG keya?; SAM karra?; KET, IBN kôra? 'kera' 
MLW, STG, KET, IBN tuku? 'tungku' 
MLW, STG, KET, SAM, SGU, IBN, UK muda?; KEN 1w-
muda? 'muda' 
MLW, STG tu tmba?; KET tumba?; IBN tuma? 'tombak' 
MLW, STG mddi?; SGU, KEN, SEL, UK mani?; KET 
mandi?; SAM mande?; IBN mandi? 'mandi' 
MLW t3im?; STG tôyima?; KET, IBN tt3rima? 'terima' 
MLW nab?; STG, IBN, KET naka? 'nangka' 
MLW tañ?; STG, IBN, KEN, KET taña? 'tanya' 
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MLW, STG, KET, SGU, SEL, KEN, UK nazi?; IBN asi? 
'nasi' 
MLW, STG, IBN, KET sawa? 'ular sawa' 
MLW, STG, SAM, KET, IBNpaku? 'paku, pakis' 
MLW, IBNpuki? 'kemaluan perempuan' 
MLW, STG, KET, IBNpalu? 'palu' 
MLW, STGpôyia?; KET, IBNpôria? 'peria' 
MLW, STG, KET, SGU, IBN, UK paya? 'paya' 
MLW, STGpayi?; IBN pan? 'ikan pan' 
MLW, STG, SGU, IBN ii?; KEN ene? 'nenek' 
MLW k3pab?; STG kôpala?, SAM kepala? 'kepala' 
MLW taw?; STG tawa? 'tertawa' 
MLW um.?; STG, SGU, SAM, KET, UK uma? 'ibu' 
MLW ap.?, STG, SGU, UK apa? 'ayah' 
MLW sid?, STG, SGU, KET, UK sida? 'mereka' 
MLW, STG seni?, UK soni?, SGU koci? 'kecil' 
MLW, STG garu? 'garuk' 
MLW, STG, KET ana? 'anak' 
MLW, STG iku?; KET eb?, SGU, UK eku? 'ekor' 
MLW kib.?, STG, SGU, UK kiba? 'kin' 
MLW, STG, KET dudU?; SGU dud? 'duduk' 
MLW, STG, SGU, KET, UKjatu? 'jatuh' 
MLW, STG, SGU kami? 'kami' 
Pelesapan PM 	 pada kata tertentu. 
PM *jpj>  MLW, STG, IBN ii?; KEN ene? 'nenek' 
PM * menjadi konsonan hambat takbersuara () + n dalam 
MLW dan dialek Melayu yang lain. Konsonan n final 
mengalami prapenyuaraan. 
PM *Jijj>  MLW, STG, SGU ta(In 'tahun' 
PM *ml>  MLW, STG, SGU maka'n 'makan' 




d. PM *...h 
 menjadi MLW, IBN, SAM, STG, SGU -? path kata 
tertentu. 
PM *bJh 	 > MLW, IBN, STG basu? 'basuh' 
PM *mentah 	 > MLW mat.J?, IBN, STG mata? 'mentah' 
PM *ayth 	 > MLW ap.?, STG, SGU, UK apa? 
'ayah'; IBN aya? 'paman, ayah tin' 
PM *basah 	 > MLW bas?; SAM, STG basa? 'basah' 
PM *jatuh 	 > MLW, STG, SGU, UKjatu? 'jatuh' 
e. Pelesapan PM -h- antara vokal menjadi 0 dalam MLW dan 
dialek Melayu yang lain. 
PM *dahan MLW, STG, SGU da'n; IBN dan 'dahan' 
PM *thJIIm> 
 MLW, STO, SGU talin; KET taUn 'tahun' 
PM *jt> 
 MLW, STG, KETjaIt, SAM jaik 'jahit' 
f. PM *..r 
 menjadi -? dalam MLW dan dialek Melayu yang lain 
secara tidak teratur. 
PM *air 
 > MLW, BEL, IBN, KEN, SEL, STG, SGU ai?, 
SAM, KET ae? 'air'. 
PM *ikur  > MLW, STG, SGU iku?, IBN iko?, KEN, KET, 
SAM eko?; UK eku? 'ekor'. 
PM *telur > MLW, STG telu?; IBN tôlu?, KEN tab?; SAM 
tallu?, KET ta/U? 'telur' 
PM *tidur > MLW, KET, STG, SGU, UK tidu?; SAM tidU? 
'tidur'. 
PM *sbutjr>  MLW, STG, SGU, KET suti? 'sebutir' 
g. PM -1 menjadi MLW, IBN, STG, SGU, KET, dan SAM -? 
pada kata tertentu. 
PM *ambil 	 > MLW, STG, SGU, UK ami?; IBN, KET 
ambi?; SAM ambl? 'ambil' 




SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan di lapangan 
terbukti bahwa dialek Melayu tidak hanya terdapat path kawasan 
pantai saja, tetapi juga path kawasan pedalaman seperti yang 
dijumpai di daerah aliran anak sungai Kapuas ternyata terdapat 
dialek Melayu, yaitu di daerah aliran sungai Melawi. Pandangan mi 
menolak anggapan bahwa di kawasan seperti itu hanya ditempati 
oleh orang Dayak. 
Melayu Sintang merupakan bagian dari isolek Melayu 
Kalimantan Banat dan Melayu Melawi merupakan sebagian dan 
isolek Melayu Sintang yang statusnya melalui penelitian mi dapat 
ditentukan sebagai suatu dialek, yaitu dialek MLW. Dengan 
memahami MLW sebagai suatu dialek dapat diungkap hubungannya 
dengan Melayu Sintang yang statusnya belum diketahui. Penelitian 
lebih lanjut tentang isolek Melayu Sintang dapat memperjelas status 
dialek tersebut. 
Penelitian tentang MLW mi merupakan penelitian yang 
mendalam tentang keberadaan isolek Melayu di Kalimantan Barat, 
khususnya isolek Melayu yang terdapat di daerah pedalaman 
Kalimantan Barat. Selain itu, MLW merupakan bagian dari isolek 
Melayu Sintang yang memiliki identitas tersendiri dan berbeda 
dengan isolek Melayu Sambas, Pontianak, atau Ketapang. Pada 
akhimya, identifikasi Melayu Sintang yang merupakan suatu dialek 
lewat keterhubungan dengan dialek MLW akan memberikan 
dorongan untuk menentukan identitas isolek Melayu di Kalimantan 
Barat, seperti Sambas, Pontianak, Ketapang, Sanggau, atau Kapuas 
Hulu. 
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Sehubungan dengan deskripsi tentang dialek MLW, baik 
secara sinkronis maupun diakronis, dapat disimpulkan beberapa hal 
sebagai berikut. 
a. Deskripsi perbedaan fonologi menunjukkan adanya satu 
variasi fonologis berpola dan empat belas variasi fonologis 
tidak berpola. Selain itu, deskripsi perbedaan morfemis 
menunjukkan adanya lima variasi morfemis berpola dan 
tujuh variasi morfemis tidak berpola. Dalam dialek MLW 
terdapat ±21 % dari seluruh konsep leksikon yang 
ditanyakan, yaitu 186 konsep yang bervaniasi dari 885 
konsep. 
b. Berdasarkan basil perhitungan dialektometri diketahui bahwa 
perbedaan antar-TP tidak ada yang menunjukkan lebih dan 
60 % (sebagai perbedaan dialek). Perbedaan antar-TP yang 
paling tinggi sebesar 57 % pada TP 4-5. Perbedaan antar-
TP yang paling kecil sebesar 37 % pada TP 2-3. Dengan 
demikian, tidak terdapat TP yang bisa dikelompokkan ke 
dalam perbedaan dialek. Jadi, hanya terdapat satu dialek 
Melayu di daerah aliran sungai Melawi, yaitu dialek MLW. 
Dialek MLW terbagi atas tiga subdialek, yaitu subdialek 
MLW Hilir (TP 1), subdialek MLW Tengah (TP 2, 3,dan 4), 
dan subdialek MLW Hulu (TP 5, 6, dan 7). 
c. Dialek MLW memiliki enam fonem vokal dan sembilan 
belas fonem konsonan. Fonem vokal dalam dialek MLW 
adalah Li, u, e, ô, o, al. Fonem konsonan dialek MLW adalah 
/p, b, t, d, c, j, k, g, ?, m, n, fl, rj, s, h, y, 1, w, y/. 
d. Dialek MLW hanya memiliki prefiks. Prefiks yang terdapat 
dalam dialek MLW adalah prefiks {N-}, {di-}, {pô-} dan 
{pN-}, {bô-} / {by-}, dan {ta-). Bentuk pasifken.? dalam 
dialek MLW bervaniasi dengan prefiks { tô-}. 
e. Ciri-ciri khusus dialek MLW adalah (1) unutan konsonan - 
NK- (konsonan sengau + konsonan hambat) pada posisi 
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tengah kata secara teratur N mengalami pelemahan bunyi, (2) 
pada posisi final terdapat Muster /tn/, (3) konsonan getar 
uvular /y/ pada posisi final mengalami pelemahan di 
beberapa TP (yaitu TP 3, 4, 6, dan 7), dan (4) dialek MLW 
tidak memiliki sufiks sehingga tidak terdapat bentuk 
berkonfiks atau gabungan prefiks dan sufiks. 
f. Secara diakronis diketahui bahwa terdapat refleks PM pada 
MLW, baik inovasi maupun retensi. Inovasi pada MLW 
berupa inovasi fonologis, inovasi morfologis, dan inovasi 
leksikal. Retensi pada MLW berupa retensi fonologis, retensi 
morfologis, dan retensi leksikal. 
Persentase perbandingan leksikon PM dengan MLW dilihat 
berdasarkan bentuk yang sama, mirip, dan berbeda. 
Persentase berian yang sama antara PM dan MLW adalah 
17,2 % (kategori sangat rendah). Persentase berian yang 
mirip antara PM clan MLW adalah 67,2 % (kategori tinggi). 
Persentase berian yang berbeda antara PM dan MLW adalah 
15,6 % (kategori sangat rendah). 
g. Unsur relik dalam MLW berjumlah 162 dari 192 bentuk PM. 
Jumlah mi diperoleh dari jumlah 33 bentuk yang sama dan 
129 bentuk yang mirip. Jadi, semua TP dalam MLW 
memelihara leksikon PM. Dengan demikian, dialek MLW 
merupakan daerah konservatf dalam pemakaian bahasa 
Melayu karena banyak terdapat unsur relik dalam MLW. 
h. Terdapat hubungan kekerabatan dialek MLW dengan dialek 
Melayu yang lain, seperti dialek Melayu Kendayan, Selako, 
Iban, Sambas, Ketapang, Sintang, Ulu Kapuas, dan Sanggau. 
Hubungan kekerabatan mi ditunjukkan dengan adanya 
inovasi bersama. Inovasi bersama mi merupakan inovasi 
unsur fonologis dari bentuk PM-nya. 
5.2 Saran-saran 
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Penelitian mi telah memaparkan variasi fonologis, variasi 
morfologis, dan variasi leksikal secara sinkronis dan diakronis. 
Namun, variasi dalam bidang sintaksis dan semantis belum 
dipaparkan. Selain itu, variasi dalam bidang morfologis masih belum 
diungkapkan semua, seperti bentuk ulang dan bentuk majemuk. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang variasi 
dalam bidang morfologis (khususnya bentuk ulang dan bentuk 
majemuk), bidang sintaksis, dan bidang semantis; agar dapat 
diketahui jenis-jenis variasi yang lain tersebut. Pada akhirnya akan 
tergambar dialek MLW yang utuh dan lengkap. 
Selain itu, karena keterbatasan data tentang dialek Melayu 
yang lain, tinjauan diakronis penelitian mi masih dapat diteruskan 
untuk melihat hubungan kekerabatan dialek MLW dengan Melayu 
yang lain secara utuh dan lengkap. Untuk itu perlu dokumentasi 
tentang dialek yang lebih banyak lagi, khususnya dialek-dialek 
Melayu yang ada di Kalimantan Barat. 
Secara diakronis telah disentuh sedikit tentang hubungan 
dialek MLW dengan dialek Melayu yang lain. Namun, hubungan 
dengan isolek Dayak perlu dikaji lebih dalam lagi untuk menentukan 
status Melayu Kalimantan Barat pada umumnya. Selain itu, dapat 
ditentukan juga status isolek Dayak sebagai suatu dialek atau suatu 
bahasa karena sampai saat mi belum ada penelitian yang 
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LAMPIRAN I 
DAVFAR BERIAN PEMAKAIAN DIALEK MELAYU MELAWI 
DI KABUPATEN SINTANG 
L KOSAKATA 	 SINTANG 	 DEDAI 	 PINON 	 ELLA HILIR 
A.Bagian Tubuah 
I. 	 ntis 	 klibUn 	 IhhT1n 	 fr.I.kIT., 	 kl,Mh, 
2. bahu ba'U bau bawu 
 
beu 
3. betia betis betis betis betis 
4. bibir bib!)' mulUt,bibly bibr bibV 
5. buludada buludaib buludatb bulu dacb buIudad 
6. bulu ketiak bulu kaipa? bulu kölipa? bulu k8lipa? bulu klipa? 
7. bulu kuduk bulu MU? bulu tikU? bulu tikU? bulu tikU? 
8. bulu roma bulu bantay bulu yoma bulu jayi 
9. dada dada dada dacb dad 
10. daging dagi tn dagi'n dagitn 
11. dagu dagu? dap? dagu? 
12. dahi keni tn keni'n keni'n kenj'n 













17. gigi yang bertumpuk gigi 	 ncu1? 






idUij idUg idUg idUg 
22. ibujan jayi NU? jayi NU? jayi NU? jayi NU? 
23. 1st tiding 
insUm insUm insUm insUm 
24. jantung jantlJ0 jantU0 jantUij jantUij 
25. jauggut 
jaigUt ja'gUt jaigUt ja'gUt 
26. jan Ja)1 jayi jayi 
27. Jeri mania jai mauls jayt mauls jai manis J)'1  mauls 
75 i...l *.n..h 
29.
 kaki jari am jayi anti ja'yi antu jayl antu 
30. kelingking kaki istci icaici kaki 
31. kemaluanlakl-Iaki kalinon kôtinci'n k8linc"n k8tinci'n 
32. kemaluan perempuan butUb butUb butUh butUb 
kepala puki pujci puki puki 
33. kerongkongan k3pab? köpab? köpab? kôpab? 
34. kedak kpb "UqkUq yekU 
35. kuku kôtipa? kötipa? kIipa? kölipa? 
36. kulit situ? silU? situ? situ? 
37. kumla kullt kuilt kullt Wit 
38. kutu gumis sumlt, gumis gumis kumis 
39. leber 8tU gutu gutu gutu 
40. lemak yckUU yckU0 yekUO yekU 
41. lengan lema? lema? lema? lema? 
42. lidab IelJa'n lqpatn Iei)a'n Ieijatn 
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43. Iudah Iidah dilah dilah, lilah lilab 
44. Iutut Iutah Iutah Iutah ai7 Ii'UT 
45. mata pla?tUt paIO?tut pala?tut palo?tut 
46. mats kaki Mao mat maID maID 
47. mat@ ausu buku? lali? buku? Iali? maID kaki tOmpuyUo kaki 
48. muka munch susu munch susu munch SUSU munch susu 
49. mulut mulO mukD mukD mukD 
50. ompong mulUt ñawD mulUt mulUt 
51. otak kulap kulap yabaij, kulap tuntU 
52. paha unto? unta? uflta? cIa? 
53. pantat pD? PQ? pabD? 
54. Para-paru buyit buylt buylt buylt 
55. pelipis pav.-paw pay pau Pal'UPaYU 
56. pergelangas tang.o pôlipis pôlipis k8libUrj pipi 57. perut pögji pögcIajayi Iet)a'n gelazjjayi 58. pinggn.g peyut pèyut péyUt peyUt 59. PngUI p0gUrj pu5gUg PUgUO pugU0 60. pundak pu5gUg - - 61. pun.ng k&api ktapi bawu bSWU 62. 
I 	 63. 
pour 
rambut 
pu5guij pu'guIj pugU pu'gU 
I 	 64. rusuk pusat Punt 
I 	 65. uku ya'but ya'but ya'bUt Y^Ut 
I 	 66. sm yusU? yusU? yusU? yusU? 
I 	 67. tangsm slku siku siku siku 
I 	 68. telapakkaki susu . 	 . susu . SUM susu 
I 	 69. telapak tang.. 
I 	 io. telinga damp? kaki damp? kaki tap? kaki tap? kaki 
telunjuk dampD?jayi dalflpD?jayl tapD?jayl tap? jayi 
72. tembuni tlup t8lii)D t8liip töIi9D I 71. 73. tengkuk 	 tuflU? 	 tu'jU? 	 ti?jU? 	 IUIIU? 74. tubuh 	 tôinuni? 	 tmuni? 	 tmuni? 	 t8muni? 
75. tuiang haling 	 tikU? 	 tikU? 	 tikU? 	 tikU? 
76. tulaug rabang 	 tubUb 	 tublJlt 	 tubUh 	 tubtJb 
77. tumit 	 tuIa Injknj 	 tulag Iagkag 	 tula0 *kag 	 tidaij Iaka 
78. ubun-ubun 	 ftilaJ yalJ 	 tular) yn*j 	 tularj gam 	 tulao y" 
79. urat 	 tumlt 	 tumh 	 tumit 	 tumit 
80. usus 	 ubU'n-ubU'n 	 bUtnubUtn 	 ubU'n-ubtJ'n 	 ubu'n-ubu'n 
81. warns bit*m pad. kuhtsejak 	 uYat 	 uyaz 	 uyat 	 We 
82. Iahir 	 USUS 	 uSus 	 usus 	 usus 
B Kate Gauti, Sap..., dan 
Ac..s 	 baijkas 	 bagkas 	 bagk. 
83. dim 	 iyD 	 iyD 	 i' 
84. kami 	 kami? 	 kami? 	 kami? 
85. kamu 	 ikaw 	 ikaw 	 ikaw 	 ikaw 
86. kamu sekaHms 	 sidD? 	 ki'a'n 	 kia'n 	 kia'n 
87. Uts 	 laID 	 kiID 	 kib 	 kiD 
88. lakiJ.ald 	 Iölaki 	 IöIaki 	 IôIaki 	 joIaki 
89. n.m. 	 nano  
90. panggllan untuk 
	 ann? biya? lölaki 
anak laid-laid kecil 	 nabiya? lølaki 	 nOinbiya? IöWd 	 nabiya? l8laki 	 alta? biya? bötinD? 
91. panagilan untuk gadis kecil 	 nabiya? blinD? 	 neinbiya? b8tinD? 	 nabiya? b8ti83? 	 bêtth? dep  
92. pauggilan uatuk gadis 	 dayD 	 an.? dap 	 dayD 	 bujn 
93. p.m.Baa uatuk lakilaki 	 buja9 	 an.? bojnj 	 bqja 
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remaja 
94. panggilan untuk laki-laki tua du*an duwan duwan duwan 
95 panggilan untuk perempuan 
tua duwan duwan duwan bötin? 
96. perempuan aku 
97. says b81rn? barn,? bôtin? sic? 
98. orang aku aku aku 
C. S&em Keleerabat- oya9, sic? oyaI) sic? adi? 
an ipa 
99. adik adi? adi? adi? ipaT 
100. adik din istn ipay ipay ipaT mayin, 101 adik dan suami ipay ipay ipay möyin 102. adik laki-laki ayah/ibu mNnD mayin, mNnD ana? 103 adik perempuan ayahlibu MNto moyinD möyin ucu? 104, 
105. 
anak 
anak dan anak ana? anal ana? iyUt 
106. anakdancucu ucu? ucu? ucu? anal möñadi? 
107. anak dari saudara uyUt iyUt iyUt ana?sana?tu' 
108. anak dan saudara ayah ? môfiadi? anal matadi? anal rnôñadi? an 	 sana? tu'D 
109. anak din saudana ibu ana? sana? tu asia? sana? tu ana? sana? tu' ana? diyi? 
110, anak kandung ana? sana? tu'D asia? Sana? tu' ana? sana? tu"D anal tiyi? 
Ill. anaktiri ana? kadUg ana? amat ana? dryi? asia? tu' 
112. anakyang tertua anal tiyi? ana? tiyi? ana? tiyi? ana? bunsu 
113 anakyangtermuda  Sulu s? s? am 
114. ayah  bunsu bunsu bunsu a'i 
115. ayah dan orang tua am am am urn? 
116. ibu ai ayi a'i ñai 
117 ibu din orang tua urn?  um? urn,? bini 
118. istni flay i flai, mi? itai bini m8yin 
119. istn adik laki-laki ayah bini bini buni bini rn3yin 
120. laIn adik laid-laid ibu bini m&yino bini m&jinD bini mayinn bini rnyin 
121.
 istri kakak laid-laid ayah bini m&yin bini mNro bins myirrn bini ms3yin 
122. istn kakak laid-laid ibu bini m3yin bini mayin, bini myin binu mafiadi? 
123. istn saudana bins rn&yin bini mayiw binu mayin ak? 
124. kakak bini môftadi? bini m811adi? bini miiadi? ab 
125. kakak laid-laid AD? ab? ab? inn? 
126. kakak perempuan abD do ab rndyinD 
127. kakaklaki-laki ayah lfl? in7 in? m&yini 
128. kakak laid-laid ibu môyun m0yinD moyinD rnOyin) 
129. kakakperempuanayah rn&yin froyho moyinD mOyin 
130. kakak perempuan ibu m&yinz möyin myin mi? 
131. kakakkakek m&yiIw M&OIC m&yin ini?atU? 
132. nenek moyang mi? mi? mi? mntu'D 
133. orang tua suami mi? atU? mi? moya mi? alU? mntu' 
134. orang tua istn mantuo mönlu laki bini 
135, pasangan suami istri m&tu*D jpflsj' mNtu"D maladi?jalaki 
136. saudara laid-laid lali bini laid bini laid bini mdnadi? bajn,? 137. saudara perempuan mnadi? lalaki mötladi? Maki rnô6adi? lIaki ipaT 138. saudana din istni 
rnäñadi? b3tin? m8fladi?bain? môñadi? bdtin? ipaT 139. 
140. 
saudara dan suami 
suami adik pe-rempuan ayah spay spay ipa5 laki môfladi? 
141 nuami adik pe-rempuan ibu spay ipay ipa5 am 
142. suami dan saudara lalu rnôOadi? laki m8ladi? laid m8fiadi? laid môñadi? um? 
143. suami/istri dari anak amD arn 
 
amo 
144. suarni kakak oeremnuan laki md6adi? um7 laki mafladi? um? lain môñadi? urn? mnantu 
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ayah ipay ipay ipa' myin 
145. suami kakak pe-rempuan ibu mnantu mônantu mônantu 
D. Kehidupan Dsa dan mOyin moyinD mayin amli 
Masyarakat mNnD màyin mayin 
146. amil 
147. bekerja di tempat orang amIl batunafj 
yang mengadakan amlI amil 
pcsta/meninggal p2591I 
148. bertunangan nulUq kOyefiap nalaw sd8kah 
149. datang ke tempat selamatan tlIrlay batunaij tatunao dukUtn 
datang memberi bantuan ke uay sunat 
150. tempat orang pesta/ b yowah pag1I pag1I bidatn 
meninggal 
meyi?sodakah nalaw nikab 151 dukun dukUtn duktJn dukti1n nikah Iayi 152. dukunsunat tukaij sunat tuk.ag sunat tulsal) sunat &)yowah 
153. dukun bayi bidatn bidan bidan Ii3pala?kam-pUD 
154.  kawin 
nikali nik.ah nikah POO yyi) 
155.  kawin Ian 
nikah Iayi &)ntawan nikab layi atip 
156 stlamatan bö'o'ah b)ro'ah b ah row b)sunat 157 
158. 
kepala desa 
kepala Iampung k3pala? kam-pUrj k3pala? kam-pUij kôpala? kam-pUl) IahI1 
159. kerjabakti P00 )OPQ g2D.)yy gDTjyys) bOyana? 
160 kbatib atip atIp atip rjadUg 
161 khitanan bôsunat ijubU1 
162 tahir Lahly Iahiy IahP mati 
163. melahirkan byana? byana? byana? p)ijuIu 
164. mengandung adUg 9adUg rjadUrj pômalu? gôdU? 










paijulu ñ0lamat kadUij 
168. pemukul bedug pOinalu? g8dU? bilal pma1u? gôdU? 
169. upacara cuci perut wanita flôlamat kadU.j satjkelan ka°dUij Ai3keIan k?dUg 
170. 
hamil tujuh bulan 
upacara puput pusar il)Iarnat pusat neta? pusat s0lamat pusat 
neta' pusat 
nail ayUn 
171. upacaraturuntanah nai?kôayUn nal?ay1Jn ijsicb 




atap atap atap atap 
atapdalJtn 
173 atap dan daun atap da"U'n atap da'Un atap d?IJn bu'bUO 
174 bubungan bu'bUrJ bumbUij bu'bUij laykaw 
175. dangau lalikaw ia*aw Ia9kaw dapUT 
176. dapur dapUy dapUy dapU' di'dinbulUh 
177. dinding bambu didin sasa? didin bulUh di'di'n sasa? didin StflE'fl 
178. dinding tembok di'di'n smen d?di'n sme'n d?di'n samc'n sCinpiyajj  
179. balaman mônab, s&npiyag mônab, sampia timU? 
180.  jendela jyeja? d&yeja? jyeja' 
181.  Lamar sapat kamay yeja? kaxna1 
182. kandang kadaxj ka-daaj kamat ka°day 
183. kandang nyam yeban mann? yeban man:)? kada yeban man? 
184.  kandang kambing kaday ka'bin k?daij kabin yeban mann? ka'day kab'n 
185. kandang sapi kadaji sapi kadaij sapi kadai kabin ka'daij sapi 
186. kandang merpati laykaw buyUg dap kuyU9 buyUj dap ka'dag sapi kuyUg buyUij dap 
187. kasau kasaw kasaw kuyUg buyUg days IaRU4n 
188. kelenteng tmpekUg tømpckuj kasaw t7mpekUg 
189. Iangit-Iangit bubUr) llaijlt tDmpekU laiIt-iaijIt 
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190. lumbung tukaw tukaw laijlt-lagit tukaw 
191. pagar kadazj kfdag tukaw kadag 
192. paling dada lintagjala'n p0lunpaq kadaij pa'o? 
193. pars-pars par? pay? palag fintag plibah 
194. pelimbahan a'i? l?"bah pIiba1i pa7 Iawa9 
195. pinto Iawaij lawaij pôlibah pusab 
196. pusaka pusab pusab lawag ga1gag 
197. ruangdepan yang terbuka gagazJ gagaij pusab dapU' 
198. ruang nunab yang paling u'aij dapUy suntU? ga5gag yumah 
belakang j'umah ywnah daiam7umah suyaw 199 rnmh - 




ti'azj 201. tangga ta5p? tap? bôiita9 dapU' tuijku? 202. tempat tungku litag dapUy dempi ti'azj 203. ding ti'aij ti'ag tu0ku? 204. tungku tutjku? twjku? 
F. Peralatan dan 
Perleigkapan 
205. slat dan bambu/ rotan untuk takitn, lapel 
menyimpan hasil tangkapan yenU9 kuyug ika'n kuyU9 





alu alu bakUl 
209. bakul kecil bakUl 
bakUl bakUl tmpaja9 
210. balai-balai bakUl seni? 
bakUl seni? bakUl seni? byad 
211. bantal gaga9 
kdudU? belay bantal 
212. cangkul bantal 
bantal bantal cakU1 
213 cobek cakU1 
caijkUl caijkUl lentUg 
214 dayung 
lentUp l€ntUg lentUg pgayUb 






su'a5, pönculU? 216 
217 
galah pjjUIU? sexy, pdaculU? p8ulU? pancibU? 
218 




jala besar g0gaJi 
----.. gayagaji -.----.. gyôgaji jab 
221 jala kecil jab besay jab besa7 jab Jab 
222 jaruni jab sôni? jab sdni? jab jayUm 
223 layar jayUm jayUm jayUm laya' 
224 nyiru laysy layay lays' niyu?, capamn 
225 panab nyu?. capa'n niyu?, cap&n niyu?, capa'n panels 
226 pandag panali panab panah ka'll 
227 paring ka3'I1 ka'll ka'Il isaw 
228 parut kelapa 155W iSaw iSaW payUt, bhjkU9 
229 penumbuk payUt, bukU9 payUt, bi9kUg payUt, biijkUrj alu 
230 perabu alu alu alu PWU 
231 periuk PYawU PyaU p&yau sampaw 
232 pikulan sanq)xw sampaw sampaw tatjkU'n 	 I 
233 plriiig ta*jkU1n tagkUtn tagkU'n pi'gatn 	 I 
234 plain pilgamn pi'ga'n pigatn, badah sikltn 	 I 
235 sellinut slkI'n slkItn slkJ'n kubu? 	 I 
236 sendok kubu? kubu? kubu? sudu? 	 I 
237 tenspat ben, sudu? sudu? sudu? pdeyin 	 I 
238 temp-t nail dad bambu pdeyitn p3deyi'n p3deyin pftyah
I 
242 
yap? bal&, lajka' tampaya'n 
239 	 tempaysu t0paya'n tôpaya'n tpay&n til&, laya'n 
240 	 tikar tikay tikay, Iayatn tikaT, layatn tukat 
241 	 tongkat tuijkat tW)kat tukat kUwali 
242 	 wajan kuali kuali ku'ali 
G. Mskanan dan Minuman bubU? 
243 bubur l,jbUy bubUy bubtP cedUl 
244 cendol cedUl cedUl cedUl baby 
245 dendeng salay baby bab5 masa? lema? 
246 gulal play play jeli? 247 jagung jell? jeli? jell? limaw 




keya? keya? keys? köyupU? 
252 ketupat 
kyupU? kyupU? kOyupU? kötupat 
253 kue 
kOtupat ktupat kôtupat yote, Mai? 
254 kopi yote, pjaj? yote, pjaj? yote, pöjaj? kopi 
255 tabu kopi kopi kopi labu? 
256 lemang labu? labu? labu? lamn!) 
257 madu pulUt bekat lôma lamao pe& madu 
258 makanan madu madu madu maka'n 
259 mangga )emaka'n pinakan IflaP 
260 minuman map ma5p map minUm 
261 nangka minUm paminUm minUm najb? 
262 a" narjk? nal)b? nayk? nasi? 
263 nasi basi nasi? nasi? maj? nasi? basi? 
264 nasi belum matang nasi? basi? nasi? basi? pj? basi nasi? man? 
265 nenas nasi? mat? nasi? mat? nasi? mat? kanas 
266 sap Own k nas kpas sap? 
267 sambal sap? Sap? sap? sabal 
268 sayur sa'twj saw saaJ Ôpkayu? 
269 taimi ke gkayu? kayu? kayij? tapay pulUt 
270 tapsi ubi/singkoug tapay pulUt tapay pulUt tapay pulUt tapay ubi 
271 Ubi tapay ubi tapay ubi tapay ubi ubi 
H. Tumbuh-tumbuhan, ubi ubi ubi 
Bagian, Bush, dan Hasil 
Olahannya 
akar 
272 ilalang alcauyat 
273 anak daha. 
274 arm enau lalal) Iala lalag yeci'n 
275 siam calazp 'reci'n yai)ap enaw 
276 bambu enaw enaw enaw asam 
277 batang asam asam asa
bulUh 
in bulUh 
278 bawang merah bulUh bulUb batal) 
279 bawang putih  ata i,ata bat"  bawag meyab 
280 benih  bawag meyah bawag meyah bawag miyab bawatj putlh 
281 bern  bawaij putlh bawatp putlh bawarj putlh bsnth 
282 bern kecil beneb beneb benth beyas 
283 beringin beyas be yas beyas lmukUt 
284 biji  ImukUt IömukUt IömukUt kayu ayo 
285 bush b&,'ii'n byigi'n b yisj itn kalap? 
286 bungs Map? k1ap? kôlap? bu'ah 
287 cabal buwah bu"ah buah bUip 
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288 cabang Won buoD bwp yaijki 
289 dahan yarjki yarjki ).aijki dahatn 
290 daun pampag cabaij da'n daha'n 
291 dedak datn datn da'n daU'n 
292 getah daUtn daUtn daUtn sekam 
293 ijuk sekam sekam sekam getah 
294 jerami getali getab getab ijU? 
295 jambu batu ijU? ijU? ijU? jyami? 
296 kayu jayami? jyami? jOyami? ja%u batu 
297 kelapa jabu beyas jabu be)'as jabu batu kayu 
298 ketan kayu kayu kayu fIiU7 
299 kedmun fliYUT niyuy pulUt 
300 kulit kayu pulut pulut pulut antimUtn 
301 kunyit ôtimUtn öntimUtn öntimUtn Wit kayu 
302 Inda kullt kayu kuilt kayu kulit kayu kufilt 
303 Iengkuas kuñlt kuSit kufilt sabag 
304 minyak kelapa sahag ôgkuwas 
305 minyak tanah aWas giq' ôgku*as mifta? wufaj 
306 nasi yang tidak termakan mifla? makatn mifla? makatn mifla? makatn miila? tannh 
307 yang menempel di mifla? tanab mifla? tanah mifla? tanah ceptfl 
bibir/jatuh di lintel 
-Puy cepUy cepU2 pedi 308 padi 
309 pandan pada'n pa'd&n pa\Iatn kpaye 
310 
311 
P1111 kôpaye IWpaye kapaye tuij kayu 
312 




314 pohon I)isag PIS0 l,isag b5ti 
315 ranting 
bagku pthi, bagku bagku, batag yeci'n 
316 rebuog  yagap yecin da'fl yebUg 
317 rotan 7ebUg yebUg TebUg uwi 
318 nias  uwi uwi UW 
210 buku? buku? iruku? mmnUt 
320 sabut wmpUt WmpUt yumpUt 
--
ibus 
321 santan ibus ibus ibus Santa'n 
322 setandan pisang santatn santa'n sants'n stada1n pisag 
323 sislr pisang stadatn pisag sôta"da'n pisag satadatn pisag piplh pisasj 
324 tebu piplh pisag piplh pisag piplh pisazj tebu 
325 telnpurung tebu tebu tebu tmpuTUg 
326 terung tmpuTUg tThnpuyUg tmpuTUg teyUg 
327 tube teyUg teTUg te7ug tubu? 
328 ubijalar tuba? tuba? tuba? abU? 
329 ubi kayu abU? abU? ubi 
I Binatang dan Bagiannya ubi ubi ubi asu? 
330 anjing asu? asu? asu? mann? 
331 ayam mann? maw? mam? man? nw^nayD  
332 ayam betina remaja maw? nOnayD mam? mnay mam? m5nayi man? NU? 
333 ayam betiva yang telah man? idU9 man? idU? mann? NU? 
beranak kaw 
334 *yam jantan remaja köiinw kOyijnw kDyUjnw mam? sebUg 
335 ayam jantan dewau mac? sebUg man? sebUg mann? sebUg babi 
336 babl babi babi babi baijkay 
337 bangkai (binatang) bagkay bagkay barjkay mayat 
338 bangkai (manuaia) Iflaynt mayat mayat bunta? 
339 belalang bunta? bunta? bunta? binatag 
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340 bata.g binataj binataij binataij 
341 buaya bo? biilu sign? 
342 buIayap bulusip? bulusayap buiusayap buyU!J 
343 buruug buyUg buyU!j buyU9 caci'n 
344 caring caci'n caci1n cadn ceca? 
345 cecak ccca? coca? ceca? iktJg 
346 ekor iku? Iku? lug, Iku? kaka? 
347 gagak deda8 vga? pga? Ikatn 
348 Wan ikan lka'n l21a insag 
349 insang )rsag — — kabi'n 
350 kambing ka"bin ka9,i1n kambi'n kata? 
351 katak kata? kata? kata? kIawaT 
352 kelelawar kôi.away kDtaway k1awaY kybaw 
353 kerbau kbaw köbaw kL'ybaw uncin 
354 kucing unch mcint uncn kThnpepat 
355 kunang-kunang k&npe8iat kômpepat kömpepat kBb€mbarj 
356 kupu-kupu kg ic"b ktc"bai) kôcakaw 
357 kUiSkU!5 tuy? k&akaw bba-laba 
358 labs-labs bagkag baijka bai)kai) lalat 
359 laist lalal lalat lalat moñi? 
360 lebab moñi9 moñi? moth? pa-t 
361 lints pacaf lintah Iintah key? 
362 nsonyet k? ke? keyD? septJn 
363 nyamuk septh seplJ'n lalabi 
364 penyu Olabi ryUn 
365 rayap iyUn iyumn yus? 
366 russ yus? sayap 
367 sayap 
sayap saap saYap Sapi 368 sapi sapi semUt 
369 semut 
semUt semUt semUt siye 370 sinp 
siay si'ay sjaT sisit 371 sisik 
sisit sisit sisit ta'dU? 372 tanduk 
tadU? t?dU? ta'dU7 gai'n 373 taring 
Wig 
gjt , gaynj 0% telu? 374 telur 
telu? telu? tell? tjkus 375 tikus 
ti tikus tikus 376 tokek 
yekU? yckU? u'daO 377 udang 
u'dai) u"dazj u'daij ulaT 378 War 
ulay iilay ulaT ulal 379 ulat 
J. Waktu, Musim, Keadaan 
Alam, Bends Alam, das a'i? 
Arab 
avi? api? 59? t7gkujUh  380 air 
api? P* yadU? a9? la'Ut 381 air bah 
A? IalJt a'i 7 la"lit a'i? la'Ut a9? payaw 382 
383 
air laut 
air tawar a'i? tabay a'i? tabay a'i' tabal 
api 
384 api api api api 
ayai) 
385 arang aya!J atso am 
ayus 
asap 










390 bars bay? bap? bap? bayat 
391 barat baSal bayat bayst batu 
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392 bath batu batu batu bawah 
393 bawab bawah bawah bawah besi 
394 besi besi besi besi obU? 
395 besok a7i pagi arfi pagi obu? 
396 bintang seperti bajak bukit bintag p&yedah bintaij tujUh 
397 bintang tanda keluar fajar bulain buklt bintaij tu"bUh bukit 
398 bukit bulatn muntay bula'n buklt bulatn 
399 bulan bula tn tubUh bula'n puynamD bulatn bulan puynam 
400 bulan purnama dayat bul&n tu'bUh bula'n munta5 buta tn ti°bUl 
401 bulat terbit yatD dayat bula'n ti"bUl dayat 
402 darat debu YaM da-yat yat 
403 datar di alas debu yan debu 
404 debu di bawah di alas debu di alas 
405 di alas di sisi di bawah di alas di bawah 
406 di bawah di di sisi di bawah di SiSI 
407 di samping di tu? di nun di sisi di nun 
408 di sans lus? di tu? di nun di tu? 
409 di sini ayi delu? lus? di tu? Ius? 
410 dua han mendatang 
ayi delu9 lus? ayi delu9 
411 dua ban yang lalu kilah kamayi? dusU tm n 





emas emas emas c mmbUmn 
1Utn etmbum n cmbU'n Ianslt 
415 empat han mendatang lansit lansit lansit 




garam jay pajay pajatm gaysm 
419 gerhana gayam gayam gayam g)yhan 
420 gunung g&yahafl gôyhaiw gôyhan buklt 
421 guntur gunUg gunUij gunui) gunttP 
422 han guntUy guntUy guntUtm ayi 
423 hujan ayi ayi ayi uja'n 
424 hutan uja'n ujan ujan 
425 ini yimb? yib?, bawas yib? lii? 
426 itu hi? tu? lii? 
427 jalan (lebar) Y 9 n? y? jala'n IibaT 
428 jalan (sempit) jala'n besay jalan besay jalan besa5 jalan tikus 
429 juring jalan seni? jatan senl 9 jalan seni? yiba 
430 kabul yibao yibaij yibaij kabUl 
431 Isanaul kabUl kabUt kabUt kanan 
432 kemann kanan kanan kanan mayi? 
433 kilat kmayi? k)mayi? kamayi? kilat 
434 ki ri kilat kilat kilat kib? 
435 ladang kib? kib? kib' um 
436 langit UMD UMD UMD lalt 
437 hut lal)It laijlt laijit laUt 
438 lereng Ia'lJt alit Ia'Ut 
439 lima han mendatang yibaij lukUm natay 
440 urns had yang lath kilah lukUm malam 
441 malam malam malam inalam matami? 
442 math air mao api? Mao a'i? mato ai? matD ayi 
443 matahan maDayi matayi matDayi mukDayi 
444 mega(hitam) mubayi mubayl mukayi asap  
445 mega (putib) e bUmn c bUmn &bUn naip 
446 muara sungai nap rIM3 naip musim pyujan 
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447 musim hujan yen 	 pOyuja'n musitn pOyuja'n musitn  uja'n muvi1àk8ipa.w 
448 musim kemarau yen kmayaw musj'n kmayaw musi'n kômayaw y Yrgji 
449 ombak gôIu'ba!j lubaij uba? 
450 padang pada0 pada0 lapal) leignin 
451 pagi bôlelam lelam bebu? obU7obbj1? 
452 pagi sekali lelam amat lelam ñugam bôebu? ñagam pantayy 
453 pautsi pantay pantay pantay pasI1Y 
454 pasir I)aSIy pasly pasV suad 
455 pelangi sua"daij su?dag sm"dag sawsh 
456 aawah sawah sawah sawah stegai 
457 seb.ntar sategal saegal stegaI sOlaJa'n 
458 selatan salatatn slata'n sôlatan pWmayiii 
459 senja pôlômayi pWinayi pOinayi teijah ny' 
460 slang tel)ah ayi teah ayi tel)ah ayi pöWmayi 












464 tahun ta ULn ta'Un ta'iJtn kiyab 465 tebing ylbag nikas, yibag tebitn sisi 466 tepian sisi pantay SISI tulat 467 figs had mendatang tulat tulat tulat kilali ayi delu? 468 figs had yang lalu kilab ayi delu? kilah ayi delu? timU1 469 
470 
thur 
utars timUy timUy 
timU7 utayD 
utayo utayD utay 
471 
K. Gerak dan Kerjs 
bangun dan duduk ai'jkat dudU? agkat dudU? ajikat dudU' 
aI)kat dudU? 
akat tidu? 
472 bangun dan tidur aijkattdii? agkat tidu? akat tidu? kOyj 
473 bekerja "O)o kayjD bdkôyp biy? 
474 berak biy? bjy? biy? 
475 berbaring guyin guyi'n guyitn bantUb 
476 berbicara bjantUh &)jantUh bjantUh böbinslt 
477 berbisik boinslt bbjnsIt bbinslt Wycnaq 
478 berenang byenag byenaij byena0 btgcy? 
479 bergerak bagep? gey? bge? Malato 
480 berjalan bôjaIan jalatn bôjala'n dudU? kU 
481 beiongkok tukUh jukUg dudU?kUtj bch 
482 berkelahi (dengan tangan) bôtu"bU? bgDch bgch, btumbU? bôswjkal 
483 berkelahi (dengan kata-kata) bapadu btigkap tumbUh 
484 berkem bang (pohon) myid jantUh besa' bcsaT 
485 berkembang(bin.tang) mOyay tul,Uh besie bôdedas 
486 berlan &Jdejas besay bi)dedas rjautah 
487 berludah gôlutah bAtedas q0lutah bguyaw 
488 bermain bguyaw 9iIutah bgUyaW m6ew? 
489 bernafas mDflew? bguyaw mftew? b?yubait 
490 berubab byalIh n,ô6cw? byubah bibai 
491 berobat bantaw bôyubah byobat bökatsUQ 
492 bersiul bôkcnsuo byobat b)kcnsU W)tait? 
493 bertanys najI? bôkensUO btaib? batemu 
494 bertemu bôtemu batait? bAemu btujkay 
495 bongkar bagkay batemu buijkaT 
496 cud (pakaian) pipu? bu9kay bpampu? basU? 
497 cud (tangan) masU?jayi pampu? masU?jayi dataij 
498 datang data!) data!) dudU? 
dudU? nib 
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499 duduk dudU? dudU? dudU? dudU? ep? 
500 duduk kaki dilipat (pna) dudU? seb dudU? seb dudU? seb dudU? u81J7 
501 duduk kaki dilipat(wanita) dudU? ipi? dudU? epi9 dudU? ipi? gantUrj 
502 duduk kaki terjulur dudU? uñUy dudU? u'jUy dudU? uñUT nun? 
503 gantung gantUo gantUij gantUg ujat 
504 ikut tabah ta°bah, nun? ta'bah mayayah 
505 ingat irjat i9at u)at jam? 
506 jatuh (daun, bush) jatu? jatu? jatu? pula0 
507 jatuh (orang) jatu? jatul jatu9 kemib 
508 kembali pulasj pulao pularj kentUt 
509 kencing kemlh kemlh kemlh bôdedas Iubah 
510 kentut kentUt kentUt kcntUt lu"bay 
511 lan-Ian kecil bödedas lubab Iubay bc.?dedas bay badedas lutmbay- mak&n 
512 makan (nasi) Makin Iu"bay ilempal 
513 makan (selain nasi) makatn makatn maka'n luwat 
514 marsh lu'at maka tn mak&n n8yatU 
515 melempar nikam luwat luwat mantaw 
516 melihat mantaw nikam nikam rjilaw 
517 melirik fieli'n mantaw mantaw JO 518 melotot tblenaI) flelitn ñeli'n manah 
519 memanab manab mabtt t,a1enao 
520 memasak (nasi) ouYu, byapi manab manah böyapi 521 memasak(sayur) byapi baYaPi byapi nunu 522 membakar(ikan) nunu bôyapi DUTU nunuampah 523 membakar(sampah) nunuampah nunu nunu gempas 524 membanting (cucian) gempas nunu ampah nunu ampah 
525 membawa mai? rjcmpU? e1npU? cmplt 526 membawa dengan ketiak keplt ma5 i? mati? 
527 membawa dengan punggung gatmbi tn ñeplt kepit Damblln 
528 membawa dengan tangan abitn ga'bi'n cal)ki'n (Jinjing) caki'n ga'jUrj 529 membawa dengan tangan di ttakjn CaUkin disa'n 
atas diajU ga"jUg ga"jUrj ua'iUo 530 membawa di bahu disan !jq_a mn disa'n IintaU 531 membawa di kepala dianUQ ñakin Aug mys1h 532 membawa di pinggang Ointa0 masU? Iinta me'i? 533 membawa di pundak map1h meyi? masU? medali 534 membersihksn meyi? medah mcyi? mulalsbabT 535 memben medah maoa'n medah gimp? 536 memben tahu 
mulab baby gimp? mulah babT gimp? 537 membuat dendeng imp? bôbuyu tluIUh munUh 538 memburu hewan (malam) b3uyu munUh lJimp 539 memburu hewan (slang) 
munUh masU, migag munUb 
megag 
540 membunuh pejam 







neta? kayu 542 memeiamkan mats 
nets? iIc neta? kayu ijetah ik&n bullh 543 memotong (Wan) 
nets' kayu bullh Ucta? kayU mute memotong(kayu) bullh mutay bullh gela? 545 memperoleh (sesuatu) 
muta? gela? muta' nayl? 546 memutar (menggunakan tali) 
gela? nayl? gela? 547 menakutkan 
548 	 menank 
549 	 menank (bends dengan 	 isayl? 	 Delp? 
hewan) 	 oayuntay 	 ci'Um 
550 	 mencari 	 Delp? 	
Delp? 	 Delp? 	 ci'Um 
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551 mencium (bau) nci'Um ncitJm nciUm dig 
552 mencium (cewek) nciUm nciUm nc'Um nebati kayu 
553 mendengir ntp niIp nip gami? 
554 menebas pohon nebas nebag kayu nebag kayu gall' 
555 mengambil rjamt gaini? gami? gaflam 
556 mengalir miempag gaily gall' ti'bUi 
557 menganyam ganam ga8ain gallam gait 
558 mengapung iibU1 gapUg, tibUI gapUg, ti'bUl gayu? 
559 menggali gali gall gall gc5gam 
560 menaruk (kepala, kulit) gayu?, gyutIl gayu? gayu? gekali 
561 menggenggam gc1gam ,jegam g&tgam gekah 
562 meggigit (manusia) gekah gekah giglt 6ikat gigi 
563 menggigit (hewan) gekah gekah gigli gunsUt 
564 rnenggosok (gigi) gunsUt gigi flikat gigi ñikat gigi gitUg 
565 menggosok (kulit) gunsUt gunsut gunsUt gidUp api 
566 menghituug rjitUij bayitUg gilUg gebat 
567 menghidupkan (api) nugkUp api gidUp api wdUp api gikat kayu 
568 mengikat gebat gikat gikat gebat 
569 mengikat(kayu) gebatkayu gikatkayu rjikatkayu 
570 mengikat (kepala dengan rjebat tgkuIas !jilcat badiyi 
Lain) bdiyi kaki sôpia? 
571 menginjak dengan dun kaki biidlyi bldiyi bôdiyi ginsap 



















muyus gasap ñapu nci'Up 
579 meniup 
nikam nikam nikam nun)? 
580 meniru 
nci1Up nciUp flci'Up halt 
581 menjahit nun)? nun)l nun)? ñemU 1 
582 menjemur baja'lt b3ja'11 halt AaUt 
583 menyahut AemUy ñemUy ltetnU' hIuyUh 
584 menyuruh fla'Ut ña"Ut ñaUt ñusu 
585 menyusui ñu7Uh h%uylJh ñuyUh gàyebus 
586 merebus ñijsu itusu ñusu mabaw 
587 merumputi (tanaman) g&yebus göyebus gOyebus lnilnp. 
588 mimpi mabaw mabaw mabaw minUrn 
589 minum mimpi mimpi mimpi mutah 
590 muntab minUm minUm minUm mull? 
591 petik mutah mutah mutali milib 
592 pilib  mull? Muth mutit gulUg 
593 pintal milib miilh milth muta1 
594 putar mutay mintal ijuIifl gasap 
595 raba gasap mutay mute gOycgku? 
596 rangkul rj)ycgku? gasam gasap hielam 
597 selam nelam rjDycgku? gOyegku? ken)? 
598 sentuh negu? i'ieiam ttelam nayUh 
599 simpan nayUh neguh negu? nabU1 
600 tabur ga °bUy nayUh nayUh nambah 
601 tam bah na'bU? nugUy ga'bLJI naijis 
602 tangis nagis na'bU? nabah tigkap 
603 telungkup nlzjkap nagis nagis tyebag 
604 terbang LE)yebag ti)tigkap l?tiijkap kataw? 
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605 tertawa ktaw? taMbag tyeba tidu? 606 ddur tidu? kDtaw? kôtaw? nukaT 
607 tukar nukay tidu? tidu? nujU? 
608 tunjuk nuflU? nukay ambi? dituka7 tuyUtn 609 turun tuyUtn nuU? nuajU? ejU? 610 tusuk cucU? tuyUn tuyUtn uyUt 611 
612 
UflIt UuyUt rlOyejal) ejU? buas lIMP muyus 9uyUt, ,atUy otrfut 











masm masain bags? 
616 bagus bags? 
yzgkao flapb? 










b5)U bayu bayu amat 
620 benar 
bas3? bas? bas? beks? 
621 bengkak benay benay bepT am j adaI 
622 berani beOka? be0ka? bagka?  beyst 
623 bent bysIh 
624 bersih beyat I,eyst beyat bess' 
625 besar cuci b&yslb bOyslh cuci biyu 
626 blru besr' besay besa' budu 
627 bodoh biyu bryu biyu Toysl 
628 bus budu budu budu, baUD laijka' 
629 botak uw? byu'5? yu'? bulat 
630 bulat lagkay Iakay Iaijka' buD? 
631 buts bulat bulat bulat baga? 
632 cantik buD? buD? buD? pints' 
633 cerdas bags? bags? bags? Cklat 
634 cokiat pa'day pin' dampitn 
635 
636 
dekat enklat cklat ckIat celap 
dingin (air) mpitn mpi'n Ce15p 
637 dingin (cuacs) celap celap celap 
638 enak celap 
llama'n celap celap Peta0 639 
6) 
gelap 




gemuk Mma'n petaoMma'n sep15' 
gemU? 
642 halus gemU? 
allis gemu9 gemU? 
waip 





















648 kaya jyi'aw jayneh jôyneli seni? 
649 kacil kayD kayD kay te'dU 650 kendur sent? seni? seni? keyi'n 
651 bars, lu5gay te'dUy tedLIT ysI)kaY 652 kering keyi'n keyi'n keyi'n kikP 653 kikir yakay yakay ysokay kD' 654 kotor masi'n babil,keket masi'n 
cemsy cenlay bin' PUwaiJ 
amal 
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655 koaong pusva pu'axj pu'ag )'ikaI) 
656 kuat ku'at tegUh kuvat lam? 
657 kurus yujkaij yiqkaq yigkag tici'n 
658 lama Iamb? lain? lam? besa 




manis mania manis l uwat 
665 marsh 






mi7ah me'yah miyah mucb? 
668 muds 
miskl tn miskltn miskIn pa'it 
669 pahit 
mud? mucb? muth? a0at 
670 p1t 
pavit pa'it pajatj 
671 
panas 
panjang auat agat a4jat pa'da? 
672 pendek 
pa'jaij pa°ja!J peiag pötuwat 
673 pemarah 
panda? pa da? panda? pöyaju? 
674 perajuk 
paluwat paluwat pIuwat putlh 
675 putih pyju? payaju? payaju? adaI 
676 rajin putlh putlh yaijk? 
677 rakus aJIfl laca? yajin y€'dah 
678 rendah yaijk? yaijIo? yaI)k? lampUg 
679 ringan yIhi ycdah yc"dah sabaT 
680 sabar IcmpUg IEMPUO lempUq pedlh 
681 sakit sabay sabay sabaT siklt 
682 sedildt pedlh pedlh pedlh celap 
683 sejuk siklt sikit sikit sekUt 
684 sempit CeIaI, celap celap tawu 
685 tabu sekUt benat sekUt tajazn 
686 tajam tawu ta'u ta'u takUt 
687 takut tajam tajam tajam baga? 
688 tampan takUt takUt, gela? takUt, gela? tebal 
689 tebal bags? bags? baga? tegah 
690 tengab tebal tebal tebal tôya 
691 terang teijah tegah tegah tkejUt 
692 terkejut lawns tö'a0 tyao 
693 terkenal tô'a"jUg tkejUt takejut ti5gi? 
694 tinggi (gunung) bOnamD bAiam Wkenal tigi? 
695 tinggi (orang) tigi? tigi? ti°gi? lipis 
696 tipis ti5gi? ti5gi? ti5gi? tu' 
697 tus lipis IIP1S lipis tumpUl 
698 tumpul tuwo teD tuwD ujUij 
699 ujung tumpUl tumpUl tumpUl UtJU 
700 ungu samaq ujU0 ujUr) lam? 
701 usang W)U tUtU uiju 
usa usa, buyU? kaRab, lamb? batU? 
M. Penyakit kailt 
702 batuk batU9 batU? batU? babap 
703 bekas luke lita'n kalit kalit bajka? 
704 bisu bisu? bisu? bisu? nuba 
705 bisul bcr)ka? ber)ka? bagka? but? 
706 borok inalaisli guRis bent&n kanin 
707 buts but? but? bub? de-mall) 
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708 congek kanitn kani'n ka&n tsijkU? 
709 demain deinam demam demam tub? 
710 gondok takU? tekU? tekU? nanab 
711 luka lute? tub? lute? obat 
712 nanah nanah, nais nanah nanah kulay 
713 obat obat obat obat kômeti 
714 panu kulay Way kulay penitn 
715 p.ngsan kmeti sölap k8meti b&'It 
716 pusing peni'n penitn peni'n tuli? 
717 sembub b&It b&'It b&'It 
718 tuli lull? tuii? lull? 
bonhl 
N. Pakaian dan Perhiasan baju 
719 andng.anting bonli bonli bonli söiewa 
720 baju baju baju baju sölewa1 katU? 
721 celana sôlewa7 sôleway saiewaT sôlewaT pajaij 
722 celana daiam thieway katU? söieway kuntUij sôiewaT bbT siewa1 p&'da? 
723 celana panjang sieway pa"jag ullewa7 pa'jao sOiewaT pa"jag cinci'n 
724 celana pendek sôleway panda? saieway pa'da? söiewaT pa'da? geia 
725 cinciii cincitn cinci'n cinc itn kurjkUij 
726 gelang geiaij going geisi) köbay 727 kalung kuI)kUO kwjkUO kurjkUg kôpiah 
728 kebays kaba)o kôbay kotaij 
729 kopiah kpiah k*?piah kâpiah 
730 kutang kotag Wag kotag tail-10 731 sabuk Was cawat cawat -bag 732 sarung tajUg tajUg tajUij 
733 subang subag subag subag 
iapa'n 
0. Biiangan clan Ukuran iapa'n betas 
734 delapan lapa'n iapa'n iapa'n 
735 delapan betas iapa'n betas iapatn  bias iapa'n betas du"? betas 
736 dun den den du" dub? puiUh 
737 dun betas den betas du'? bias du'? betas du"D? puiUh iim? 
738 dun puiuh duD puiUh du? puiUh du? puiUh mpat 
739 dun putub lima den puiUb limo? du'? puiUh limn? du"D? puiUh hin? mpat betas 
740 empat mpat mpat mpat nam 
741 empat betas mpat betas mpat bias mpat betas nam betas 
742 enam nam nam tiam tim? 
743 enam betas nam betas nam bias nam betas limo? betas 
744 urns limo? limo? tim? limn? pulLJb 
745 urns betas Iim? betas limo? bias limn? betas saW, sati?, sigi?, 
746 urns puluh ilne? puiUh tine? puiUh line? pulUb siku? 
747 Mlii saw, suti?, sigi?, siku? saW, suti?, sigi?, siku? satu, suti?, sigi?, sôbelas 
siku? södep? 
748 SebCtU seias aotas s,eias sast3 
749 sedepa s&1ep? sôdep2? sdep? sökiia'n 
750 sebaita sôt3 ult3 sô&?D sbiia'n 
751 sejengkal ulkjla'n kjiatn sôkit&n söbitatn betas 
752 sembitan söbiia'n söbiia'n sbitatn spuiUh 
753 sembilan betas sbiiatn betas söbiia'n bias sbiiatn betas syatus 
754 sepuuuh spuiUb spuiUh sOpuiUh sNbu 
755 seratus syatUs söyatus söyaius tig 756 senbu sO'ibu sOyibu syibu tigi iatus 
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757 tip tip tig ti 
758 tip ratus tig yatus fip yatus fig yatus 
759 ukuran pada dalam Mat kecil kebat pugu?, cekal ikat 
760 ukuran padi dalam ikat 
basar kebat 
H. BENTUK KATA diami? 
761 diambil diami? diami? diami? dibeli 
762 dibeli dibeli dibeli djbeli dipulali 
763 dibangun dipulali dipulab dlpulali dlbac) 
764 terbaca tbaci ken? bac töbac dldup 
765 terdengar tdltp ken? dip tOdlip ditunu 
766 terbakar tôtunu ken? tunu a!jus tbagi 
767 terbagi tôbagl ken? bagi tôbagl ttidu? 
768 tertidur tôtldu? tôtldu? ttldu? pali'n seni? 
769 terkecil pali'n seal? paIi'n seni? pal'n seni? paIifl ba'it 
770 terbaik pali'n ba1t palitn bap? pali'n ba'it tukaU bac 
771 pembaca tukaij baco tukal) bacD tukal) baw pômeli 
772 pembeli tukaij mcli tukag mcli tukaj beli pônjaIt 
773 penjabit tukaij ja'It tukarj ja'lt tukaij ja1 It tukag gunti'n 
774 pencukur tukag gunti'n tukaij guntitn tukag gunti'n pôdagag 
775 pedagang pôdagag pt3dagaij padagaij paum 
776 petani i,ôum PaUMD PAJMD tukag gali, pôgali 
777 penggali tukazj gall, pôgaIi tukag gall, pôgali tukal) gali, pgali sOla"ba1 
778 aelembar s1abay salabay s1amba' sôti5gl? 
779 setinggi satiigi? satigl? sOnigi? sabaila? 
780 sebanyak s6batta? abnatia? sømafta? ktuwD 
781 ketua kôtu kcasl1i 
782 kakasib kcas1h kakaslh kôkaslh dibai? 
783 bawakan djbai? bai? kay bai? kay dlputlh 
784 putibkan dlputlh diputlb putlh kay tubg bell 
785 belikan tbij beli mcli kay bell kay dipyusa? 
786 rusakkan dipôyusa? dlpOyusa? dipôyusa? dityatUg 
787 leunparkan ditatUg dløyatUg dlt&yatUg fibeyag 
788 aeberangi nbeyag ilbe7ag ñôbeyazj dudU? 
789 duduki didudU? didudU? dudU? dipagaT 
790 p.kuh dikadaw 
791 PPT1 dlpagay dipagay dlpaga7 maka'n 
792 datangi dikadaw dikadaw dlkadaw minUm 
793 makanao makatn maka'n maka'n ti'bag 
794 minums minUm minUm minUm 
795 timbangan j's, ayi 
796 jahitau 
797 harlan ayt ap ap 
798 bulanan 
799 rneuibelikan mOles, 
800 ateacukupkan 
801 menghilangkan mOlesi mOlesi mOlesi bOtanam 
802 nsendatangkan mOIuat 
803 me.anami bOtuam bOtanam bOtanam nOyatUg 
804 memarahi mOluwat mOluwat mOlu*at nOyet? 
805 melempan 
806 measpedahankan 
nOyeC? nO'eW? nOyet? mOinpOylgat 807 m.rbudd 8Omalt Wnmmt 
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808 mempenngati mampoyigat mômpôynjat mômpôyil)aI pyitU 
809 perdagangan p0yolch 
810 perhitungan payituj pyitug poyituo pônilay 
811 pemasukan pöyolch piIth p)yolch disalah 
812 penilaian panilay panilay panilay 
813 persalahkan disalah disalah disalab 
814 persatukan pnau 
815 penguatan 
816 kepandaian pônawu kàpaday panawu kamju 
817 kebagusan kDjahat 
818 kemajuan kômaju kainaju kamaju ksaIah 
819 kejahatan kahat köjahat kjaha1 dina1t, diaz.lkat 
820 kesalahan kôsalah kôsalah kôsalah dikabUl 
821 dinaikkan dina'1t, diagkal dinalt, diaijkat dina1t, diarjkat din,kah 
822 dikabulkan dikabUl dikabUl dikabUl dintanam 
823 dikiwinkan dinjkah dinikah dinikah ditôyatUg 
824 ditanami di3ntanam ditanam ditanam dipatu? 
825 dilempan dityatUij dit&yatUg ditikam 
826 dipukuli dipalu? dipalu? dipalu? töIalu 
827 teratasi diabis taucap 
828 terjalani talalu talalu tOlalu 
829 terucapkan tôucap Wucap salahjantUh 
830 terlupakan tôlupD? 0IupD 9 klup? 
am aku 
III. FRASA baju i' 
831 ayah says amo aku am:) aku am aku meyas santa'n 
832 baju dii baju j)' baju i' baju iD gunah nasi? 
833 memerassantan 
meyassanta'n meyassanta'n meyassanta tn agi?bpik1T 
834 mengunyab nasi gunah nasi? guitah nasi? guñah nasi? meb? ke kib? 
835 sedang berpikir 
agi? bôpikly agi? bpikiy agi? bapikly guap agi? 
836 membelok ke Ian 
meb? ke kiba? meb? ke kib? meb? ke kib? tall uwi 
837 menguap lagi guap agi? guap agi? guap agi? me!ah kayu 
838 tali rotan tall uwi tali uwi tall uwi buk? baju 
839 membelah kayu 
melah kayu melab kayu melah kayu i kat n  buntaw 
840 membuka pintu buk)baju bulo?baju hub? bu ncuyi manU? 841 ikan busuk ikatn 




mantr ncu'i manU? ncu7i manU? kuilt 11am 
844 kulit hitam abu dapUy abu dapU7 abu dapLP danaw bcsaT 
845 danau yang luas kulit itam kuilt itam kWh turn agi? bôtapU? 
846 sedangbersembunyi dauawbesa danawbesay danawbesa? batagkayu 
847 bating kayu agi?bOIapU? agi?buapU? agi?bOtapU? idUgikaw 
848 hidung kamu batat) kayu batag kayu bataj kayu kaki Au 
849 kaki All idUg ikaw idUg ikaw idUrj ikaw kabi'n myin 
850 kim bing paman kaki Alt kaki All kaki Au kôpab? AmP 
851 kepala Amir rnt kabi'n myin gesah nyag 
852 membicarakan orang kôpab? Amly kôpab? Amly kôpab? AmP gutU? kawa'n 
853 menjelekkan teman gesalu oyazj gesah olal) gesah ogag yumah myin 
854 rumah bibi gutU? kawa'n gu1U kawan gejat kawatn yumah Payidi 
856 rumab l'aridi yurnaj) nwyuo yumah nx-,finz yurnab myin aku gin ikaw 
857 says din kamu ywnab Payidi yumah Payidi yumah Payidi 
aku gan ikaw aku gan ikaw aku gin ikaw sepay namD ikaw? 
IV. KALIMAT 
858 Siapa nama kimu' sepay naffn ikaw? sepay namo ikaw? sepay namD Ikaw? smu oyaij adD di 
ditu? 
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859 Semua orang hadir di sini. s3mu oyajj ada di sOmuD oyai) ada di samu oyaij ad:) di Di menay yumah 
ditu? ditu? ditu? ikaw? 
860 Di mana rumah All? Di menay yumah ikaw? Di menay yumah Di menay yumah yumah 60? lai'n 
ikaw? ikaw? kadiyi? 
861 Rumah itu lain sendiri. 7umah 60? Iai tn kdryi? yumah 60? lai'n yurnah 60? lai tn 
kdiyi? kdiyi? 
862 All diberi uang oleh paman. All dibi? duet olgh Ali dibe7i? du'ct olch Ali dibeyl? duct All dibeyi? du'et 
me-yin) mo-yin) oleh mO-yin okh mOy yin) 
863 Apa yang kamu 1j' Apay yaij ikaw beli Apay ya 
	
ikaw beli Apay yai ikaw beli Apay yal) ikaw bell 
864 Apakah Anda pernah ke udah ikaw pegi kO kab? ikaw kO Jakayl kab? ikaw kO kab? ikaw kO 
Jakayta? JakayD Jakayw JakayD 
- 	 865 
866 
Ayah membenkan says uang 
am) meyi?ku du*ct am) meyi?ku duct am) meyi?ku du'ct am) meyi?ku du'ct 
867 
sepuluh ribu rupiah 
Bagaimana cars membuat 
sOpulUh yibu SOPUIUh yibu sOpulUh yibu sOpulUh yibu 
tapai? keti cay mulah lapay keti pD mulah tapay keti cay mulah 
keti p mulah tapay 
868 Berapa harga madu satu 
botol? bOyrpay ayg madu b&ycpay yep madu 
tapay 
bOycpay yag madu bOycpay yegD madu 
SObtl sObt)l sObtl SOb)t)l 
869 
870 
Bilamana kamu pergi? 
Di kampung tidak ads bib kaw pegi bib kaw tula? bib kaw pegi bib kaw tula? 
listrik. Di kampUg jUm misi' Di kampUij jUm Si? Di kampUij jUm Di kampUti jUm si? 
listyl? listyl? Si? lampu listyl? 
871 Dia dibelikan baju oleh Urn)? melt kO i'D baju 
ibunya. Unw? meli V I') baju Um 	 melt V P:) i') dibeli urn)? baju 
872 Dia akan membuat rumah P na? mulah yumah baju 
baru bayu i'D na? mulah yumah l 	 na? rnulah l' na? mulah yumah 
bayu yiimah bayu bayu 
873 Dia tidak pernah datang PojUm kab? dataij PojUm kalD 9 data l'ojUrn kab? data!) PojUm kal)? data 
kemari. kiln? kitu? kilu? kitu? 
874 Han ml terlalu panas, Ayi tu? kuwat  panas, All tu? agat arnat, Ayi tu? ku'at a!)at, Ayt tu? a!)at amat, 
mungkin akan turun hujan. kali na? uja'n murikin na? ujan rnulkun na' ujan murikin na? ujan 
Hujan turun hingga sole. Uja'n tuyun sampay Ujan luyun sampay Ujan tuyun Uja'n tuyun sampay 
pOlOmayi p(7lOrnayi sampay pOlOmayi pOkrnayi 
875 Ibu baru saja putang dan Urn)? bayu pulaij dayi Urn)? bayu data 	 dali Um)? bayu data Urn)? baysi data 
Sintang. sinta!) sintai) dayl sintar) dali Sinlar) 
876 Ibu sedang makan. Uin? terjah makan Urn)? teijah makan Um:)? ter)ah makan Urn)? teijah 
makan 
877 Kakak sudah datang dari alo? dah data!) dayt isa? dab datao dayi In)? dab datarj dayi Isa? dab dalaij dayi 
Sintang sinla!) SintaIJ sinta!) Sinta!) 
878 Kalau menolong orang Kalaw na? mantu? oyag Kalaw na? iol)rj na!) Kalaw nalaw yaij Kalaw nal n)bij 
jangan kepalang. bayah alai)-alai) bey-bDyD inaij bOSaiJD iiS&J b)y)-b)yD 
879 Kambing itu hampir mall. Ka"bin 60? na? mali Katmbin 60? na? 
880 Kapan kamu datang ke Bib kaw data kO Ka"bin it)? na? mati mali Kabin lb' na? mali 
rumah says? yumah aku Bib kaw data!) kO Bib kaw data!) kO Bib kaw datatj kO 
Aku na? meli baju ba)u yumah aku ynmab aku yumah aku 
881 Says akan membeli baju nero? Aku na? meli baju Aku na? mcli baju Aku na? meli baju 
baru nanti. baysi nen)? bayu nero? bayu nero? 
882 Says tidakjadi datang, kalau AkujUrn data!) kalaw AkujUrn lula? kalaw AkujUrn dataij AkujUm tula? 
han hujan. 
ayr uja n ayi uja n kalaw ayi ujan kalaw ayi ujan 
883 Says melempar mangga. Aku nikam ma'tp Aku nDyatUrj ma°g) Aku nikarn ma'gn Aku n&yatUt) ma'g) 
884 Siapa yang lebih dahulu 
sOpay delu? dalao aku sOpay delu? data aku sOpay delu? datag sOpay delu? data 
datang, says beri yang, beyi? duet beyl? du't aku beyi? duct aku beyi? du'ct 
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885 	 Paman memben uang pada 
	 inyin mey? du'ct 	 môyin meyl? du'et 	 mayin meyi? duwet  myinD meyi? du*ct 
All. 	 deijan All 	 dean All 	 dean All 	 dean All 
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I. KOSAKATA MENUKUNG SERAWAI AMBALAU 
A.Bagian Tubub 
1. alis klibU9 klibUi3 ails 
2. bahu ba'u bawu ba'u 
3. betis betis betis betis 
4. bibir bb1y mulUt bibi 
5. bulu dada bulu dad:) bya'baidadD buIudad 
6. bulu ketiak bulu kôiipa? bulu kôlia? bulu ki3lipa? 
7. bulu kuduk bulu tikU? bulu tikUij bulu tikU? 
8. bulu roma bulu yoma bulu sign? 
9. dada dadJ dada dad 
10. daging dagi'II dagjii dagitn 
II. dagu dagu? dagu? dagu? 
12. dahi dahi kenitn keni'n 
13 damh 
14. gaaham gàyajiam goham goham 
15. gigi gjgj gigi ggt 
16. gigi scri gigi muic, gigi mukD gigi muk 
17. gigi yang beTtumpuk tumbuhnya gigi b8lwnp? gigi btump? gigi batump? 
18. gigi yang menonjol ke luar Gigi lunay gigi tuilay gigi tu'jay 19 gusi? gusi? gusi?  
20 all aft  
21. 	 hidung idl.Jij idUrj idUg 
••• 22 
'l jayi i"dU jayl MU? 23. 	 isi tulang insUm insUm insUm 24 	 jantung jantUO jantUrj jantUg 25 	 janggut ja5gut ja9gUt ja1gUt 26 
27 jan manis jayt 
28 	 jan tengah jayi mains jayi mania jayi manis 
29 	 kaki jayi antu jayi antu jayi antu 
30. 	 kelingking kaki kaki kaki 
31 	 kemaluan lakilaki kôlincin khnci'n kalincitn 
32. 	 kemaluan perem- butUh butUh butUh 
puan senD puki puki? 
33. kepala kapab? kapab? kapab? 
34. kerongkongan TkU1 yCkUl) yekUij 
35. ketiak kalipa? kôlipa? kalipa? 
36. kuku silU? silU? silU? 
37. kulit kuilt kulli kulit 
3& kumis sumit sumit gumis 
39. kutu gutu gsitu gutu 
40. leber lihey yekUg yekUij 
41. lemak lema7 lema? Irma? 
42. lengan Iesjan Iean Ierja'n 
43. Iidah tUsh, Iilah dilah, hlah lilah 
44. Iudah lutah Iutah lutah 
45. lutut tuhut, pala?tut tuhut, pöIO?tut tuhUt 
46. mats matD mats matD 
47. mats kaki man kaki buku? lali? buku? lali? 
48. mats susu muont susu munclt susu munclt susu 
49. muka mub mulo muiC 
50. mulut mulUt mulUt mulUt 
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51. OMPL'I,g kulap yaijah yabq 
52. otak unta? unta? unta? 
53. paba pab? pah? Palo? 
54. pantat buylt, butat buylt buylt, butat 
55. paru-paru payu-payu cpUI payu-payu 
56. peItpiS paipis PtPi kölibUij 
57. pergelangantangan 
58. punIt pcyut peyut peyut 59. Pmggang ptegue Wguo pu'gU9 60.pinggul - - - 




pusat pusal Punt 
65. rusuk 
1tUt ya"bUt yab1Jt 
66. siku 7usU? ?vsU? yusu? 
67. susu siku siku silw 








taps? kaki jy damjm' kaki 
71. telinga damp?jayi damp?jayi 
teIUflJUk imp tôlup to lip 
73. tembuni tuñU? tuñU? tiiJU? 
74. tengkuk  t8muni? tmnuni? t8inuni? 
75. tubuh tikU? tcijkU? 
76. tulang kesing t ubUh tubUb tubUh 
77. tulang rW=g tulWJ IaIIkaU tulat) laijkaii tulag keyi tn 
78. tumit tu* yaq tu1a tula9 TO 
79. ubun-ubun tWflht lumit tumlt 
80. urat ubUtn-ubUtn ubUtn-ubU'n bubUn 
81. u'at uyat trym 
82. warna hitam pads kulit sejak laltir usus ustis usus 
baijkas bazjkas tumpal 
B. Kata Ganli, Sapaan, dan Acuan 
83. dia IY, jY9 iY 
94 karat kami? kami? kami? 
85. kamu IkaW ikaw ikaw 
86. kazuu selcamian kllatn ki'a'n kia'n 
87. kita kiD kit kico 
88. laki-laki lôtaki l8laki dölakj 
89. naina flatiD flanD nano 
90. panggilan untuk anak Iaki-Iaki kecd nôbiya? lölaki nabiya? Iôlaki nabiya? dôlaki 
91. panggilan untuk gadis kecil tOL 	 bötiun? nabiya? b8tin? nabiya? b8tin? 
92. panggilan untuk gadis remaja at's? dsp ana? dsp am? dap 
93. panggilan *mtuk Iaki-Iaki remaja ana? bujao aim? buja ana? bujag 
94. panggilan untuk laki-laki tua duwan duan duwan 
95. panggilan untuk perempuan tua Wan duwan duwan 
96. pereinpuan b8tin? böliim? 
97. says aku aim aku 
98. orang oyag, sicb? oyaij uyazj 
C. &atem Kekerabalan 
99. adlk adi? adi? adi? 
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100. adikdariistri ipay ipaT ipa 
101. adlkdarisuami ipay ipaT ipa1 
102. adlk laki-lalci ayahlibu moyiw mNn3 m8yin 
103. adlk perempuan ayah/ibu Wow mNn3 m8yin 
104. anak ana? ana? ana? 
105. anakiianak ucu? ucu? ucu? 
106. anak d&i CUCU uyUt iyUt iyUI 
107. anak daii saudara ana? m8lladi? ana? maftadi? ana? m&aadi? 
108. anaic dan saudara ayah sans? teD ana? sana? tu*3 ana? sans? 
109. anak dari saudara ibu ana9 sans? tu ana9 sans? tu*D ana? sana? tu 
110. anak kandung 
aim? diyi? ana? diyi? ana? dryi? 
111. anaktin 
aria? tiyi? ana? tryi? ana? tryi? 112. anak yang ttua 
s? 113. anak yang termuda bwisu bunsu bunsu 114. 
115. 
ayah 
ayandanOrangtua am a= ano 
sri a'i,atU? ai 116. ibu 
um? wan? um? 117. ibu dari orang tua twi flayi, mi? ftai 118. istn bini bini bini 119. ism adik Iaki-laki ayah bini m ayin bini môyian bini m8yian 120. 
121. 
istn adilc laki-lalci ibu 
istni kakak laki-laki ayah bini mian bini mtinZi bini mô'ian 
122. istri kakak laki-laki ibu bini m8yian bini mayinD bini môyian 
123. ism saudara bini möyinD bmi mNn3 bini mNnD  
124. kakak bini môtladi? bina môtladi? bini m8fladi? 
125. kkak laki-laki fl? AD? ab? 
126. kakak perempuan abo abo ab 
127. kakaklaki-laki ayali inD? inD? ID? 
128. kakak laki-laki ibu ifl&'iD m8yini möyiD 
129. kakak perempuan ayah aw'-fin3 m8yiD mOyi 
130. kakak perempuan ibu nOOnD moyinD mayin, 
131. kskakkakek möyinD mayian mNno  
132. nenek moyang mi? mi? mi? 
133. orang tua suami mi? ubU? mi? atU? mi? atU? 
134. ocang tua istri manteD m8ntu' mantu 
135. pasangan suami Ismi m0ntu3 môntuwD niöntu' 
136. saudara laici-laki laid bini laki bini laki bini 
137. saudara perempuan nsö6adi? l8laki möitadi? lølaki möftadi? IôIaki 
138. saudara dan ISth môtladi? b8ti? m8ñadi? b8tin? mitadi? batian? 
139. saudana da*i suamj ipay ipa? ipa? 
140. suami adik pe-reinpuan ayah ipay ipa7 ipa? 141. suami adik pe-reinpuan ibu laki môñadi? ava laki m8fladi? am laki möfladi? am 142. 
143. 
suamidanisaudara 
suami/istni dan anak laki mötadi? um? laki mö8adi? utan? laki möfladi? um? 
144. suami kakak pe-rempuan ayah ipay 'P IPa? 
145. suami kakak pe-rempuan ibu m8nantu m0nantu m8nantu 
nWyin3 mcyinD m1n 
D. Kehidupan Dean dan mo'Tilo mOyinD m8yian 
Masym,akm  
146. amil audI amli ainli 
147. bekeqa di tempat orang yang nulUij oyai) nulUq oyag 
mengadakan 	 pesta/meninggal 
148. bertunangan antunag batunao b8tunaij 
149. datang ke tempat selamatan pa?glI bôyoah OuwaU sith? b&,oah paigli 
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150. datang memberi bantuan ke tempat 
orang pestal meninggal sadakah meyi? s3d3kah meyi? sadakah 
151. dukun dukUn dukUtn dukUtn 
152. dukun sunat tuka 	 sunat tukaji sunat tukaij sunat 
153. dukun bayi bida'n bidan bidan 
154. kawin nikah nikah nukah 
155. kawin Ian bötamplJn nikah b&layi nikah dayi 
156. selamatan bayo'ah byo'ah tx7yoah 
157 kepala desa kôpab? kam-pUij kpala? kam-pUr) kôpala? kam-pUrj 
158 kepala kampung 
159. keuja baklu gtuj yyDIj gtJuj yyg gtaij yDyDi) 
160. khatib atlp atlp atip 
161. khitanan btsunat bösunat btsunat 
162. lahir Iahly lahl7 lahi' 
163. melahurkan )yauta 9 bàyana9 byana9 164 mengandung ujadUrj, buntun tjadUrj ija°dUr.j 165. menguburkan r)ubUy ujubU 5 rjubUT 166. meninggal matl mati mali 167. penghulu pulu tukauj nikah pôrjulu 168. pemukul bedug I5bay, bilal pmnalu? 8adIJ? pamalu? gadU? 169 upacara cuci perut wanita hamil 
tujub bulan nalamat kadUr), fiDlamat kadU ñllrjkela'n kadUr) 170. UpaCara puput PUSan metal asam ftIamat pusat itölasnat pusal 171. upacara turun tanah neta7 pusat na'I? ka ayUn na5I? kc) ayUtn 










atap da"Un 174. bubungan bubUu) bu "'bUg bubUr) 175. dangau Iakaw lauikaw Iarjkaw 176 dapur depUy dapU' dapU' 177 dtndungbambu dudun sasa' dudin sasa? dudin bulUh 178 dundung tembok dudin sömcn didin batu didin sunc'n 179 
180. 
halaman 
jendela mênab, saunpia mOnab, sOmpVa m3nab 
181 kamar j&yeja? jôyeja? dyeja? 
182 kaurdang sapat kama sapat 
183. kandang ayam pagay pagal kadarj 
184 kandang kambing yeban manD? yeban man:)? yeban manD? 
185 kandang sapi kadauj katmbun kadarj kabin kadaui kabun 
186. kandang merpati ka 'daU sapi kadaui sapi kadaui sala 
laijLaw buyUij dayD kuyUuj buylJuj dayD kuyUuj buyU 	 day:) 
187. kasau sc~yapUg sOyapUij 
188, kelenteng tmpekUg tc7pekUij kasaw 
189 langut-langit klarjlt Ia1t-Ia1t ti?pekUij 
390. lumbung tukaw tukaw I51jltIaylt 
191. pagan kutay kandaij tukaw 
192, palang dada p?IemPaij plcmpaij kadauj 
393. pana-para payD? pap? 
194, pelimbahan p3limbah plimbah pay:)? 
195. pintu lawal) lawarl au? li"bah 
396. pusaka pusakD pusaJa lawauj 
197. ruang depan yang terbuka sedD?, ga'gau) sêya'bi?, ga5galj 
398, ruang rumah yang paling belakang juijay yuar) dalam gaIgM 
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199. rwnah yixmah yum.ah yumah 
200. suran suyaw suyaw suyaw 
201. tangga tag? tag? tag? 
202 tempat tungku balitag depUy balitaij dapUl bIita0 daptJT 
203. hang tlyaq Wag ti'aO 
204 tUflgkU tuOku? tuOku? tuku? 
F. Peralatan dan Perlengkapan 
205 alat dari bambu/ rotan untuk 
menyimpan hasil tangkapan ikan 
































237 tempat betas 





G. Makanan dan Minuman 
243 bubur bubUy 
244 cendol ce'dUI 
245 dendeug baby 




























































































































247 jaguig jeli? jeli? jeli? 
248 jeruk limaw limaw limaw 
249 kacangpanjang yeta? yeta? yeta? 
250 kerak keya? keya? keya? 
251 kerupuk kôyupU? kOyupU? köyupU? 
252 ketupat köiupat ktupat kôtupat 
253 kue yote, pOjaj? yote, pöjajD? yote, pöjaj? 
254 kopi kopi kopi kopi 
255 labu labu? labu? labu? 
256 lemang I&nag IThna!) IômaO 257 madu madu madu madu 
258 makanan pömaka'n pma1&n &inakan 259 mangga mag mag ma 260 mlnuman minUm paminUm pôminUm 261 nangka naijlo? naijb? naUk? 262 nasi nasi? nasi? nasi? 
263 nasi basi nasi? basi? nasi? 	 j? nasi? basi? 264 nasl belum matang nasi? mat? nasi? mat? nasi? mat? 
265 nenas kDnas könas kOnas 
266 sagu sagu? sagu? sagu? 267 sambal sabaJ satmbal satmbal 268 sayur ôkayu? ijkayu? kayu? 269 tapai ketan tapay pulUt tapay pulUt tapay pulUt 270 tapai ubilsingkong tapay ubi tapay ubi tapay ubi 271 ubi ubi ubi ubi 
H. Tumbuh-tumbuhan, Bagian, 





akay uyat a1ca, uyat akaT, uyat 
274 anak dahan 













bulUh 278 batang batag batarj batag 279 
280 
bawang merah 
bawang putih bawag meyah bawaU meyah bawag miyah 
281 benih au 	 putlh bawal) putlh bawakj putlh 
282 betas bench bench bench 
283 beras kecil bey- beyas beyas 
284 beringin butte? ImukUt beyas alus 
285 biji bôyit byiitn 
286 bush Map? Map? kOlap? 
287 bunga bu"ah buwah bu'ah 
288 cabal bu bu bu 
289 cabang id yagki yaijki 
290 dahan pampag pampar pampag 
291 daun daha'n daha dahthi 
292 dautn daU'n daU'n 
293 getah selcam selcam sekam 
294 ijuk getab getah getah 
295 jeraml  ijU? ijU? ijU? 
296 jambu batu jöyaini? jyami? jOyasni? 
297 kayu iatmbu beyas jabu beyas ja'bu bcyas 
298 kelapa kayI kaysi kayu 
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299 ketan ANY 
300 ketimun puItJt pulIJt pulUt 
301 kulit kayu tntjmU'n OntimUn m3ntimU'n 
302 kunyit kulit kayu kulit kayu kutit kayu 
303 lada kuftit kuftit kuftit 
304 lengkuas sahaj sahaj sahaij 
305 minyak kelapa k3ijku'as, lajD tôkuas IOijku'as 
306 minyak tanah mifial makatn mifta? maka 1n mifta? makan 
307 nasI yang tidak termakan yang mina? tanah mina? tanah milta? tanah 
308 menempel di bibir/jatub di lantai cepUy cepLP ceptfl 
309 path padi path padi 
310 pandan pandamn pa da*n padan 
311 paria kapaye k)paye k0paye 
312 pepaya toyuij kayu, bat!? t/)yurj kayu, batI tOyui) kayu 
313 pinang pmnaij pinaij pinam) 
314 plsang pisaij pisaij pisaij 
315 potion kayu bai)ku, bataij baku 
316 ranting yecin yecin yecin 
317 rebung yebUrj yebU0 yebU0 
318 rotan 
uwl uwl uwi 
319 ruas yu as bOyuku? yu'as 
320 rumput yumpUt yumpUt yumpUt 321 sabut ibus ibus ibus 322 Santan 
santan santan santan 323 setandan 
sôta°dan pisaij sôtadan pisag sI3tadan pisa 324 
325 
sisir pisang 
tebu piplh pisal) pip!h pisam) pip!h pisa 
326 tempurung tebu tebu tebu 
327 terung taIflPUyUi) IÔfl1PUYVi) tainpuyU 
328 tuba taU9 t&yUij tayUi3 
329 ubijalar tub? tub? tuba? 
330 ubi kayu abU? yampu? abU? abU 
ubi ubi ubi 
I. Binatang dan Bagiannya 
331 anjing asu? asu? asu? 
332 ayam man 9 man? mann? 
333 ayam betina remaja man? mônay man:)? matiay man? manay 
334 ayam betina yang telah beranak man? NU? man:)? idU? man? NU? 
335 ayam jantan remaja kayc°jaw kàyijaw kayi'jaw 
336 ayam jantan dewasa man? sebUg manDl sebUg man) sebUg 
337 babi babi babi, ktjUntUt babi 
338 bangkai (binatang) bai3kay baikay basjkay 
339 bangkai (manusia) mayat mayat mayat 
340 belalang bunta 9 bunta? bunia? 
341 binatang binatag binataij binataij 
342 buaya by? by? bDy? 
343 bulu sayap bulu sayap bulu sign? butu sayap 
344 burung buyUij buyUg buyUg 
345 cacing cacin cacin cacin 
346 cecak ceca? ceca? ceca? 
347 ekor ikUg ikUg ikUij 
348 gagak dedag gaga? gaga? 
349 ikan gakan ikan ikan 
350 insang yinsarj insag yinsag 
351 kambing kabin kabin kabin 
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352 katak kata? kata?, kd?, yaUq kata? 
353 kelelawar kataway kôlawaT kaIawa 
354 kerbau k&ybaw kybaw kaybaw 
355 kucing unci'n unci'n 
356 kunang-kunang &npepat kOmpepat kernpepat 
357 kupu-kupu kobebag kbc'baij kt,€"baxj 
358 kura-kura kcajcaw kcakaw kôcakaw 
359 laba-laba baikai baijka 
360 lalat lalat lalat, lai)aw talat 
361 Iebah moth? mofli? moth? 
362 linta hintah tintab pacat 
363 monyet key? keo? key? 
364 nyamuk sepU'n septYn sepU'n 
365 penyu 
366 rayap iyUtn jum? iyLJn 





















373 tanduk tadU? tadU? tadU?  
374 taring gain pin pin 
375 telur telu? telu? telu? 
376 tikus tikus tikus tikus 
377 tokek y€I)k? mjka? kbu?gU? 378 udang Udal) u"da uda 379 uiar 
ulay uIaT ulaT 380 ulat 
ulat utah utah 
J. Waktu, Musim, Keadaan Atam, 
Benda Alam, dan Arab 
ai? api? ai? 381 air 
tkujUh tôI)kujUh 382 air bah 
a'i? ta"Ut ai? Ia"Ut api? ta"Ut 383 
384 
air taut 
air tawar api? tabay api? tabaT ai? taba1 
385 api api api api 
386 arang am ayaq am 
387 apis ayUS ayus ayus 
388 asap asap asap asap 











--• - -- 
bay? 
392 barat bayat bayat bayat 
393 batu batu batu batu 
394 bawah bawah bawab bawah 
395 besi besi besi besi 
396 besok ayi pagi ayi pagi ayi pagi 
397 bintang seperti bajak bintag tujUh bintag tujUh bintag tujUh 
398 bintang tanda ketuar fajar bintag timU' 
399 bukit buklt buklt buklt 
400 bulan bulatn butatn bulatn 
401 butan purnama bulatn puynam bulatn puynam bulatn puynam 
402 bulat terbit bula'n tubUb buWn tumbUh butatn tubUh 
403 darat dayat dayat dayat 
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404 datar yati yatz yandUl) 
405 debu debu debu debu 
406 di alas di alas di alas di alas 
407 di bawah di bawali di bawah di bawah 
408 di samping di sisi di sisi di sisi 
409 di sana di nu 1 n di nu1n di nu'n 
410 di Sifli di tu? di tu? di tu? 
411 dua han mendatang tus? [us:)? lus? 
412 dua ban yang lalu ayi delu? ayi delu? ayi detu? 
413 dusun dustJ'n kampUi) kampUl) 
414 emas emas emas emas 
415 embun rtmbU'n bUtn etmbU 1n 
416 empat han mendatang lansit lansit lanslt 
417 empat ban yang lalu ktlah ayi delu? kilab ayi delu? kilah ayi delu? 
418 1JaI pajay pajaT pajaT 
419 garam gayam gayam gayam 
420 ghana gy gayhan 
421 8UflUD8 buklt gunUl) bukit 










425 hutan bawas y?'b? yimb? 426 mi 
tu? tu? lii? 427 itis 
y? 428 jalan (lebar) jala'n besay jala'n besaT jalan beantm 429 
430 
jalan (sempit) 
jurang jalain  seni? jalan sent? jala'n aeni? 
431 kabul y1bl) yibaij 
432 kanan nukUm petal) kabUt 
433 kemarin kanait kana tmn kanan 
434 kilal kmayi? kömayi? kdmayi? 
435 idri kilat kilat kilat 
436 tadang kiba? kib? kiba? 
437 langit uroz Uifl Uifl 
438 laut Iwjlt Ial)lt laijit 
439 lereng IalJt laUt laiJt 
440 lima hail mendatang tajay natay natay 
441 Iintma hail yang lalu tuflhlli 
442 nalam k.11Sh lansIl 
443 mats air malam malam malam 
444 nalain mata'i? mata'i? mac a>i? 
445 mega (hatam) maD ayi maD ayi maD ayi 
446 mega (puiih) mUkD aym mulo ayi muk ayi 
447 muarasungal cbUn ebLJ'n ebUmn 
448 musim hujan nap naij naip 
449 musiin keinarau musi'n pOyujan muslin ujan musi'n p)yujan 
450 ombak musltn  kmayaw muslin kmayaw musin k)mayaw 
451 padang gôlutmbal) g)Iumbai) glubaij 
452 pagi padaij tanah lapal) padaij 
453 pagl sekali b(?lelam bOlelam tx?lelam 
454 pantal itugam &ilelam itagam itagam 
455 pasir pantay pantay pantay 
456 pelangi pasty pasi' pas!T 
457 sawah suadamj suadai) suada1) 
458 sebentar sawah sawah sawah 
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459 selatan sêtegal s3tegal sc3tegal 
460 senja sôlatatn s3lat&n salata'n 
461 slang pôlômayi pIamaii palômayi 
462 sore tegah ayi tegah a?i teah ayi 
463 sungal pt3iômayi p3I3mayi palamayi 
464 tanah suay suay stay 
465 tahun tanab tanah tanah 
466 tebing talJtn tawumn ta'Un 
467 tepian tebitn tebi'n, lilag tebin 
468 tiga han mendatang pi'g!y tebi'n $isi 
469 tiga karl yang lalu tuJat tulat tulat 470 timur IciWs ayi delu? ayi delu? kilah ayi delu? 471 utara timUy timUl timU 
utay utay utayD  
K. Gerak dan Ken 
472 
473 
bangun dari duduk 
bangun dan tidur akat dudU? akat dudli? akat dudU? 
474 bekerja akat tidu? al)kat tidu? akat tidu? 
475 berak ka& k&yjD kDyj 
476 berbaning bii? bii? brp? 
477 berbicara gUyn guyi'n g..ryj'n 
478 berbisik bjantUh bOjantUh bjantUh 
479 berenang biSbinslt böbinslt boins1t 
480 bergerak boyenag bO1ena1 böyena 
481 beijalan bagey? bgey? 
482 besjongkok bjaI&n böialatn bOial&n 
483 berkelahi (dengan tangan) dudU? kUU dudU? kUq dudU? kU 
484 berketahi (dengan kata-kata) b?tumbU? bPc* bôtubLJ? bôtu%U? 
485 berkembang (j)ohon) bakbivan bpakc?. bOpisUh bbantah 
486 berkembang (binatang) tumbUh tumbUh sublfi 
487 berlan besay bean5 gemU? 
488 berludah bôdedas bôdedas bödedas 
489 bermain rjOlutah mOlutah OIutah 
490 bernafas bôguyaw bôguyaw bôguyaw 
491 berubah mtewD? inôew? mfiew? 
492 berobat byubah bôpidah 
493 bersiul byobat byobat byobat 
494 beiianya bkcnsUij b&=Ug bkensU0 
495 bertemu b)taita? bötaita? bötaitu? 
496 bongkar batemu btemu bötemu 
497 cud (pakaian) bu0ka) oyey? bwI& 
498 cuci (tangan) bapampu? bpampu? bOpampu? 
499 datang babasU? masU?jayi masU?jayi 
500 duduk datag datal) dataij 
501 duduk kaki dilipat (pria) dudU? dudU? dudU? 
502 duduk kaki dilipat (wanita) dudU? seb dudU? seb dudU? seb 
503 duduk kaki teijulur dudU? ipi? dudU? epi? dudU? ipi? 
504 84fltUfl8 dudU? uñUy dudU? uAU5 dudU? u'jU 
505 ikut gantUg gantuij gantUij  
506 ingat tambah, nun? tabab, flulO? tabah 
507 jatuh (daun, buah) iat ü)at bat 
508 jatuh(orang) gaga1,jatu? gaga5,jatu? 
509 kembali jat.ii jatu? jatu? 
510 kencing pulaij pulag pulaij 
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510 kencing pulal) pulaxj pulal) 
511 kentut kemlh kemlh kemlh 
512 lan-lan kecil kcntUt kcntUt kcntUt 
513 makan (nasi) bödedas bay-bay W)dedas Iubah lubay bödedas lubah Iutmbay 
514 makan (selain nasi) maka tn makatn rnakatn 
515 marab makan makan makan 
516 melempar Iu'at lu'at lu"at 
517 melihat nikam nikam nikam 
518 melirik mantaw mantaw mantaw 
519 melotot ñeIin fieli'n neli'n 
520 memanah gôlenU9 90lenai) tDb3Ienai) 
521 memasak (nasi) manah manah manah 
522 memasak (sayur) b)yapi b)yapi byapi 
523 membakar (ikan) byapi b'yapi b)yapi 
524 membakar (sampah) nunu nunu nunu 
525 membanting (cucian) nunu ampah nunu ampah nunu b&ya' 
526 membawa cmpU?, neb? I)cmpas OCMPU 9 
527 membawa dengan ketiak mai? ma'i? ma'i? 
528 membawa dengan punggung eplt keplt keplt 
529 membawa dengan tangan (jinjing) ijabin Ijambin ijabin 
530 membawa dengan tangan di atas caijkin caijkin caijkin 
531 membawa di bahu diajuij diajUij diajUij 
532 membawa di kepala disahan disahan cahan 
533 membawa di pinggang diañUtj diañUij diajUij 
534 membawa di pundak ditaijkin ijebat rjebat 
535 membersihkan ñuci masU? taijkin 
536 memben meyi? me?i? mayslh 
537 memben tahu medah medah meyi? 
538 membuat dendeng mulah baby mulah bab5 niedah 
539 memburu hewan (malam) ijimp ijrnp? mulah bab1 540 memburu hewan (siang) b)buyu ijimp 9 ftulUh 
541 membunuh munUh munUh 
542 memegang 
masUij masUij munUh 
543 memejamkan mata pejam pejam mayUij 544 memotong (ikan) netah ikan nela? ikan pejam 545 memotong (kayu) neta? kayu nela? kayu ijetah ikan 546 memperoleh (sesuatu) bulib bullh ijeta7 kayu 547 rnemutar (menggunakan tall) 
mutay muta5 bullh 548 menakutkan 
mijela9 mijela? muta5 549 menanik 
naylt nayl? m)ijela? 
menarik (benda dengan hewan) 






mencium (cewek) nciUm nciUm nei'Urn 
553 mendengar nciUm 
nçim 
nei1Um 





nebasj kayu 555 mengambil ijani? ijarni? ijami7 556 mengalin 
ijally gall' gall' 557 
558 
menganyam 
rjaitarn rialtam ijaitam 
559 
mengapung 
menggali ijapliij rjapUij, titmbUl ijapUij 
560 menggaruk (kepala, kulit) gali i)ali ijali 
561 rnenggenggam ijayu? uayu? 
uc5gam 
rjayu? 
562 menggigit (manusia) TJC1gam ijc5gam 
ijekah ijekah ijekah 
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564 mcnggosok (gigi) unsUt gigi ftikat gigi ijusU? gigi 
565 menggosok (kulit) ijunsUt ijunsUt gunsUt 
566 menghitung gitU*j 9itU9 OitUQ 
567 menghidupkan (api) DidUp api gidUp api 9idUp api 
568 mengikat oebat gebat gikat 
569 mengikat (kayu) gebat kayu gebat kayu gikat kayu 
570 mengikat (kepala dengan kain) 9ebas tkulas 
571 menginjak dengan dua kaki bödi7i badiyi bOdiyi 
572 menginjak dengan satu kaki b8dj1'i kaki sapia? bdiyi kaki sapia? bôdiyi kaki tu'gal 
573 mengisap oinsap oinsap oinsap 
574 mengotorkan ncemay 0tD' ODW 









nikam 579 meniup nciUp nci'up nciUp 580 meniru nun? niyu ftöyup 581 menjahit tiau flaIt bOja1t 582 menjemur tIemU7 flemU' ftemU1 583 menyahut flawUt flawUt flaUt 584 
585 
menyuruh fluylJh fluyUh 6U).U1I 
586 
menyusui 
merebus flusu 6USU flusu 
587 merumputi (tananian) ooyebus gOyebus ijôyebus 
588 mimpi mabaw mabaw mabaw 








petik mutab mutah mutah 
592 pilih Muth mull? mull? 
593 pintal millh millh millh 
594 putar mintio OuIUU 
595 raba mulas mutaT diputa 
596 rangkul ijasap ijasap oasep 
597 selam ij&ysijku? ijycijku? byibay 
598 sentuh flelam flelam flelam 
599 simpan nigu? negu? bsintU? 
600 tabur nayUh naflJh bösimpatn 
oot tambais nciay ija"bU7 ijabU1 
602 tangis na9,ah nabU? nabah 
603 tclungkup naijia flaijis nawa 
604 terbang t8tiijkap niijkap tötirjkap 
605 tertawa 
606 tidur kötaw? kaaw? k8taw? 
607 tukar tidu. tidu? tidu? 
608 tunjuk m11ra1 nukaT dituka7 
609 turun mf'jU? medah nu'jU? 
610 tusuk tUYUu1I tui'U'n tu7Utn 
611 urut nusU?, nayejaij rjôyejaij gejU? 
612 usap 9U7Ut ijui'Ut, millh guyUt 
fiapu flapu muyus 
L. Perangai, Sift, dan Warns 
613 	 amis 	 agit,afley 	 g? 	 amis 
614 asam 	 masam 	 masam 	 masam 
615 angkuh 	 Iag? 	 agkUh 
616 bagus 	 bags? 	 bags? 	 bags? 
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616 bagus baga baga? baga? 
617 banyak ftakD? ñak? bafa? 
618 baru bayu baTu bau 
619 basah basD? bas? bas? 
620 benar benay, amat benaT bena 
621 bengkak krbarj bezjka? brka? 
622 berani b6yani b&ram b&wi 
623 berat beyat bcyat beyat 
624 bersib b&yslh bap1h byslh 
625 besar besay besa7 besaT 
626 biru biyu biyu biyu 
627 bodoh budu lap, baip bxb 
68 boros 
muyah bys mOyUwah 629 
Iarjkr !aka' Ia0kaT 630 bulat 
bulat butat bulat 631 buta 
but? butD? but? 632 cantik 
baga? baga? Iawa5 633 
634 
cerdas 
coklat pintay pinta' 
pinta' 
635 dekat cDkIat cakiat cklat 
636 dingin (air) dampi'n damptn dampi'n 
637 dingin (naca) celap celap celap 
638 enak celap celap celap 
639 gelap ftaman ñaman 
itamatn 








tlus gemU9 gemU? gemU? 
643 harum aJUS alus alus 
644 haus waiji waiji ayUm 
645 hijau US a'uS aus 
646 jauh Ijaw uaw gaw 
647 jernih jalih ja'Uh ja'Uh 
648 kaya jdyiYaw jdyneh jayiT aw 
649 kecil kay kayt kay 
650 kendur Seni? scm? scm? 
651 keras tedUy te'dUT tedU 
652 kering keyitn kcyi'n keyi'n 
653 kikir yakay yakay yal)kay 
654 kotor pedlh kikV kikP 
655 kosong cemay k=7 ktT 
656 kuat pUWSl) pu'atj 
657 kurus ada1 kuwat ku'at 
658 lama yirjkal) yil)kazJ yika 
659 licin lamb? Ian? lam:)? 
660 luas Iici'n Iici'n Iici'n 
661 lurus lapai) lapat) Iapaij 
662 malu bujUy bujtiT bujUt 
663 manis kmeIu? kdmelu? kömelu? 
664 manjur manis manis mams 
665 marah mujayap bis 
666 merah Iu'at luwat luwat 
667 miskin miyah meyah miyah 
668 muds miskl'n papa, miskt 1n miskl'n 
669 pahit mu? mud:)? muds? 
670 panas patIt pa'lt pait 
KIM 
672 pendek pa)" paja paja9 
673 pemarah pada? p?da? pa'da? 
674 perajuk pleat pötu"at palu"at 
675 putih pVftE&h pöyu? poyaju? 
676 rin putlh putlh putlh 
677 rakus 'ajitn Iaca? yajin 
678 rendah ya8b? mahus, yab? Win?, alo? 
679 ringan yedah ye"dah 'edah 
680 sabar lunpUg lonpUg IcmpU0 
681 sakit sabay saba 
682 sedikit pedlh pedlh pedlh 
683 sejuk sikit siklt sikit 
684 sempit celap celap 
-lap 685 tahu sekUt sekUt sekUt 
686 tajani tawu tawu 
687 takut tajam tajam tajain 
688 tampan gels? takUt takUt 
689 tebal bap? bap? bap? 
690 tengah tebal tebal tebal 
691 terang tcgah teijah tegah 
692 terkejut N" tarq 693 terkenal tOkejUt tkejUt tkejUt 
694 tinggi (gunung) banano bnam, tökanal 
695 tinggi (orang) tiagi? tigi? ti'gi? 
696 tipis ti5gi? tiagi? ti5gi? 
697 tua Ilpis lipis tipis, lipis 
698 tumpul tu 
tumpUl 	 tumpUl 
ujUrj 	 ujUr) 
(IOU 	 DOD 
usag 	 usa 
batU? 	 batU? 
kalit 	 kailt, aba'n 
bisu? 	 bisu? 
b€ijka? 	 beka? 
bônais 	 uyUm 
but? 	 but? 
kani'n 	 kanitn 
demam 	 demam 
tckU? 	 tekU? 
lab? 	 IWo? 
nanab, na'is 	 nanah 
that 	 that 
kulay 	 kulay 
kDmati 	 kdmati 
peni'n 	 penhin 
b&'It 	 b&'It 
lull? 	 tuli? 
OW ujung tumpUl 
700 ungu ujU 
701 usang Up 
M. Penyalilt 
702 batuk batU? 
703 bekas luka kailt 
704 bisu bisu? 
705 bisul bagka? 
706 borok puwat 
707 buts but 
708 congek kani'n 
709 demam demam 
710 gondok tstkU? 
711 luka lub? 
712 nanah nanah 
713 obat chat 
714 panu kulay 
715 pingsan kdeseti 
716 pusing peni'n 
717 scmbuh belt 
718 tuli lull? 
N. Fabian dan Perhiasan 
719 anti g-antlng bonil 
720 baju baju 
bonil 	 bonli 
baju 	 baju 
sölewaT 	 saewaT 721 	 celana 	 saeway 
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721 celana thleway adlewaT adlewaT 
722 celana dalam adleway kutUg sOlewa katlJ? salewaY iob 
723 celana panjang saeway pajag salewapa'jaxj salewa' paja 
724 celana pendek saeway pada? söiewi' panda? s0lewaT katU? 
725 cincin cincin cinci'n cincitn 
726 gelang gela geiaj geiazj 
727 kalung kuQkUq kul)kU!p kukU 
728 kebaya 
729 kcpiah köpi'ab kpt'ab kapiab 
730 kutang kolag kota!J kotag 
731 sabuk sabU? 
732 sarung ta,uu tajui tu 733 subang subag subag 
0. Bilangan dan Ukuran 
734 delapan 
735 delapan betas lapoln betas lapa'n bias Iapa'n bias 
736 dua deD du 
737 dua betas duwD? betas dui? bias du'? bias 738 dna pUIUh dub? puitib du? pulUh dub? pulUh 
739 dna palub lima du'? puiUh iim? du? puiUh limo? dub? pulUh lim? 
740 empat mpat mpat 
-Pat 741 empat betas mpat betas mpat bias mpat bias 742 
743 
enam 





744 lima lino? linc? lim? 
745 lima betas limb? betas lino? bias lino? bias 
746 lima puluh linc? pulUb iinc? pulUh 11am? pulUh 
747 satu satu, suti?, sigi', sjlqi? satu, sun?, sigi?, siku? sans, suti?, sigi?, 
siku? 
748 sebelas sbrba sôbias s'oias 
749 sedepa 1ep? sadep? s&IepD? 
750 sehasta solD sOhasiD 
751 sejenskal stila'n stila'n s&iia'n 
752 sembilan sobilatn s?"bila'n sO"bila'n 
753 scmbiian betas sO"bilatn betas sO"bila'n bias s"biia'n bias 
754 sepuiuh sOpulUb sOpulUb sOp.jIuh 
755 satus sOtna sOyatus söyatus 756 seribu 
sOyibu sOyibu sOyibu 757 
758 
tip 
tip ratus tip tip tip 
759 ukuran pads dalam ikat kecil 
760 ukuran path dalam Ikat besar osô? sOpu5gu? 
11. BENTUK KATA 
761 diainbii diami? diami? diami? 762 dibeli dibcli dibeli dibeli 763 dibangun dipulah dipulab dipulab 764 terbaca taaci IOb5CD ()aCD 765 terdengar 
ukIii to-dip 766 terbakar taunts blunts tOtunu 767 terbagi 
768 tertidur tOtidu? tOtidu? tDtidu? 769 teckccii pahtn seal? palitn seal? pali'n seal? 
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771 pembaca Wkaq baca tukaij tukaijbac3 
772 pembeli tukag mcli tukaj mcli tukag mcli 
773 penjahit tuka8 ja'lt hikag j&It tukaij ja1t 
774 pencukur tukazj gunti'n hdmg gunti'n tukazj gunti'n 
775 pedagang pôdaga padagaij pdagazj 
776 petani pum POUM2 pöum 
777 penggali tukq gall, pali tukarj gall, pôali tukal) gali, pO9ali 
778 selembar sôla"bay sOIaba sôla"baT 
779 setinggi sôtigi? stigi? s0tigi? 
780 sebanyak sô'oafta? sô'oafta? sôbafta? 
781 ketua k&u*z k8tu 
782 kekasih kBkaslh kökaslh kökaslb 
783 bawakan dib&'i? dibai? dibai? 
784 putihkan diputlh diputlh diputlh 
785 belikan bell DbrJ beli bbg bell 
786 rusakkan yusa? dipOyusa? dip&yusa? 
787 lemparkan tikam dityatUg dit&yatUrj 
788 seberangi fiômbe'ai beyag ftMeM 
789 duduki dudU? didudU? didudU? 
790 pukuli 










bula'n 799 membelikan mcli 
800 menculcupkan 
801 menghilangkan mlesi môlesi malesi 802 mendatangkan 
803 menanami Ontanam bOtanam btanam 804 memarahi mt3lu"at mlu"at m luwat 805 melempan naWUO nö'atUg n&yatUg 806 mempeitahankan 
807 memperbaiki romlit ñômaIt ñOina'It 808 
809 
mempenngati 




Pemlikan poyituu pyitU pOyitUij 
812 penilalan pOyolth pyoleh pyolch 
813 persalahkan pônilay panilay Pn'lY 
814 persatukan disalab disalah disalah 




818 kemajuan bags? 
819 kejahatan k8inu iom kOinaju 
820 kesalahan kahat kjahat kjahat 
821 dinaikkan kôsalah kSaIa1I kôsalah 
822 dikabulkan dina'lt, diaokat diGIt, 
823 dikawinkan dikabUl dikabUl dikabUl 
824 ditanami dinikah (IiflIk5h dinikab 
825 dilempani ditanam dsntanam diôntanam 
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825 dilempari ditanam diantanam dintanam 
826 dipukuli ditayatUg ditôyatUij ditOyatUij 
827 teratasi dipalu? dipalu? dipalu? 
828 terjalani 
829 tenicapkan tIa1u talalu tIaIu 
830 terlupakan tôucap tOucap tAicap 
tD1up? t3Iup tôlup? 
Ill. FRASA 
831 ayah saya ano aku amj aku amD aku 
832 baju dia baju iy3 baju i baju iY 
833 memeras santan meyas santa'n meyas santan meyas santan 
834 mengunyah nasi uñah nasi? ijuñah nasi? ijuñah nasi? 
835 sedang berpikir agi? bplkIy agi? bp iklT agi? bôpikV 
836 membelok ke kin meb? ka kib,? meb? ka kib? meb? 0 kiba? 
837 menguap lagi agi? rjuap agi? ouap agi? 838 tali rotan tali uwi tall uwi 
839 membelah kayti melah kayu melah kayu melah kayu 
840 membuka pintu bab9 tii bub? baju bulo? baju 
841 ikan busuk Ikamn 
 buntaw Ika'n buntaw ikan buntaw 
842 mencuri ayam 
ncuyi mantj? ncuyi manU9 ncuyi manU? 
843 abu dapur 
abu laptJy abu dapU7 abe dapU? 844 Wit hitam kulit itam kullt itam kullt itam 
845 
846 
danau yang luas 
sedang binbunli 
danaw besay danaw besa5 danaw besa1 
847 bataing ka'u agi? bötapU? agi? batapU? agi? k)tapU? 
848 hidung kainu batatj kayu bataij kayu bataij kayu 
849 kaki Ali 
idUij ikaw idUrj ikaw idU0 ikaw 
850 kambing paman  kaki Ali kaki Ali kaki Au 
851 kepalaAmir cain mayin ka"bi'n m)yrnJ ka'bin môyin 
852 membicarakan orang kôiab? Amly kôpa1? AmlT k3pab? Am IT 
853 menjelekkanteman 0°Y) ijesahoyaij ijumUijoya 
854 rumah bibi OelU? kawan 0utU? kawan gutU? kawan 
856 runiah Pandi yumah m)yinD yurnah m&pro yumah myin 
857 saya dan kamu yumah Payidi yumah Payidi yumah Payidi 
aku gas ikaw aku ijan ikaw aku gas ikaw 
IV. KALIMAT 
858 Slaps nama kamu sepaynamD ikaw? sepay namD ikawl sepay nam ikaw? 
859 Semua orang hadir di sini S3TUU3 oyaiJ ado di ditu9 sc?msa oyarj a(b di ditu 9 schnuo oyag ad:) di 
ditu? 
860 Di mana rumah Au? Di menay yurnali ikaw? Di menay yurnah ikaw? Di menay yumah 
861 Rumah itu lain sendiri. yumali ñ? laitn kadiyi? yumah ?i? lain kdiyi? ikaw? 
)umah ñ? lain 
862 All diberi uang oleh paman. Ali dibeyi 	 duct olch All dibeyi? duct oleb rnc
-1*0 All dibeyi? du'ct olch 
niyiflJ möyin3 
863 Apa yang kamu bell? Apay yaij ikaw bell Apay yag draw beli Apay yag ikaw beli 
864 Apakah Anda pernah ke Jakarta? ka1? ikaw kij Jakayt. kab? ikaw kO JakaytJ kab? ikaw kD Jakayw 
865 Ayah membenkan aaya sang meyi?ku duzt am meyi?ku duct a?pulUh am meyi?ku du'ct 
aepuluh nbu rupiah söpulUh yibu yibu s)pulUh yibu 
866 Bagaimana cars membuat tapa' ken pa cay mulah tapay keti pa cay mulah tapay keti pa cay mulah 
867 Berapa harga madu satu botol? b&rcpy rep mailu stI böyepay rep madu s?oxd 
tapay 
b1ycpay rag 	 nadu 
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& Bilamana kamu pergi? bib kaw tula? bib kaw tula? bib kaw tub? 
.Q Di kampung tidak ada listrik. Di kampiig jUm si? listyl? Di kamplirj jUm si? list-fl? Di kampU'j jUm si? 
listyl? 
870 Dia dibelikan baju oleh ibunya. UmD? mcli kö 
	 baju Um? mcli k7 iyD baju l'3 dibeli um? 8 baju 
871 Dia akan membuat rumab bani l 	 na? mulah yumah bayu I'D na9 mulah yumah bayu P3 na? mulah ynmab 
872 Dia lidak pernah dalang kemari. l'ojUm kab? dataij kitu? PojUm kab? datal) kitu? bayu 
VojUm kab? dataij 
 
kitu? 
873 Hari mi terlalu panas, mungkin Ayi tim? aijat amat, muijkimn Ayi tu? aijat amat, mumjkin na? Ayi tu? kuwat  panas, 
akan turun hujan. na? uja'n uja'n tau na? tuyutn uja'n 
874 Hujan turun hmngga sore. Uja'n tuyu'n —pay Ujatn tUyUn sanipay p(7lömayi Ujan tuyun saznpay 
875 Ibu baru saja pulang dan Sintang. Uma? bayu dataij dayi Umj? bayu datam) dayi sintamj p- Um? bayu tedi? 
876 IN sedang makan. 
Slfltai] 
umD? te9ah makan Umun? tc9ah makan 
data9 dayi sintal) 
Umi? teijali makan 
877 Kalcak sudah datang dart Sintang lun? dab data9 diyi Sinta9 lun? dab datalj dayi sinhli9 lnj9 dab dataij daym 
878 Kalau menolong orangjangan 
kepalang. Kalaw na? nb9 jnazj Kalaw na? mcb9 ina9 bDy- 
sintar) 
Kalaw nu 	 oyal) 
879 Kambing itu hampir mati. bJy-by Kabin ib? na? mali 
b)y) 
Ka"bin b? na? mali 
ma!) alazj-ala!) 
Ka-bn 	 ? mat 
880 Kapan kamu datang ke rumah 
saya? Bib kaw datay kt) jumah Bib kaw data!) klJ yumah akU Bib kaw data!) kL) 
aim yumah aim 
881 Saya akan membeli bajU baru nanti. Aku na? mcli baju bayu Aku na mcli baju bayu nen? Aku na? mcli baju 
882 Saya tidak jadi dalang, kalau han 
hujan 
neun? 
AkujUm tula? kalaw r AkujUm luIa9 kalaw a)' ujan 
l)ayu mien:)? 
AkujUm tula' kalaw 
uja'n ayi ujan 
883 Saya melempar mangga. Aku nôyatUg ma 5g Aku nOyalUnj ma5g Aku nikam ma5g 
so delu? data!) aku 	 sôpay delu? data aku beyi? 	 pay delu? dataij aku 884 	 Siapa yang lebih dahulu dalang, 	 S  
saya beri uang. 	 beyl? ducl 	 duct 	 Ei? duwct 
885 	 Paman membeii uang pads Ali. 	 mnt3yifl) meyi? du'nt de9an 	 m)ymnJ met'i? duct deijan All 	 möyinD meyi? duct 
All 	 deijanAli 
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LAMPIRAN II 
DAFFAR 200 KOSAKATA DASAR SWADESH (RE VlSI 
BLUST) 
No. Konsep Proto Melayik Dialek MLW 
1. tangan *t)an jayi 
2. kin *kiba? kib? 
3. kanan *k/anan kanatn 
4. kaki *kaki kaki 
5. berjalan *((mb)Ar)jalan bajalatn 
6. jalan *jalan  j alatn 
7. datang *dat dataij 
8. belok be1? 
9. berenang *(mb)Araij byenaij 
10. kotor *kamah  cemay 
11. debu *d0bu debu 
12. kulit *kuljt kullt 
13. pggg *bAIakij pugUij 
14. perut *p1.Ut peyUt 
15. tulang *tulal) tulaij 
16. usus *p5t usus 
17. hati *hatj 
ati 
18. susu *susu(?) 
susu 
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19. bahu bau 
20. tahu tau 
21. pikir *pikir pikly 
22. takut *thkut gela? 
23. darah dayah 
24. kepala *hulu(?) kôpab? 
25. leher *Iih& 1ihc' 
26. rambut *rambut yatmbUt 
27. hidung *hiduig idUij 
28.  bernafas *ñawa mOfiewD? 
29. mencium nciUm 
30. mulut *mulut mulUt 
31. gigi *gjgj gigi 
32. lidah *djlah dilah 
33. tertawa *wa? taw? 
34. tangis taijis 
35. muntah */u(n)tah mutah 
36. ludah *ludah lutah 
37. makan *ma/Ian makatn 
38. kunyah *kjjfjah kuftah 
39. memasak *n)Jasak byapi 
40. minum *iflWfl minUm 
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41. gigit * gigit gigit 
42. isap insap 
43. telinga *t1nJa t51irj 
44. dengar *d j dil)D 
45. mata *mata mat 
46. lihat *lihat pantaw 
47. kuap kuap 
48. tidur tidu? 
49. baring guyitn 
50. mimpi *mimpi mimpi 
51. duduk *duduk dudU? 
52. berdiri diyi 
53. orang *ii.jjj 
oyat:J 
54. laki-laki *aJ(j(4aJj) lôlaki 
55. perempuan b5tin? 
56. anak ana? 
57. suami *lakj IIIkI 
58. istri *bjflj bini 
59. ibu *()ma(?) 
60. bapak * apa? ap? 
61. rumah *19amaj yUITIah 
62. atap *hatôp atap 
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63. nama namD 
64. berkata *tutur jantUh 
65. tali *f1j tali 
66. ikat *jkat kebat 
67. jahit *j ahit jalt 
68. jarum *jal.um jayUm 
69. berburu *buru I)impD? 
70. panah *p fl .h panah 
71. tikam *tikam tikam 
72. pukul *pukul, *palu? palu? 
73. curi *maljU cuyi 
74. bunuh *bunth bunUh 
75. mati *Jatj mati 
76. hidup *hidup idUp 
77. garuk *garu? gayu? 
78. potong, bacok *tak teta? 
79. kayu *kayu? kayu 
80. belah *b3laJi belah 
81. tajam *tajam tajam 
82. tumpul *tjfflpu1 tumpUl 
83. bekerja *(mb)Ar..huma 
84. tanam antanam 
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85. pilih *pilih pillh 
86. menanam *jpJjyiJ tumbUh 
87. bengkak *b jkak beijka? 
88. peras *P&as peyas 
89. pegang *pagalJ pigaij 
90. gali *kali gali 
91. beli *bôlj beli 
92. buka *buka9 buk? 
93. tumbuk *tumbuk, *tutu? tutmbU? 
94. lempar tôyatUij 
95. jatuh *jatuh jatu? 
96. anjing *asu? asu? 
97. burung *buRuij buyUij 
98. telur *talur telu? 
99. bulu *bulu bulu 
100. sayap *sayap sayap 
101. terbang *tAr(a)barj t&yebatj 
102. tikus *tikus tikus 
103. daging *dagirj dagitn 
104. lemak lema? 
105. ekor *jkur iku? 
106. ular *ul&i. ulay 
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107. cacing * cac ilj cac itn 
108. kutu *kutu gutu 
109. nyamuk sepUtn 
110. laba-laba *laba(?) baijkaij 
111. ikan *jkan ikatn 
112. busuk *busuk buntaw 
113. cabang datn 
114. daun *daun daUtn 
115. akar akay 
116. bunga *bwja  bug:)  
117. buah *buaji buah 
118. rumput *fljfllput yumpUt 
119. tanah *naJi tanah 
120. batu *batu batu 
121. pasir *pasjr pasly 
122. air *air ai? 
123. alir *aljr ally 
124. laut *tasik laUt 
125. garam *sira gayam 
126. danau *danaw danaw 
127. hutan *rimba? yimb? 
128. langit *ljit lJt 
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129. bulan *bulan  bulatn 
130. bintang *bjnta.jj bintaij 
131. awan * a(bw) jJ1 awatn 
132. kabut *kabut kabUt 
133. hujan *huj an  ujatn 
134. guntur, guruh *guntur guntUy 
135. kilat *kjlat kilat 
136. angin al)j tn 
137. bertiup *t/iup ciUp 
138. panas *pan aljat 
139. dingin *diijin celap 
140. kering *k&iO yaijkay 
141. basah *basth bas:)? 
142. berat *b&i.at beyat 
143. api *api api 
144. bakar *tunu tunu 
145. asap *asap asap 
146. abu *habu abu 
147. hitam *hit itam 
148. putih *putih putlh 
149. merah *(ma)jrth miyah 
150. kuning *kufijt kunlij, kuñlt 
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151. hijau *hjjaw ijaw 
152. kecil *kj1 seth? 
153. besar *bôsar  besay 
154. pendek pandak panda? 
155. panjang *panjal) paja1) 
156. tipis *nipis lipis 
157. tebal *b1 tebal 
158. sempit * sêmpit sekUt 
159. lebar *libar libay 
160. sakit *sit pedlh 
161. malu *malu kômelu? 
162. tua *a(?) tu 
163. baru *bAharu ba'yu 
164. baik baIt 
165. jahat *jahat ijat 
166. benar *ban& bena7 
167. malam *ma4ô(h) malam 
168. han *hj ayi 
169. tahun tautn 
170. kapan bib 
171. sembunyi *buni bôtapU? 
172. naik *jjk naIt 
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173. di *di di 
174. di dalam *(d-)alft dalam 
175. atas *atas atas 
176. bawah *babah bawah 
177. mi *(i)ni(?) tu? 
178. itu *(i)tu(?) fb? 
179. dekat *(11) r1pi1), dôkôt dampitn 
180. jauh *jajh jaUh 
181. di mana *mana menay 
182. aku,saya *aku aku 
183. engkau *kau  (?) ikaw 
184. ia,dia *ja b 
185. kita, kami *kjta'j), kami? kit, kami? 
186. kamu (jamak) *kamu(?) kiatn 
187. mereka *sida? sic? 
188. apa *apa apay 
189. siapa * si apa sepay 
190. lain laitn 
191. semua *habis abis 
192. dan/dengan del)an 
193. kalau,jika kalaw 
194. bagaimana keti 
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195. tidak *..da? jUm 
196. hitung *hitiuJ itUij 
197. satu * sa? satu 
198. dua *dua du. 
199. tiga *t3lu tig 




No. Nama 	 Umur Jenis 	 Pekeijaan 	 Pendi- 	 Desa dan 
Kelamin 	 dikan 	 Kecamatan 
1. Johan Effendi 42 L Tani SD Baning, Sintang 
2. Sarni 48 L Tani SD Baning, Sintang 
3. Sahbudin 34 L Tani SMP Baning, Sintang 
4. Nurdin 32 L Tani SMP Nanga Dedai, 
Dedai 
5. H. Usman 64 L Tani SD Nanga Dedai, 
Dedai 
6. A.R. Rahman 42 L Tani SD Nanga Dedai, 
Dedai 
7. Syaifullah 39 L Tani SD Tekelak, Pinoh 
8. Usman S.T. 49 L Tani SD Tekelak, Pinoh 
9. Yahadi 38 L Tani SMP Tekelak, Pinoh 
10. YusufAbdullah 34 L Tani SMP Nanga Ella, 
Ella Hilir 
II. Zulkarnain 41 L Tani SD Nanga Ella, 
Ella Hilir 
12. Suparman 38 L Tani SD Nanga Ella, 
Ella Hilir 
13. M. Jalius 41 L Tani SD Nanga Menukung, 
Menukung 
14. Hasanudin 49 L Tani SD Nanga Menukung, 
Menukung 
15. H.M. Arif 53 L Tani SD Nanga Menukung, 
Menukung 
16. H. Burhan 60 L Tani SD Nanga Serawai, 
Serawai 
17. Masyhur 54 L Tani SD Nanga Serawai, 
Serawai 
18. Ujang Busdin 59 L Tani SD Nanga Serawai, 
Serawai 
19. Udau Sabron 53 L Tani SD Nanga Ambalau, 
Ambalau 
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20. Syahrul Abidin 43 
	 L 	 Tani 	 SD 	 Nanga Ambalau, 
Ambalau 







PETA KALIMANTAN BARAT 
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LAMPIRAN VI 
PETA KABUPATEN SI1TANG 
LAMPIRAN VII 
PETA TITIK PENGAMATAN 
KA8URTEd
\ 	
/ 	 MBUP* TEN 
SANGGAv 	 KAPC'As HUW 






SKALA 1: 500.000 
KETERANGAN: 
TP-1 Desa Baning, Kecamatan Sintang 
TP-2 Desa Nanga Dedai, Kecamatan Dedai 
TP-3 Desa Tekelak, Kecamatan Pinoh 
TP-4 Desa Nanga Ella, Kecamatan Ella Hilir 
TP-5 Desa Nanga Menukung, Kecamatan Menukung 
TP-6 Desa Nanga Serawai, Kecamatan Serawai 
TP-7 Desa Nanga Ambalau, Kecamatan Ambalau 
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DAFrAR BERIAN PEMAKAIAN BAHASA MELAYU 
Dl DAERAH ALIRAN SUNGAI MELAWI KABUPATEN SINTANG 
No. KONSEP SINTANG DEDAI PINOH ELLA H. MENUKUNG SERAWA! AMBALAU 	 KEF. 
I KOSAICATA 
4.Bagaaa Taba.'. 
I. alia kIibLJtj klibU9 kdIibU9 klibUg klibUl kdlibUi) aha 
2. bahu bau bau b?u bau b&'u bau bau 
3. betis baths beds betis baths beth betis baths 
4. bibir biblR mulUt.biblR bbl* biblR bibiR multh bibi' 
S. butu dada beta dada bulu dudS butu dadS buta dads bulu dads bulu dada 
6. buluk.ethá bulukalipa? buiuklipa? buIuklipa? bulakalipa? btalukalipa? balulthlipa? bulukalipa? 
7. bulukudak bulutikU? bulutikU? buiutikU? bulutikU? bulutikU? bulutikU0 bulatikU? 
S. buluroma bulubentaR buluRoma bulujaRi buluRosai bulasip? 
—4 
9. dada dads dads dads dads dads dads dads 
10 daging dagin dugis dagn dagfn dagin dagin dagn 
II. dagu dagu? dagu? dagu9 dagu? dagu? dagu? dagti? 
12. dabi kenin kenis kenin kenin dabi keran kenin 
13. daral, daRali ilaRuli daRah daRab daRah daRal, duRa.h 
14. geraharn Ram gum gain gain gdRaliam goham goham 
IS. gigi gigi gigi gigi gigi gigi gig! gigi 
16. gigi ian gigi stub gigi muks gigi susu gigi mub gigi Mulo gigi inuks 
IT gigi 	 yang 	 bertumpuk 
gigi 	 tumps' gigi mimps' gigi batunips? gigi batuinps? gigi batumps' gigi batiimps? 
18. gigl yang mcnonjol be 
luar ggunay ggituñay gigitujay gigiôncuT? gigiluñay gigiluflay gigita?jay 
19. gusi gusi? gusi? gusi? gaup gal? gusi? gusi? 
20.  hati all an ati ati all all atl 
21 htdung idUij idU9 idU9 idU9 idUl) idU9 idU9 
22.  ibu jar jaRi NU? jaRi NU? jaRi idU9 jaRi NU? jaRi i'dU? jaRiNU? jaRi iMU? 
23.  Isitulang imum insUm insUm insUm imum iasUnt insUnt 
24.  jantung jantU9 janlUt jantUtj jantUtj jantU jantlJi1 jantU 
25.  janggut jagUt jatgUt jatgUt ja'gUt ja5gUt jagUt jatgUt 
26.  jan jaRi jaRi jaRt jaRi jaRi jaRi jaRi 
27.  jan mama jaRi rusnis jaRa manis jaRs manis jaRi mauls jaRi tnanis jaRi mania jaRs mania 
28.  jaritengah jaRiantu jaRianlu jaRiantu jaRiantu jaRiuntu jaRiantu jaRiantu 
29.  kaki kaki kaki kaki kaki kaki haiti kaki 
30.  kelmgking kIiaci 1a klincin kalmain kIincitn kalincita klincn kdlincin 
31.  knrna!uan laki-lak, butljb battjh batUh butUh butUh butUh butUh 
32.  kemaluan parent- 
puan puki puki puki paid seus puki puki? 
33.  kepala k3pals? kpab? kapab? kapab? kpab? kapab? kapalD? 
34.  karongitongan RR-Rug köR91c9 k3RU9kU9 RekUg RekUaj RckU9 RekUl) 
35.  ketiak kdlipa? kalipa? kalipa? kalipe kdlipa? kalipa? kàlipa? 
36.  Inuku situ? silU? silU? silU? situ? silU? situ? 	 -] 
37.  kulit kulit kuilt kulit knitS kuilt haul kulit 
38.  kumis gumis sureR, gumis gumis kumis sumlt sumlt guanis 
39.  kutu guns guns guns gala gutu gala gutu 
40.  leher RekUtj RekUi1 RekU9 RekUr) lihuR RekU9 RekUrj 
EK 
iiIpiiUuu1 
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reinpuan nyih rnaRin rnaRiriD irbAinD rnaRini inaRirD mRn rnaRini 
145. suanii 	 kakalc 	 pe- 
rempuan ibu rrORjrLD mRin m,)Rin3 maRinD m4Rjn m5Rin7 
D. 	 Kehidupan 	 Desa 
dan !Jayarukat 
146.  amil amil amil amfl amfl amil ainfl amil 
147, bekeija di tempat orang 
yang 	 mengadakan 
P'89l nsIU9 IidRefiap nalaw nulUij oFaq nulUij oRal) 
148. bertimangan btunai ba--Il btunaij bdtunal) ntunai) btunazj bdtwral) 
149. dating 	 ke 	 tempat 
setantatan bK)Ro"ah pagIl purgEl pa'gii p0gtl bRoah bRoah pa'gLl 
O 	 ISO. dating 	 memben 
00 bantuan 	 ke 	 tempal 
Oraflg 	 tingp1 mRj? ad&a 
	
na!aw sadakab sadakaJi incki? sdddkah meRi? saddkah 	 - 
151. dukun dukth dukUn dukUmn dukUtmn dukUtmn dukU'rt duklfn 
152. dukun tua aunat trikai simat tukas simat tukaij nasal tukal) almat tubal) sunal tukajj lana! 
153.  dukunbayt bidan bidan bidan bidan biddn bidan bidai 
154. kawin nikat nikab nikah nikaui nikob 
155.  kawin la6 
uikah laP.i bdntawan alkali laRi alkali laRi bftmLTn nlkah bddaR alkali daRi 
156. selamatan bdpo b3Roah böRoah bôRoaii bdRoah bSRDIIt 
157.  kepala dsu kpa]a? 	 barn- 	 kBpa!a? kim- 	 kpnia? 	 kim- kpa!a? kant-pUt) kab? kim-pUt) kdpala? 	 kim- kaIa? 	 kim- 
pUi pUt) pUj puU pUj 
158.  kepalakaropung 
159. keija bikti gci gwij Ri Poo R.y po R~M gxM Ry g 	 Ry pt 	 Ry 
160.  khatib batip atlp atlp atip atlp atip batlp 	
-] 
161. khitanan bOsuaat bOsunat bôsunat bOsunat bOsunat böaunal b8sunat 
162. lalur labiR IShIR IahI5 Ish! lahIR we Ia0 	
-] 
163. melahirkan bORans? bORana? bôRana? bOR.ana? baRana? bana? bOR.ana? 
164. mengandung qedUo 8adUi) ijedUj WdUq OadUij, b=in dU0 l)?dU9 	
-1 
165. natngubuikan qubUR DOUR liubUft I)UbU5 ubUR tubU5 gubV 	 -] 
166. mcninggal mati malt mali malt mutt mali man 
167. penghulu pOlu1u p0u1u pu1u pOu1u pOtuiu tuka4 nikub p0u1u 	 - 
168. peniukul bedug pma1u? gt3dU? bilni pömalu? g8dU? pOmalu? gddlJ? Isay, bilal pômaiu? g8dU9 pOnmlu? gddU? 	 - 
169. upacara 	 cuci penul 
wanita 	 hatnil tujub ñt3kclan ddlansat k?dU0, 60kc11 tn 
bulan 65lantat &dun sdnkeIars kadUn kadUn 6015mM k?dUn metat asses 6OIamal kadUn kaMUn 	 - 
170. upacara pupal puaar dOlamat puast ada? pusat sOlamat pusat nets? pusat nets? pusat ñ01amat pusat 8dIansat paul 
171. upacaratursinlanab na'I?kOayU'rt na'l?ayUn jasicb na'ItayLJtn na'l?kOayLJ'n nal?kOayU'n 
E. Ruma.0 da,, Bagsan- 
bagianayu 
172. slap slap slap slap slap slap slap slap 
173. stap dasi dana slap da*1Jn slap da'U'n slap dalJ'n slap daU'n slap dali's slap dali'n slap dali's 
174. bubungan bubUl bubUi3 bu'bUO bubU bubUtj bubUg bubUtj 
175. dangau laijkuw lakaw IsOkaw Isijkaw Ial3kaw lal3kaw lskaw 
176. dapur dupuk dapUk dap U' dapU5 depUR dapU dapU' 
177. dinding bansbu didin sasa7 didin bulUb didi'n sasa? didi'n bulUh d?di'n sass? didi'n sus? didi'n bulUb 
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199. rwnah Rwnah Rwnah Rumsh Rumsh Rumh Rumah Rumals 
200.  swau suRaw sukaw suRaw suRaw suRaw suRaw atiRaw 
201.  tangga taag,? ta'g? ta5p? tamp? top? tag? ta'p? 
202.  lempat tungku b6litag dapUR dempi b1itaij daj,Ua bolimo depUR bOhtajj dapU5 bôlita8 dspUt 	 - 
203.  tiang tia ti 5uij ti'ai3 ti'a tiaarj tiu tj5a 
204.  tungku tu0ku? tuku? tuku? tw)ku? twku? tuilcu? tuzjku? 
F. 	 Pe,aJ,,4m, 	 dan 
Peelengkapaa 
205.  alat dazi baznbsil rotha 
mask mcnyinsan hull 
tangkapan ikan Refi(Jq kuRuj3 ikan kuRUl) lakith. tapel Rag?, takn Rag?, Rejut Rag? 
206, slat 	 penumbuk 	 padi 
yang 	 mirip 	 dcssgan 
perahu lesU lesU8 lesuo le8U8 Ical.J ICSUI) 
207.  nlu alu alu alu alu ala alu ala 
208.  bakW bakW bakUl bakUl bakUl bikUl bakUl b.kUl 
209.  bakul kecil bukUl auni? bakUl mm? bukUl sent? tmpzjs bskUl aeni? bakul seal? bakUl aeni? 
210.  balai-balai ga'ga8 kôdudU? batty baWdD söR&bi? 
211 bantal banlal bantal bantal buntsl bantal bantal buss! 
212. cangkul cssjklil caOlcUl cakUl ca0kUI ca8kUl caOkUI carjkUl 
213 cnbck lsutU8 IcntIJtl lentUg lnntUg lsutUO, iobct lentIJO IentlJij 
214 dayung pôrjtyUh pOi)ayUh pdoayUh p0ayUb patjayUh pô8ayUh pOayUh 
215 gabus/kayu 	 pads 	 tall 
panning tlampU8 tOlampUl) tOtampU8 libUt tibUt tiblJt tlaanpU8 
216 galah suaR. pô8uflfl 	 1u*k pcuiU? pØftU1U7 suaa, pênculu? sea', pO8ulU? auaa,  pôOulU9 sua, 
pÔnCU]U? 
217 ga1ing pôncibU? p0ncibU7 pöncibU? pncibU? ti"b? p5ncibU? ptip1J? 	 - 
218 gelas cawan cawan caaan cawan cawan cawan cawan 
219 gergaji gDRgaji gR2gaji gRgaji gôR2gaji gôgajj gRôgaji gôRgaji 
220 jala besar jab besaR jab besaR jab jab jab besaR jab Ra"bag job besa5 	 - 
221 jala kecil jab thni? jab sSni? jab jab jab sni? jab s3ni? jab absi? 
222 Jarum jaRUm jaRUm jaRUm jaRUm jaRUm jaRUm jaRUm 
223 Iayar layak IayaR laya laya5 IayaR laya laya 	
-J 
224 nyiru niRu?, capan niRa?, capan utRu?, cap&n rsiRa? capon talay, capon niRu?, capon niRa9 , capas 	 - 
225 panal panals patals panab punah panah panah panah 
226 pancing kall kall ka°Il ka'Il kall kafl kanli 
227 parang saw saw isaw isa. isaw saw i.w 
228 parut kelapa pakUt, bijWq paRUt, bikUij paRUt. birikUg paRUt, bi9kU paRUt, bikUij paRUt, bojkUej paRlJt, bikU 
229 pcnambak alit alu ala alu pnutu? alu pnutU? 	 - 
230 peroha pöRau p?Ra'u pR.au p3Rau p5Rau pRfu paRfu 
231 peesuk sanpaw sampaw sampaw sampaw sampaw sanipaw saxnpaw 
232 pikulan tajgkUn tajklfn tatjklfn taklfn tasjWn ta*Un 8ahan 	 - 
233 pin" pi5gan pigan pi5gao, badal pgan pigan pi°ga'c pi'gzn 	
-] 
234 psau sikin sikin sikl'n sikln sjkln sticin akIn 
23$ selimat ku'bss? knbu? kubu? ku'bu? kuba? ku"b'u? kubu? 	
-J 
236 sendok sudu? sudu? soda? suda? sadu? sudu? soda? 
237 teonpat barns peRin padaRin pa3deRn padeRin p3deRin pôieP' p1eRin 
238 tenipat Tsari dais bambu Rag? bala?, lctka palayals bakUl nasi? bab? bakUl 	 - 
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306 minyak tanab anna? Lanah mj8a? tanah mi8a? tanah 	 mi8a? tanah mi6a? tanah mifta? tanah 	 mill,? tanah 
307 ansi 	 yang 	 tidak 
teansakan 	 yang 
nsscmpel 	 di 
b,birfj.Xub di Inntai cepUR ccptiR cep!f cepif cepUR cepU' cepU 	 -) 
308 padi padi padi padi padi padi padi padi 
309 pandata padas psda'n padan padan pad*'n padan padan 
310 parsa kitpaRe ki3paR2 kdpaRe kdpaRe kdpaRc kdpaRe kpaRe 
311 papaya bat!? tdR4 kayu tdRiat kayn, 	 tORte) kayia tORus) kayu, bOtI? tORat) kayn, 	 tORu kayu 	 -] 
kate, boll? 
312 pinang pinns pinn pina pinas) psnaij pines) piousj 
313 pisang pisas) plans) pisatj plans) pisas) pisatj pisai 
0 	 314 pohon bas)ku p2n, baku bagku, batns ba!acj kayu bas)ku, batas) bask. 
ON 	 315 ranting Raiap Recin dan Recta Reds Recñt Recin 
316 rebimg RebUs) RebUs) ReblJ8 RebUs) RebUtj RebUg RebUt! 
317 rotan uws uws uwi uwi uwi uwi uwi 
318 runs buku? buku? Ruku? Ruas Ruas bORuku? Ruas 
319 romps! RumpUt Run1J! RuxnpUt RumpUt RumpUt Ran,Ut RumpUt 
320 sabut ibus ibus ibus ibus 4,55 jbus ibus 
321 sant.an tartan suntan suntan suntan suntan Suntan Sant.an 
322 setandan pisang sOtadan pisas) satadas pisaij sOtadan pisas) sOt?dan pisaj sOtadan plsasj sOtadan pisat) sOladan ptsatj 
323 titer psang ppl!s psag pip)h psag piplh psa pip!)' psa ppIh Pisa'] pipfl, pisas) pp!h pisa 
324 tabs tebu tebu tebu tebu tebu tebu tebu 
325 tanspurung tilcnpuRUj ti3mpuRUt) tDmpuRUtj t&npuRUU tOmpuRUs) tOmpuRUt) tOmpuRUl) 	 - 
B 
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370 imp WAR Walk sVa iii' iitR ii& sia 
371 iiik sisIt sigh ililt itilt fillt tittt Sigh 
372 tnduk tadU? tadu? t?dU? tadU7 tsdU? 
373 wutg taRi gun. guPJi gun pgn gin gaIn gun 
374 telur tutu? telu? tutu? telu? tutu? tutu? tutu? 
375 tikus Iikuu titus, tikus tituss tikus tiku, tikus 
376 tokek RekU? RekU? RzIO? RuOkU9, aka? ku?gU? 
377 udung udas uda uda udM uds uda udas 
378 u1z staR ulaR uls' UI,' staR utu' eta' 	 -] 
379 stat slat utat slat stat utat stit ulus 
J. 	 WskJu, 	 Musiu 
Kvadaau Ala.n. Benda 
Alum. du, Aru 
380 Air Al i? AT a't? a't7 s'i? i'i? 
381 air bah a'i?giRii Ra'dU? t8kIUh t8kiiLJb tkttjUh 
382 ,If laut A l i? IaUt BY ta'Ut Ali? luUt All? 1aUt Ali? la*lJt a't7 liUt Ali? Islut 
383 air  tawar AT tabaR Ali? labiR a'i? tab.' 59? p5)1w a9? labiR a9? tabs' a9? tab.' 	 -J 
384 Bpi apt Bpi Bpi Bpi so Bpi apt 
385 Amns aRao ,Rii sRi iRasj &RAo aRa 
386 mw OUR iRs, aRu, a.Rus ,Rua iRus iRs, 
387 sup sup sup sup lisp sup sup uup 
388 atz ata, atas alas alas alas atsu at.ss 
389 ,won awun swan cbU'n ebtfn ebUn ebUn swan 
390 bee, baRn? baR.? bIRD? bIRD? baRD7 baRD? baRD? 
391 basal baRal baRat baRat baR.at baR.at baR.at baRal 
392 batu bitu balsa batu balsa batu balsa balsa 
393 bawal, b.wah bawah bnwah bawali bawah bawah bawab 
394 besi basal basal bra besi besi besi besi 
395 besok aRi pagi saRi pagi nba? obU? aRi pagi aRi pagi aRi pagi 
396 bintang seperti bajak bin" pöRedah btnla lujUh bintatj tujUh bintag tujUb bintatj tujUb 	 - 
397 bintang 	 tarada 	 keluar 
fajar binta9lunUh bintaO lamUn 
398 bakat buklt bukit buklt buklt baklt bukit bsaklt 
399 bulart bul&n balan bulan buWn bulan bulan bulan 
400 babes purnanua brian muntaR butan puRnam bulan muntaa bulan puRnam bulan puRnasn bulan puRnain bulan puRatarus 	 - 
401 bulaltertil bulantubUb buiantubUh bu1antibU1 buWntil,U1 bu!thstubUh buants?bUh bu1antublJh 	 - 
— 	 402 durat kaRat daRal duRat daRat daRat daRat daRat 
403 datar RaO Rac Rao Rao Rao RaID RandUrj 
404 debu debar deba debu deba debar debar debu 
405 di atos di alas di alaa di alas di alas di alas di alas di alas 
406 di bawah di ba—h di bawaja di bawab di bawab di bawah 4 bawah di bawab 
407 di samping di sisi di aisi di sisi di sisi di toni di sisi di sisi 
408 di sana di nun 4 nun di nun di nun di nun di nun di nun 
409 di sini di Is? di Is? di tar? di tar? di tu? di tsr? di na? 
410 data bars mendatang 1usD? 1usD? 1usD? USD? Iuus? us:? 1usD? 
411 dua hun yang lalu aR delu? aRi delu? bush kBmaRi 5 aRi delu? aRt delu? aRi Mu? aRi deiu? 
412 dusun durUn duWrlkaTnpUq kampUrj duslfn dusUn karnpUl] kampthj 	
-) 
413 emas emas errata emas emas cirrus ems ensas 
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504 ikul taoah taThab, nun? tabah nun? tabak nuns? taonlz, nun? tabh 
505 ingat iat iat irat igat ium iw igat 
506 jatuh (dana, bttah) jatu? jaw? jaw? mRaRah gU? gaaj,jatu? gagaz . j atu? 	 - 
507 jatult (orang) jatu? julia? jaw? jaw? jatu? jatu? jatu? 
508 kembal pulaaj pulag pulag pulag put" pulag pulag 
509 kencing kcmtb kamili kentTh kemTh kemlit kemlh kemlh 
510 kentut kuntut knnttjt kcntUt kznttit kntitUt kcntut knttut 
511 lan-tan kacil bôdcdaz 	 lubaJz badndaa bay? badndau fbay- 	 bSdedas lubah 	 bôdcdas 	 bay?- bOdedaa 	 labait 	 b.3dedus 	 Iubah 	 - 
Iubay lubay 1ubay bay? lubay Iubay 
512 nkan(nast) maka'tt makan makan makan makn makan maim 
513 nmkan (sclam nazi) nakan makan ntakaa lanpii maka'n nmakan makan 
514 amnait luat lifat Iuat luat lu'at luat Ifat 
— 	 515 melempar nakam mikam nikam nöRatUg aikam mkam nikam 	 - 
516 melihat manmaw nattaw tnamtlaw niantaw mantaw mantaw manta. 
517 nwlinik 8eIi't ñclin gelin gilaw Oelin 8cIin ñeIin 	 - 
518 melotot t1enag mtt tulienag g7RenUg gcnUj rjSlenag tenag 	 - 
519 ,nemanah manah manah manalt manah marsh manah m.anah 
520 memaaak (nazi) guRu, böRapi bR.api bRapi bRapi bR.api bRapi baRzpi 
521 nemzsak (aayur) bR.api b5Rapi guRu baRapi bôRapi bRapi bRapi 	 - 
522 membakar(ikan) nunu nazi nunu nunu flwtu tunu fluflu 
523 membakar (sampal) nunu anmpah tuna atnçalm nunu amnpah runu anipah nunu ampa]t tutu ampah nunu bRn" 	 - 
524 membanting (cucian) gafinpas genipli? gcrnpU7 gcmpas gasnpu?, nab?? gctrçau genipu? 	 - 
525 nmbawa na j? j? ma i? fltu'j? mna'i? 
526 membawa 	 dengan 
ketiak kepit ncplt kepit 5cmplt ep1t kepit keplt 	
- 
527 membawa 	 dettgan 
pungung )ain abi'n 0?bi'n 9abirt abn jabi'n jabin 	
-] 
528 mctsbawa 	 dcnsgan 
taagan(jirtjing) ca,jki'n 6atkiti cajkin caki'n caki'n catkin cakin 
529 membawa 	 dcngan 
tangan di alas dia6Ut ijajUtj 9aUI3 ajUq diaOU9 diañUi3 diejU 	
-1 
530 membawadibeltu disat tdsa'u disan disan dsaban dtsahan cahan 	
-] 
531 membawadikcpala thañU3 IAILTO 9ajU9 diaAUg diafiui3 diejUij -1 
532 ntembawa di pinggang 3intaz 6ai6'n Iiiia linla ditat)kin icbat 9ebet 	 - 
533 membawa di pundak 
534 itwmbersihken mdRalh masu? masU? mdgslh fiuci masU? mdRslh 	 - 
535 memberi nwRi? meRi? nwRi? meRi? meRi? meRi? uteRi? 
536 membeti takia medah medah medah mcdah medaki medah medals 
537 membuat dendeng rnulah babR maxn malah bahs' mulab ba1 mulah bal?R mulah bab5 mulali be125 	 - 
538 membuns 	 hnwan 
(malarn) gimp? imp? 6ulUlt gin? gimp? )imp? kulUls 	 - 
539 nxmburu 	 hewan 
(siang) bouRu bouRu imp? tin? bouRu qimp? imp? 	 - 
540 mensbtmuh muttUb munUh muaUh munUb mutttjh mtjnUh nuinUb 	
-] 
541 nwmegsng msga masU, miga migat megat) masUt3 masti5 maRUti 	 - 
542 nwmejanskass mats pejasts mejam pnjam pejam pam pejam pe)am 	
-) 
543 memotong (ikass) nets? iksOn l3etalt ikan jetalt titan Jetas isaiah ikan ada? ikan etah ikn 	
-1 
544 memotong (kay) nets? kay ucla? kayu jets? kyu - 	 nc&kayu -- nets? kaya new keys jets? kayu 
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633 cerda pa'day pwtaR pinta' pinta' pintaR pinta' pinta 
634 cokLax c*!at ck1at ck1at ck1at ck1at ckIat cDkiat 
635 dckat dampi'n darnpi'n danq,in dantpin darnpin darnpn danipn 
636 dingrn(atr) celap celap celap celap celap celap celap 
637 dingin(cuaca) "lap "lap celap celap celap celap celap 
638 eaaak 6aman ñama'n 6aman 6amart 6ama'n llama's llaman 
639 gelap pctatj pct40 petat] petat] petat] peat] peta 
640 gueSt llamtha fiaan&n sepU5 llstaa'n llama'n llama's llamiln 
641 gemuk gemU? gemU? gemU? getnU? gemU? gemU? gemU? 
642 hahat alas alas a!us alus alas alas alus 
643 harum aRUm wai wat]i wat]i watji wat]i aRUm 
1...) 	 644 ham aus a"us a"us aus a"us a"us a"us 
NJ 	 645 
-S 
htjau tjaw tjaw ijaw ijaw jaw ijaw ijaw 
646 jaah ja5Uh ja Ub ja Uh ja Uh jaUh jaUh jaUh 
647 jeenib j,SRi'aw jllRnch jllRncb b,3Rslh jllRi'aw jllRnch jt3Ri'sw 
648 kaya kayc kayo kayo kayo kayo kayD kay 
649 kecil scsi? scsi? seni? scsi? scsi? scsi? seni? 
650 kendur !utgaR te5dUR tedU' tcdU' tedUR tedU' tedif 
651 kneau keRis keRin keRin keRia keRin keRin keRin 
652 kenng Raijkay Ra0kay Ratjkay Ra0kay Ra,)kay Rat]kay Ratjkay 
653 kikir maui's bait!!, kakat masts k,k!t ped!h bikIa kik!' 
654 kotoc cemaR cemaR Ice? Icc' cetnak kit? lot? 
655 kosong puai puaij pa5at] puosj paat] puat) puaij 
656 kuat kaar tegUb kuat adal a'dal kuat ku5at 
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704 bisu bsu? bisu? biiu? bal*p bisu? bisu? bisu? 
705 bisul buka? bcr1ka? bc3k1? bu9ka? bka? buka? buka? 
706 borok mlaIah guRis bcnta'n riuh pU*t bna'is ruyUm 
707 buta but? bum? but? bun? bum bum? but? 
708 congek kanin kanis kanin kaniin baron kanimn kanin 
709 demarn demam demam densam desnans dernarn demam dennam 
710 gortdok tkU? lobU? tkLJ? lqkU? tukU? tkU? terkU? 
711 luka Iuk? Iu? luka? luka? Iuk? lu? limb? 
712 nanalr aanah, na'ls uanali nanab nanab rianab nanah, nais nanal 
713 obal obat abut obal obal obat obar obat 
714 panu kulay kulay kulay kulay kulay kuiay kulay 
715 pingsan kömeli ullup km3snetl kömuti kdmeti kOmell 
Uj 
'J 	 716 pusing paulo petrn paulo penin penn penis peon 
717 sensbuh built ba ll ba'Il belt bait ba'It ba'lt 
718 tuli lull? lou? toll? lull? lull? lull? till? 
N. 	 Pakaiau dams 
Pe,Iuwams 
719 anting-anling basil bosH basil bdll WE boil bosH 	 -] 
720 baju baja buju baja baja baja baju baju 
721 celina salcwaR illewaR alewa' illewa' iölawaR ullewa' ustewa' 
722 celanadalans sölewaRkatU? adlewaRkunlUll ilews'bb' s1ewa1 katU? iwaRkulU3 sölewa'katU? thlawa'knln' 
723 celanapanjing ilteRpaja illcwaRp&jes thiewa'pea alewa'paja9 aötewaRp&jas sm3lewa'pa'ja sale 	 pejai 
724 celana pendek sPlewaR peda? sm3lewak p?da? udlewa' peda? sHewa' pada? salewaR pada? sHewa' peda? kalU? 	 - 
725 duds cincin cirwin clncin cincin cincin cincin cincin 
726 gelang gcla gela,j geia gelso gela plao gela 
727 kalung kukUI) kukUg kuOkUg kuukUl kukU8 kn3kU8 ku,jkU, 
728 kcbaya k,ay kay kftyD kay kay ksy kay 
729 kopish kpi'ah k5pi'ah kpi'ah kapi'ah kpi'al, k0pi'.li kpi'ah 	
-] 
730 kutung kotao kotaU kotao kotm kotaij koaal) koai 
731 sabuk petsu cawat cawat cawat sabU7 
732 tuning tU1 tajUq tai  tail-10 suju tajUli tail-10 
733 subung subaii subaj suba, subs suba sub" subap 
0. 	 Bjlaj,gw, do,, 
UAar,un 
734 delasan spun spa's lapan laps's 
735 delapanbetas lapanbelas lapanbisu Iapa'nbolas Iaps'nbeiu 
736 dua du du duD du 
737 duaWas duDbcias du*)? bias du"?bclas du?bcias 
738 duapuiuh du'puiUh du'?puiUh du'?pulUh du3?puiUl 
739 duo pulub urn, du" 	 pulTJb 	 du? 	 pulUb du? 	 puiUh 	 du? 
lim lins? ii=? lin? 
740 empat mpat tstpst rnpat inpat 
741 empatbeiss mpstbalu mputblas mpatbelas mpatbelas 
742 ena,n Sam sum sam sam 
743 ensnnbetas nambelas nan,blas nambela, naznbetas 
744 ]into inn? inn? iim7 limb? 
745 urns betas firm? betas han? bias inn? betas inn? bela, 
746 urns puiub inn? pulUh limn? psziUh iim? puiLTh ii=? pulUh 
laps's lapa's laps's 
ispan bela, lap&n bias laps's bias 
da du du *z 
 
du? betas du'? bias 
-] 
du'? pulUh du-D? pulUh du? pulUb 
puiUh 	 dub? 	 pulUh 	 du? 	 pulUb du? 
	 pulUb 
inn? linn? lint,? 







sum beias sum bias nam bias 
ii=? ii=? lint,? 
lirn7 bela, lint,? bias lint? bias 
inn? puiUb lirn? pulIJht tint,? pulUlt 
747 aaiu ian', 	 suti?. 	 lafti, !uti?, sigi?, 	 uflI, auti?, aigi?, 	 situ, anti?, aigi?, 	 situ, anti?, aigi?. 	 situ, sail?, ugh. 	 asia, 	 tuti?, 
sigh?, siku? siku? aiku? ilku? siku? siku? sigh?, aiku? 
740 wWm .dbelas sblss sclaa uoclia s,cha3 solaa uSbias 
749 se4cpa s8dep? sôdep? södcp? sdcp? sôdepD? sddepD? a&icp? 
750 schasta soD sOD sOsOD sOsD sOD sOD s,ast, 
751 sejcngkal sODIai sOkila's sODIan s8kila'u sODIa, sOkiIa sODla'n 
752 sembilan 30'oiIa'n sObila'n aO'bilan aObi1an sO"bila'n sObi1an sbiha'n 
753 sembilanbelas abhIanbeIas sObiLanb1as sbiIanbe1as biIanbe1as sObdanbclas sO'?,iI&nblas th't,ila'nblas 
754 sepalsh s3pulUh sOpuiUh adpulUh sOpulUb s8,u1Uh sdpulUh sulUh 
755 scratus sORatUs sORatus aORatus sdRatus sORatus sORatus sORatus 
756 scribu sORibu sdRibu adRibu sORibu sORibu sORibu sORibu 
757 tip tip tip hg) hg) tig tip hg) 
758 tip ratus tip Ratus rig) Ralus hg) Rahus rig) Ratus rig) Ratus tip Ratus tig) Ratus 
759 ukuran pada dal= rkat 
kecil 	 kebat 	 pu'gu?, cckal 
	 ikit 	 sdpu'gu? 	 sOpu'gu? 	 sdpu'gu? 
760 ukuran padr dalam ikat 
besar 	 kebat 
U. BENTUK KATA 
761 diambil diansi? diaini? diansi? diansi? drasni? diansi? dim? 
762 dibeli dibehi dibehi dibeli dibeli dibeli dibehi dibeli 
763 dibangsm dipulah drpulah dipulab dipulah dipulab dipulah dipuluis 
764 terbaca tsac) keus? ban dapat di baco dibaur dibac tabwD ttac 
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814 persatukar dSatU 
815 penguatan pncgUh 
816 kepandaian pôn?u kpaday pön?u pônau p5na*u pnau pônau 
817 kcbagusan bags? 
818 kentajuan kmaju kDmaju Icôlnaju kamaju Iu3niaju k5ntaju kmaju 
819 kejahatan kisbat kahal k&jiba* k&jahat kahat kjahat kahat 
820 kesalahan k8salah ksalah ka1ab ksaIah ksaIah ksa1ah ksaIah 
821 kekuatan 
822 dinaakkan dina'It. djakit dijia'II, diajkat dina'It, diqkat dina'lt, diakst dinaJt, diakat dinaalt, diazjkat dina'It, diaikat 
823 dikabulkan dikabUl dikabUl dikabUl dikabUl dikabUl dikabUl dikabUl 
824 dikawinkan dinhkah dinilcafl dinikah djnikah dinikah dinikab dinikah 
'J 	 825 ditanami dinlanam datanam ditanam diOntanatu ditanam diàntanani diàntanam 
826 dilempan ditaRatUo ditôKatlicj ditikam ditRatU8 ditRatU ditBRatUg ditRatU8 
827 dipukuli dipalu? dipalu? dipalu? dipalu? dipalu? dipalu? dipalu? 
828 Icrasuni diabis 
829 teijalani tölalu tötalu tOtalu tDIalu tOlalu tOtalu t3lalu 
830 terucapkan tOucap tOucup satabjantUh t8ucap tducap iducap tducap 
831 tertupakan tô1up? 13lup? kIup2? t8tup? tdtup2? td1up? tôlUpD? 
III. FRASA 
832 ayah sayn A= aku aan thu a= aku am2 aku ani aku araD aku atan aku 
833 baju dia baju iD baju ' baja iD baja i'D baja Vz baju i lD baju i' 
834 batang kayu batal] kayu bataz3 kayn batEM kayu balal] kayu baiarj kayu batai kayu bataij kayu 
835 hidung kaaraa idUg ikaw idUq ikaw idUO thaw idU5 ikaw idUi1 ikuw idUl kaw idUg ikaw 
836 kaki All beki All kaki All 	 kaki All kaki All 	 kiki All 	 kaki Ali 
	
kaki Ali 
837 kambing pann ka%in moRirc kabi'n möRin 	 k?bi'n mMro kabin mDRiro 	 kabi'n mMno 
	 kabi'n nMw 	 kfbIn rnORin 
838 kepala Air kpab? AmIR kpab? AmIR 	 kôpab? Anila k.pab? Aznl 	 kDp.b? AiniR 	 k,ab? Arnie 	 kdpab? Arnie 
839 membicarakan orang fjesah oRai1 i1esah oRaj 	 gesah oRa rjesah oRa, 	 8utU? oRa 
	
iesali oRal) 
	 1umU*) oRa 
840 rnenjelckkan teman utU? kaw&n quIt)? kawan 	 qelat kawan quIt)? kawan 	 qelU? kawan 	 quIt)? kawan 	 quIt)? kawan 
841 nirnab bibi Itumab nRin Rumah mdRinD 	 Rumah WRinz Rumah mdRinD 	 Ruanab mRinD 	 Runiah n-ORino 	 Rurnah mdRnr 
842 rurnab Patidi Ruinab PaRidi Ruxnah PaRidi 	 Ruxnah PaRidi Rumah PaRidi 	 Rumali PaRidi 	 Rumah PaRid, 	 Rurnab PaRid, 
IV. KALIMAT 
843 All diberi 	 aung oleh Ali 	 dibeRi? Ali 	 dibeRi? 	 All 	 dibeRi? All dibeRi? duct 
	 All dibeRi? duct 	 Ali 	 dibeRi? 	 All 	 dibeRi? 
pamuzL duct oleb tad- da 	 olth 	 tad- 	 duct old, red- olch m3RinD 	 old mdRin 	 duct olab md- 	 duet olth md- 
RinD RinD 	 RinD Rirc 	 Rim 
844 Apu yang kumibeli? Apay yaq ikaw Apay yaq ikaw 	 Apay ya 
	 ikaw Apay 	 paq 	 ikaw 	 Apay 	 yaq 	 ikaw 	 Apay yarj ikaw 	 Apay yal) ikaw 
t.) bell bell 	 bell belt 	 bei 	 bell 	 bell  
845 Apukah Ar,dapernalr udahikawpegi kab? 	 ikaw 	 kd 	 kulD? ik*w kd kab? 	 ikaw 	 kd 	 kub? 	 ikaw 	 kd 	 kab? ,kaw kd 
	
kab? ikawkd 
be Jakarta? kd JakaRID JakaRID 	 lakaRtD JakaRb 	 JakuRl, 	 JakaRo 	 JakaRtD 
846 Ayah membenkan aaya arnD 	 nwRi?ku &no 	 meRi?ku arnD 	 meRi?ku aiD 	 meRi?ku 	 aiD 	 meRi?ku 	 amD 	 mcki?ku 	 am) 
	
rneRi?ku 
uang 	 sepialuh 	 ribu duet 	 adpulUh dUC1 	 sdpulUh 	 duct 	 adpulUb duet 	 sdpulub 	 du*ct 	 sSpulUh 	 duct 	 sdpulUh 	 dugt 	 sdpulUh 
847 rupiah Ribu Rjbu 	 Ribu Ribar 	 Ribti 	 R,bu 	 Rib,, 
Bagaimana 	 care keqi 	 caRD intl 	 py 	 mulah 	 keti caRy muilah keti 	 p 	 rnulalr 	 keti 	 p 	 mulab 	 keti 	 p 	 mold, 	 ken 	 p3 	 caRD 
nwmbuattapai? mulahtapay tapay 	 repay repay 	 tapey 	 tapay 	 mulahtapay 
848 Berapa 	 barge 	 inadu bdRcpay aRgD bdRcpay 	 regy 	 bdRcpay 	 rap bdRepay 	 rep 
	 bdRcpay 
	 rep bdRcpay 
	 rep 	 bdRcpay 	 ragD 
satu botol? madu s,ytyl made semi 	 made soDIl mad,, sDtDl 
	 made swl 
	 made s,ytyl 	 rnadu sDtDl 
849 Bilamanakarnupergi? bib kawpegi bib kawtula? 	 bib kawpegi bibkawtula? 	 bib kawrula? 	 bib kawtulo? 	 bib kawtula? 
Di kainpung tidak ads Di 	 kançUtj Di karepUti jUm 	 Di 	 kampUqDlkampUq jUm 	 Di karnpUq jUte 	 Di kampUtjjUm 	 I), 	 kampUq 
850 listnk. 	 jUm 	 misi? 	 si? usSR!? 	 jUm si? Isnipu 	 si? litRI? si? listRi? 	 Si? liatRi? 	 jLmai?us" 
usSR?? 
851 Dia dibelikan baja oleh 	 Urn? mcli kb Um? mcli kø iyD 	 i' 	 dibcli anD? 	 UmD? mcli kO iyD Unp? mcli kb iyo 	 liD? mcli k8 	 l'. dibeli mn? 
ibunya. 	 i'baju baju 	 baju 	 baju beau 	 i'baju 
852 Dia 	 akan 	 mcmbut 	 I'D ni?muiahl na?mulah 	 I'D 	 na?mulabl' 	 cc? 	 mulah PD 	 cc? 	 'mslah!'na?nIabl!ni?najl,js 
rumals beau 
	 Rumah baRu Rumah baRu 	 Rumali baRu 	 Rumals baRs Rwnals baRn 	 Rumah beRu 	 Rumeb beRu 
853 Dia 	 tidals 	 pernah 	 Po jlint kab? 10 	 jUm 	 kab? 	 l'o jliin kab? 	 l'o 	 jlim 	 kab? l'o 	 jUm 	 kub? 	 1,0 jlim kab? 	 l'o j!fm kab? 
datangkcman. 	 dataskitu? datasjkitu? 	 datakihi? 	 datakitu? datakitu? 	 dataldtu? 	 dataii 
854 Hari mi terlalu panas, 	 ARi tu? kuat ARi 	 tu? 	 "at 	 AR1 tu? 	 kuet 	 ARI 	 tu? 	 aoat ARI 	 In? 	 aaI MU 	 tu? 	 mat MU tu? kuat 
mungkin 	 akan 	 tunas 	 paw, ball cc? amt, 	 mul]kin 	 atat, 	 mut)kn 	 aid. mukin cc? ama!, mwjkin cc? 	 amat, 	 muki'n 	 panes, lau isa? 
hujan. 	 ujan isa? ujan 	 na? ujan 	 ujan ujan 	 isa? La'n 	 tuRumnujain 
855 Hujan 	 tunas 	 bingga 	 Uja'n 	 tuRiln Ujan 	 tuRun 	 Ujan 	 tuRun 	 Ujan 	 tuRun Ujan 	 tuRun 	 Ujan 	 tuRun 	 Ujan 	 tuRua 
(ui sore, 	 samnpay sampay 	 samnpay 	 sampay pldtnaRi sampay pm%SmaRi 	 sampay 	 sampay 
— pSl3maRi pdldmaRi 	 pdlamaRi 
856 Ibu baru suja pulaig 
	 UnD? 	 baRu UD? 	 baRu U? 	 baRu 	 UnD? baRu datas liD? baRu datasj 	 Um? 	 baRn 	 UsD7 	 baRu 
dazi Sintang. 	 pulas 	 daRi datam daRi sintajj 	 dataj 	 dab 	 daRi sintarj dab aintas 	 datam 	 daRi 	 tcdi? dataj3 dab 
sintaj smta sintao 	 sinta1 
857 Ibis sedang makan. 	 UnD? 	 tcjah Uma? 	 te)ah 	 liD? 	 tem)ab 	 Uun? teah liD? 	 tnsjah 	 Uun? 	 tcslah 	 liD? 	 teuh 
makalt makan 	 makan 	 makan niakan 	 malc.an 	 makan 
858 Kakuk sndah datang 	 sb? dab datq liD? 	 dab 	 data0 	 ln? dais datai 	 tn? 	 dab 	 datasj liD? 	 dab 	 datuu 	 tun? dab datas 	 Ian? dab datam 
dan Sintang 	 daki sin" daRi sinta) 	 daRi sintarj 	 daRi sinta) daRi sintam? 	 SaRi ainta) 	 daRi sinta) 
859 Kalau menolong mang 	 Kajaw 	 cc? Kalaw isa? nbi 	 Kalaw 	 nataw 	 Kalaw cc? mb) Kalaw isa? snbm 	 Kalaw isa? robq 	 Kalaw 	 nulU) 
jangan kepalang. 	 mania? 	 oRa) usd3 U*-bzyz 	 DUO 	 ing 	 inaij by-b inat boy-bay 	 inag b-b 
	
uRn) innij alan- 
bayahala.alaij 
860 Kanibing 	 itu 	 harnpir 	 Kfbi 	 ?o? m? 	 ICabi'n Ib? na? Kabinib?na? 	 Kabin 8? ma? 
	 K?biu ñ? na? 	 bi1n lb? na? 	 KabtmnJb?na? U 
mcii. 	 mali 	 mali mail 	 mail 	 Ntl 	 mall 	 niati 
861 Kapan kmnu dmang kc 
	 Bib kaw datai 
	 Bib kaw datarj Bib kaw dana) 
	
Bib kaw datai kO 
	 Bib kaw data ki 	 Bib kaw dataij 
	 Bib kaw data 
I-n 
U) 
rumab saya? 	 1u3 Runiah aku 
	 ki? Runtah aku kO Rumab aku 	 Ruinah aku 	 Rumah aku 
	 ki) Rumah aku 
	 kO Rumab aku 
862 Saya 	 akan 	 membeli 	 Mu an? mcli 	 Mu 	 an? 	 mcli Mu 	 na? 	 meh 	 Mu an? mcli baju 	 Aku na? mcli baju 
	 Aku 	 na? 	 mcli 	 Mu an? mcli 
bajubarunanii 	 baja 	 baRu 	 bajubaRunew? bajubaRunen? 	 baRunen? 	 baRunum? 	 bajubaRuncn? 	 baju 	 baRu 
nen? ricn? )m 
863 Sayn tidak jadi datan& 
	
Mu jUm data 
	
Aku jUm tula? Mu jUm datarj 	 Mu jUm ada? 	 Mu jUm tula? Mu jlim tula? 	 Mu jU'm tula? 
ka]au ban hujan. 	 kalaw aRi uja'c 	 kalaw aRi ujan kalaw aRi aja 'n 	 kaiaw aRi ujan 	 kalaw aRi uja'n 
	 kalaw uTh ujan 
	 kalaw aRi uja 1n 
864 Saya 	 melempar 	 Ma 	 nika'm 	 Mu 	 nORatUr) Mu 	 nikain 	 Mn 	 ndRatUij 	 Aku 	 nöRaiUij 	 Mu 	 n8RaiUij 	 Mu 	 nikarm 
ewugga. 	 maiga 	 ma°ga ma1g 	 nm°gi 	 rrmogD 	 ma'ga 	 mutgD 
865 Siapa 	 yang 	 lebih 	 n3pay 	 dclii? 	 spay 	 delu? adpay 	 dclii? 	 spay dclii? daiarj 	 n3pay delu? datarj 	 ulpay 	 dclu? 	 s3pay 	 delu? 
dahulu 	 datang, 	 saya 	 daiaij aim beRi? 	 datmj aim beRi? datarj aki beRi? 	 aku beRi? duEt 	 aku bcRi? duct 
	 daiacj aba beRi? 	 dnnaj aba beRi? 
beri uang. 	 duct 	 duct duct 	 duct 	 duct 
866 Paman memberi uang 
	 m6Rin 	 nwRi? möRin 
	 meRi? mi3Rin 	 meRi? 	 mdRia 	 melti? 	 m6Rin 	 meRi? 	 m3Rin 	 meRi? 	 m0Rin 	 mcRi? 
pada Ali. 	 duct deajan Ali 
	 duct dc0air Ali duct derjan Ali 	 duet deijan Ali 	 duct dcr)aa Ali 	 duet deajan Ali 
	
duet der)an All 
